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RESUMEN  EJECUTIVO 
El presente trabajo de grado tuvo como fin implementar el cómic como una 
estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en 
español en el grupo 210 del Instituto Técnico Francisco José de Caldas, Sede C, 
Jornada tarde. Para el cumplimiento de este objetivo, se consultaron autores como 
Scott MacCloud, Daniel Cassany, Umberto Eco, Walter Ong, Jean Van Dijk, entre 
otros, cuyos postulados sirvieron de guía para la elaboración del proyecto. El 
trabajo se encuentra ubicado dentro del paradigma de la investigación cualitativa y 
el enfoque particular desde el cual se abordan los aspectos metodológicos es la 
Investigación-Acción que hizo uso de observaciones participantes, pruebas 
diagnósticas y diarios de campo, como instrumentos de recolección de 
información. Como parte de la propuesta pedagógica, se diseñaron siete 
intervenciones que fueron aplicadas durante el desarrollo de las clases en las 
cuales se incluyeron tanto temáticas a desarrollar en el curso, como actividades 
que involucran el uso del cómic. Para la presentación de resultados se organizó la 
información en dos cuadros, uno da cuenta de las actividades realizadas a partir 
de los elementos del cómic y otro, responde a los propósitos, los procedimientos y 
resultados obtenidos en cada intervención. Los resultados arrojaron que el cómic 
si puede ser utilizado  como una estrategia pedagógica para el desarrollo de la 
coherencia en la expresión oral, en la medida que mejora la conducción y la 
planificación discursiva, especialmente si el contenido del cómic maneja temas de 
interés para los sujetos de investigación; sin embargo respecto a los aspectos no 
verbales, es necesario reforzar el tipo de actividades a trabajar en pro de optimizar 
su capacidad de expresión y con ello, de comprensión. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La acción de expresar de manera oral lo que se siente, lo que se quiere o se 
añora, entre otras cosas, es una habilidad innata del ser humano de la cual se 
hace uso las 24 horas del día y de la que pareciera no necesitara ningún tipo de 
entrenamiento; sin embargo, cuando  por motivos externos las personas se ven 
expuestas a situaciones comunicativas en espacios como debates, foros, 
exposiciones, sustentaciones o entrevistas, se es consciente de que expresarse 
oralmente no es solo hablar, sino es ser capaz de comunicar una idea de manera 
organizada, concreta, relevante y bien articulada, de tal forma que quienes la 
escuchen puedan entenderla con claridad y por qué no, apropiarse de ella.  
El problema es que dicho fortalecimiento requiere de disciplina, de creatividad 
como de confianza, cualidades que se encuentran y se forman, también, en las 
aulas de clase, pero que lastimosamente casi no se utilizan en la expresión oral, 
ya sea por el desconocimiento de la misma o por la falta de estrategias que 
permitan desarrollar una buena producción oral. 
Por tal razón, en este proyecto de investigación se propone implementar el cómic 
como una estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la 
expresión oral en español, entendiendo al cómic como el impacto a la respuesta 
estética de un conjunto de imágenes, colores, líneas, bocadillos, onomatopeyas y 
planos, los cuales se organizan de manera coherente, de acuerdo con un contexto 
que se usa para contar una historia con la cual el docente puede jugar de mil 
maneras y  llevar a cabo un sin número de actividades. 
El trabajo se realizó gracias a la información obtenida a través de la observación y 
la consignación en diarios de campo que luego de haber sido analizada a la luz de 
teorías referentes a la coherencia y el desarrollo e importancia del cómic, permitió 
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establecer ciertas conclusiones de manera inferencial con relación al uso de este 
elemento como una herramienta pedagógica. 
Investigaciones como esta son pertinentes tanto para la disciplina pedagógica 
como para el desarrollo de la sociedad ya que presentan una manera poco 
explorada de “hacer” educación que ha demostrado atrapar y capturar el interés 
de los estudiantes y les ha mostrado una nueva forma de relacionarse con el libro 
como pieza clave en su formación personal. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
Durante el primer y el segundo semestre del 2012, correspondiente a la primera y 
segunda práctica investigativa, se llevó a cabo un proceso de exploración con los 
grupos 801 y 803 del Colegio de la Universidad Libre, el cual, luego de realizar 
algunas observaciones participantes y tres pruebas diagnósticas permitió 
determinar una ausencia de coherencia y cohesión en la producción oral al 
evidenciarse que en general no había una organización lógica de las ideas que se 
exponían, que las oraciones que se enunciaban estaban incompletas,  que la 
mayoría no utilizaban marcadores discursivos, entre otros aspectos que 
dificultaban el proceso de producción oral. Empero, por motivos que no se 
mencionarán en el presente documento, el proceso investigativo cambió de 
población y por ende toda la propuesta investigativa. 
Ya con el nuevo grupo se tuvo la oportunidad de realizar una observación 
participante  (Anexo A) que tenía como finalidad determinar la ausencia o 
insuficiencia de la coherencia en la producción oral en español. Por medio de esta, 
se logró identificar una dificultad para responder a lo que la profesora les 
solicitaba, como también para medir la cantidad de información que les daban. Por 
lo tanto, se aplicó una prueba diagnóstica (Ver anexo B) a un grupo de niños que 
fueron seleccionados de manera aleatoria, la cual consistía en una prueba con un 
componente oral y otro escrito, la cual arrojó como resultados (Ver anexo C) una 
deficiencia de coherencia en la producción oral a razón de cuatro aspectos: 
 Dificultad para organizar la información. 
 Dificultad para medir la cantidad de información que debían dar de acuerdo 
con cada contexto comunicativo. 
 Dificultad para emitir comentarios relevantes al contexto comunicativo. 
 Dificultad para hablar en voz alta y clara. 
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En cuanto a las dos primeras dificultades, los aportes teóricos de Acuña y Sentis1 
permitieron identificar que debido al proceso cognitivo por el cual los estudiantes 
estaban pasando, era difícil que pudieran participar en una conversación de 
manera activa, organizando la información y hablando de temas que tuvieran un 
solo sentido.  
Respecto a las dos dificultades restantes, se encontró luego de hablar con los 
docentes de la institución y de observar otras clases, que estas eran la 
consecuencia de un sistema educativo tradicional excluyente que no ofrece 
espacios que permitan potencializar la producción oral y en el que sólo el docente 
tiene la capacidad de hablar, de emitir comentarios, de hacer juicios y dar 
opiniones, mientras que el estudiante se limita a acatar órdenes, aun teniendo en 
cuenta que en el caso específico del Instituto Técnico Industrial Francisco José de 
Caldas y dentro su Proyecto Educativo Institucional (PEI) “Educación Integral de 
líderes Industriales”, se tiene como meta formar estudiantes capaces de 
comunicarse y expresarse con las demás personas empleando sus capacidades 
de discernir, dialogar, concertar y decidir para llegar a acuerdos que lleven al 
bienestar común2.  
Además, al ser una institución educativa, esta debería verse regida por los 
Estándares  de Lenguaje propuestos por el Ministerio de Educación, en donde se 
expone que los estudiantes utilicen el lenguaje para I) Expresarse con Autonomía, 
II) Comunicarse efectivamente, III) Saber relacionarse con los demás y IV) 
Desarrollar el pensamiento”3. 
                                            
1 ACUÑA, Ximena y SENTIS, Franklin, Desarrollo Pragmático del Habla Infantil. En: ONOMÁZEIN, 
Revista semestral de lingüística, filología y Traducción de la Facultad de letras de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Febrero, 2004. Vol. 2. No. 10. p. 51. 
2 Instituto Técnico Francisco  José de Caldas, PEI Institucional. Disponible en: 
http://iteistasprimaria.ning.com/  Recuperado: el 22 de Marzo de 2013. 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Revolución Educativa. Estándares del 
Lenguaje, [En línea] p. 22 [Citado el 6  de Mayo de 2012]  Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-70799_archivo.pdf   
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Por otra parte, se evidencia que las dificultades encontradas, son también el 
resultado de una escasez de espacios familiares en donde los niños pueden 
compartir sus experiencias y vivencias del colegio, debido a que la mayoría de los 
hogares  del curso 210,  son de estratos económicos 2 y 3 y son muchos los casos 
en los que tanto el padre como la madre se ven en la necesidad de trabajar en pro 
de cumplir con las obligaciones del hogar. 
Ahora bien, las dificultades encontradas se convierten en una prioridad 
investigativa ya que, si no se tratan a tiempo, es posible en un futuro no muy 
lejano, que puedan suscitar problemas en las relaciones interpersonales e 
intrapersonales de los estudiantes, como a su vez, generar una desventaja 
comunicativa en contextos específicos tales como: entrevistas, debates, foros, 
exposiciones, entre otros. Por consiguiente, a partir de  lo anteriormente expuesto, 
se plantea: 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera la implementación de una estrategia pedagógica basada en el 
uso del cómic, contribuye al desarrollo de la coherencia en la producción oral  en 
español en los estudiantes del grado segundo del Instituto Técnico Industrial 
Francisco José de Caldas, jornada tarde, Sede C? 
1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente proyecto de investigación aparece como la continuación de diferentes 
iniciativas que hace algún tiempo se desarrollaron tanto en la Universidad Libre, 
como  en otras Universidades de Colombia y el mundo. 
Respecto a las insuficiencias de coherencia en la producción oral, se encuentra 
que en el año 2007 en la Universidad Libre a través de un semillero de 
investigación llamado LEAL, se desarrolló un proyecto titulado “La coherencia y 
la cohesión en la producción textual de los universitarios”, en el cual se 
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establecen unos parámetros gramaticales para desarrollar unos talleres que 
permitieran la mejora de la coherencia y la cohesión en la producción escrita. 
Trabajo importante en el desarrollo del presente proyecto de investigación dado 
que desde el punto de vista temático, permitió una mejor comprensión del 
concepto de coherencia. 
Por otra parte, la tesis de postgrado desarrollada en la Universidad Autónoma  de 
Madrid por Rosario Gonzales titulada, “La coherencia textual como fenómeno 
discursivo” y publicada en el año 2003, señala: 
 
Intentó un acercamiento al concepto de coherencia textual 
diferenciándola de la cohesión, ambas propiedades fundamentales en la 
construcción de textos. Mi estudio intenta también enumerar las 
condiciones, causas o factores que ayudan a que se consiga la 
coherencia textual y muestra algunos casos comunes de ruptura de la 
coherencia con su correspondiente explicación4.  
Al mismo tiempo, este trabajo maneja una variedad de autores dentro del marco 
teórico, respecto a la coherencia, fundamentales en la construcción teórica de ésta 
investigación. 
De igual manera aunque desde una perspectiva más amplia, el proyecto “Tuning 
América Latina 2007”, dentro de las problemáticas a mejorar en el campo 
educativo, ha trabajado por el desarrollo de “la capacidad de comunicación oral y 
escrita”5 en cada una  de las instituciones, públicas y privadas, a través de 
                                            
4 GONZALES, Rosario. La Coherencia textual como fenómeno discursivo. En: Revista de Filología 
Hispánica, Universidad de Navarra. Febrero, 2003. Vol. 2. No. 19.  p. 217. [En línea]  Disponible en 
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/5376/1/Gonz%C3%A1lez,%20Rosario.pdf [Citado 
el 19 de Mayo del 2012] 
5 Proyecto Tuning América Latina, La comunicación oral. [En línea] Disponible en 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view_ca
tegory&catid=22&order=dmdate_published&ascdesc=DESC [Recuperado el 19 de Mayo de 2012] 
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propuestas hechas por los centros educativos que participan en el proyecto. Estas 
propuestas van desde crear espacios en los cuales se promueva la oralidad, como 
también la reflexión de las prácticas pedagógicas. Un ejemplo de ello es la cartilla 
“Lenguaje y Comunicación” que se publicó  en el 2009 por la Universidad Pontificia 
Católica de Chile como medida para ayudar a una mejor comprensión y 
aprehensión de la lengua hispana a través del uso de estrategias didácticas que 
fomenten la producción oral; aspectos fundamentales a tener en cuenta dentro de 
la justificación del proyecto.   
A nivel nacional, se encuentra que instituciones educativas como El Colegio de La 
Salle y Don Bosco de Bogotá, así como El Colegio Santa Clara de Hungría en la 
ciudad de Neiva, entre otros; cada año organizan concursos intercolegiados de 
oratoria que nacieron de la necesidad de mejorar los problemas discursivos que 
con frecuencia se encuentran en la mayoría de los estudiantes y de cultivar el 
hábito de la lectura, la reflexión y la argumentación; dichas iniciativas sirven a 
manera de guía de referencia para el diseño metodológico del presente proyecto. 
 Ahora bien, en cuanto al uso del cómic como estrategia o medio para la 
enseñanza, el Ministerio de Cultura en conjunto con la Unión de Bibliotecas 
Nacionales “BIBLIO RED”, desarrollaron un proyecto donde a partir del cómic y las 
novelas gráficas, se incentiva el hábito de la lectura.  
Paralelamente, en la Universidad Libre y en la Universidad Pedagógica, se 
desarrollaron dos proyectos; el primero publicado en el 2008 que se titula: “El 
cómic como herramienta potenciadora de la comprensión de lectura de 
textos narrativos en los niños y niñas del grado cuarto de primaria del 
colegio Colombo Florida” en donde a partir del cómic se fomenta la 
comprensión de textos; y el segundo, publicado en el  2011 conocido como “The 
comic strip as a teaching tool improve the english production skills in sixth 
grade students at Prado Veraniego School”, en el cual partir de algunas tiras 
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cómicas diseñadas por la autora Norma Clemencia Rodríguez y otras tomadas por 
reconocidos diseñadores, se pretendió mejorar la producción escrita en inglés.  
Los anteriores trabajos fueron posibles ya que utilizaron el material gráfico de los 
cómics como medio de interpretación y de análisis, para desarrollar y/o mejorar las 
falencias encontradas en la población de estudio, elementos significativos en el 
desarrollo metodológico de este proyecto. 
Respecto al uso del cómic como medio gráfico-escrito, para el desarrollo de 
productos orales se encuentra  la aparición y la creación de las radionovelas, un 
espacio radial proveniente de México, que en Colombia apareció entre los años 
cuarenta, cincuenta hasta los setenta; en el  cual a través del cómic se generaban 
toda una serie de historias llenas de odio, pasión y temor, representadas por 
diferentes actores reconocidos de dicha época, los cuales  gracias a la fuerza de 
sus voces, congregaban a la gran mayoría de las familias en torno a estas 
representaciones. Una de las más reconocidas de la época fue “Kaliman, el 
hombre increíble”.6  
La transición del cómic a las radio  novelas se hacía a través del uso de 
parlamentos creados por los mismos actores, quienes a su vez, a la hora de la 
emisión se encargaban de realizar infinidad de efectos de sonidos con el fin de 
brindarle a la audiencia un momento lleno de suspenso e intriga, tal como lo hacen 
las onomatopeyas en el cómic. Las emisiones de “Kaliman, el hombre increíble”, 
por ejemplo, tenían una duración de 30 minutos y por cada emisión se manejaba 
un capítulo diferente donde la secuencia, así como la adecuada estructura 
gramatical, eran  aspectos importantes tanto en la producción escrita como en la 
oral, ya que de eso dependía la comprensión de la historia y de paso la 
permanencia del programa en la radio.  
                                            
6 FOX, Victor. [En línea] Kaliman. El cómic y la oralidad. Disponible en 
https://sites.google.com/site/hemerotecaprivada/kaliman/radionovelas-kaliman [Recuperado el 1 
de Septiembre de 2012.] 
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Paralelamente en Chile y sobre la misma época, el guionista Juan Marino Cabello, 
llevó al teatro, luego al cómic y finalmente a la televisión, al personaje “El 
Siniestro Doctor Mortis”.7  Esta historia al igual que “Kaliman” también se valió 
de guiones y de algunos efectos de sonidos para dar a conocer la trama del cómic 
y cautivar a la audiencia. 
Por otra parte, en el campo cinematográfico, el cómic ha sido una herramienta 
esencial para la creación y ejecución de grandes películas de ciencia ficción, entre 
las que se encuentran “Spiderman”, “Batman”, “The Avengers”, “Men in Black”, 
“300”, “Watchmen”, entre otras. Simultáneamente, algunas de las producciones 
mencionadas anteriormente han sido adaptadas desde el cómic, para ser puestas 
en escenas en compañías teatrales en  Broadway. Este tipo de productos 
artísticos han sido posibles por guiones o parlamentos que se han rescatado no 
solo cada una de las historias expuestas en los cómics, sino que también se le ha 
dado vida a los personajes que las componen. 
 En cuanto al uso del cómic como herramienta para potencializar la oralidad, en el 
2009 se realizó un proyecto de investigación en la Pontificia Universidad 
Javeriana, titulado “La educación artística: aportes al desarrollo de la 
argumentación oral de niños y niñas de primer grado de escolaridad”, donde 
las autoras Nathaly Gisela Castillo Pabón y Nathalya Andrea Posada Silva, 
buscaron potencializar a partir del uso de imágenes la competencia oral en el 
campo argumentativo:  
 
La secuencia didáctica implementada en el Colegio Distrital Juan 
Francisco Berbeo estuvo orientada a la apertura de un espacio para la 
intervención argumentativa, la participación e interacción de los 
estudiantes en el grupo, para el logro de diferentes propósitos, tales 
                                            
7 CABELLO, Juan. [En línea] El Siniestro Doctor Mortis. Disponible en 
http://www.depichilemu.cl/mortis/ [Recuperado el 5 de Septiembre de 2012] 
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como exponer sus puntos de vista, preguntarse y responder al por qué, 
argumentar sus ideas y pensamientos, asumir el rol de ser artistas para 
hablar de su imagen, hablar del tema escogido con propiedad, etcétera.8 
Por otro lado  el Ministerio de Educación  Argentino en el 2010, publicó un libro 
titulado “Aportes para el desarrollo curricular, lengua y literatura, 
orientaciones para la planificación de la enseñanza”,  en el cual se pretende 
“establecer relaciones entre las obras leídas y otras manifestaciones artísticas. Por 
ejemplo, entre novelas, cuentos, el cómic y la novela gráfica”.9 Este tipo de 
relaciones a partir de la propuesta metodológica del Ministerio de Educación 
Argentino, buscaron productos tanto escritos como orales en la medida que los 
estudiantes no solo fueran capaces de comprender las obras clásicas, sino 
también realizar adaptaciones. De esta forma lograron desarrollar un pensamiento 
más crítico y organizado, fundamental a la hora de escribir como a la hora de 
hablar; este último aspecto es el puente de conexión con este proyecto. 
Finalmente, la estudiante Maria Camila Bergsneider de octavo semestre de la 
carrera de Historia, de la Pontificia Universidad Javeriana, se encuentra realizando 
un proyecto en donde a partir de cómics como “Tin-Tin en el Congo”, “Persépolis”, 
“Mause”  y “No soy de aquí” busca cambiar la forma de enseñar la historia  y  
fomentar el  desarrollo del pensamiento crítico a partir de la construcción del 
discurso argumentativo. Este proyecto se está implementando en el ciclo III del 
Colegio New Cambridge, ubicado en el municipio de Floridablanca, Santander. 
                                            
8 CASTILLO, Nathaly y POSADA, Nathalya. La educación artística: aportes al desarrollo de la 
argumentación oral en niños y niñas de primer grado de Escolaridad. Trabajo de Grado 
Licenciatura en Pedagogía Infantil. Pontificia Universidad Javeriana. 2009.  p.37 
9 MINISTERIO DE EDUCACION ARGENTINA. [En línea] Aportes  para el desarrollo curricular. Lengua 
y literatura, orientación para la planificación de la enseñanza. p.36 Disponible en 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/analitico-lyl-media.pdf 
[Citado el 31 de Agosto de 2012] 
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1.4  JUSTIFICACIÓN  
La capacidad de producir oralmente ideas, pensamientos, emociones, opiniones, 
entre otras cosas, son características propias de un proceso que hace parte de la 
evolución humana desde el momento en el que los sonidos del simio erecto se 
transformaron en articulados mensajes que muchos años después permitieron 
crear espacios de comunicación. Hoy en día, estos espacios, pese a la 
predominancia de uso en la cotidianidad, son situaciones a las cuales solo los 
lingüistas se dedican a estudiar debido a que dentro del sistema educativo no se 
les considera lo suficientemente importantes para ser enseñados, aunque estén 
contemplados dentro de los Estándares  de Lenguaje propuestos por el Ministerio 
de Educación, en donde se busca que los estudiantes utilicen el lenguaje para I) 
Expresarse con Autonomía, II) Comunicarse efectivamente, III) Saber relacionarse 
con los demás y IV) Desarrollar el pensamiento”10. 
Dicha condición hace de la producción oral, tal y como lo mencionan Cassany, 
Luna y Sanz, “la gran olvidada de una clase de Lengua centrada en la gramática y 
la lectoescritura”11, ya sea por el desconocimiento de estrategias o metodologías o 
por falta de interés de parte de los profesores; situación por la cual se hizo  
pertinente la realización del presente proyecto toda vez que  aporta herramientas 
desde el ámbito académico y pedagógico para acabar de entender las 
posibilidades educativas, especialmente en el campo de la didáctica, de una 
problemática que ha sido objeto de estudio especialmente en el campo teórico. 
De otro lado, particularmente desde  el campo pedagógico, pese a que no es una 
propuesta innovadora, en vista de que el enigma a estudiar es una situación 
cotidiana propia de cualquier aula de clase, si es un trabajo que evidencia todo un 
proceso  particular docente, que si se quisiera, podría ser aplicado y/o adaptado 
                                            
10 MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN COLOMBIA. Op.cit,. p. 22. 
11 CASSANY, Daniel, LUNA, Marta y SANZ, Gloria. Enseñar Lengua. En: Expresión Oral. 15ª 
reimpresión. Editorial GRAÓ, Barcelona, junio 2011. p. 134 
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en un grado igual o superior al trabajado, de modo que permita  potencializar y 
desarrollar la coherencia en la producción oral de los estudiantes en formación. 
Ahora, sea cual sea la razón la oralidad siempre ha sido una aspecto social que  
ha afectado a niños, jóvenes y adultos a la hora de expresar sus puntos de vistas, 
ya sea porque no se sienten en la capacidad de comunicar lo que quieren, porque 
no saben cómo decirlo sin que hieran al otro o simplemente, porque su mente y 
todo ese sistema que con los años y la evolución se han ido preparando, no 
funciona, generando  además de lo ya comentado, incoherencia a la hora de 
hablar; motivos por los cuales es necesario implementar prácticas educativas, 
como las realizadas en esta investigación, las cuales además de mejorar la 
competencia escrita y la comprensión lectora, permiten a toda la comunidad 
educativa mejorar sus relaciones intra e interpersonales. 
Finalmente, en consideración a las circunstancias previamente mencionadas y al 
problema identificado en el grupo 210, objeto de investigación, es que se propone 
como medida de solución la  pertinente aplicación de estrategias pedagógicas, 
que permitan, a través del diseño y la ejecución de actividades orientadas por un 
propósito, no solo desarrollar la coherencia en la producción oral, sino de paso, 
fortalecer la competencia comunicativa. Por lo anterior y pensando en la población 
en donde se va a trabajar, así como en la afinidad que ella presenta por las 
imágenes y los dibujos, es que se escoge el cómic como la estrategia pedagógica 
para el desarrollo de la coherencia en la producción oral en español. 
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1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo General.  
Implementar el cómic como una estrategia pedagógica para el desarrollo de la 
coherencia en la expresión oral del español, en los niños del grado segundo de la 
sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
1.5.2 Objetivos  Específicos. 
-Identificar el nivel de suficiencia de la coherencia en la expresión oral del español 
presente en los niños del grado segundo a través de la ejecución de una serie de 
instrumentos de recolección de datos que faciliten la comprensión y solución 
parcial del problema. 
 
-Indagar los principios teóricos que  faciliten la compresión conceptual del cómic  y  
el tipo de actividades de tipo oral que puedan ejecutarse para la creación de la 
estrategia pedagógica.  
-Determinar la pertinencia del uso del cómic como una estrategia pedagógica para 
el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español por medio de 
elementos como la motivación y la elaboración de actividades. 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1  EL CÓMIC. MÁS QUE UN ARTE SECUENCIAL 
Las imágenes como el sonido para el hombre, han sido hasta el momento los 
elementos más importantes para su supervivencia. Elementos que con el pasar 
del tiempo han ido mejorando en la medida que el color y las formas se han hecho 
aún más definidos, como también sus intenciones comunicativas, a partir de las 
cuales, no sólo se han condensado fragmentos de la historia de diferentes pueblos 
o civilizaciones que pretendían perpetuarse en el tiempo por medio de gráficas 
comprensibles al ojo humano, sino también se han plasmado las concepciones de 
diferentes pensadores frente al mundo, sus injusticias y sus necesidades. 
A uno de estos medios gráficos se le conoce con el nombre de Cómic y en esta 
oportunidad para efectos del presente proyecto de investigación, se hablará de 
diferentes aspectos en torno a este; tales como, sus  características, el lenguaje e 
incidencia en el campo educativo a partir de los postulados hechos por Scott 
McCloud en el libro “Understanding Comics, The Invisible Art” y de Umberto Eco 
en su libro “Apocalípticos e Integrados”. 
2.1.1 Historia de líneas, intenciones y viñetas. 
Hoy en día, hablar de cómic desde el conocimiento popular tiene que ver con el 
conjunto de gráficos que representan seres animados, con súper poderes, 
situaciones peligrosas donde para fortuna del lector, siempre resultan victoriosas 
para el héroe que las representa; sin embargo, si se tiene en cuenta la postura de 
Scott McCloud, se encuentra que el cómic es “un conjunto de imágenes pictóricas 
yuxtapuestas en una secuencia deliberada que buscan expresar una información o 
producir una respuesta estética en el espectador.”12 
                                            
12 McCLOUD, Scott. Understanding Comics, the invisible art. First Edition. Printed in the United 
States of America. HarperPerennial.1993. p. 9. Fragmento Traducido. Versión original “juxtaposed 
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Desde esta posición no se podría encasillar al cómic como solo un grupo de 
imágenes que cuentan historias de superhéroes, en especial si se hace un 
recuento histórico del mismo. 
Por ejemplo, Umberto Eco señala que el cómic o como lo llama él, el tebeo o 
historieta, es 
Un producto cultural, ordenado desde arriba, y funciona según toda 
mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una 
postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades 
paternalistas de los organizadores. (...) Así, los comics, en su mayoría 
refleja la implícita pedagogía de un sistema y funcionan como refuerzo 
de los mitos y valores vigentes.13 
2.1.2 El cómic en la línea del tiempo. 
En 1492, cuando parte el continente suramericano fue descubierto por los 
españoles, las culturas precolombinas que existían a través del inmenso 
continente ya había creado un sistema simbólico de comunicación, constituido en  
imágenes, las cuales, al ser graficadas en serie expresaban todo un conjunto de 
ideas. 
Aunque estos grupos no fueron los primeros en hacerlo. McCloud afirma que 
“treinta y dos siglos atrás, otra cultura ubicada  a lo largo del rio Nilo, no sólo 
utilizaba las imágenes para contar los eventos más significativos de su tribu, sino 
que a su vez las organizaban de tal forma, que al leerse su secuencia tuviera un 
inicio y un final, como también una lectura en forma de zig-zag”14 
                                                                                                                                     
pictorial and other images in deliberate sequence, intended to convey information and/or to 
produce an aesthetic response in the viewer.” 
13 ECO, Humberto. Apocalípticos e integrados. El Mundo de Charlie Brown 2 ed. Barcelona: 
Editorial DEBOLSILLO, 2010.  p.431. ISBN: 978-84-9793-386-5  p. 299 
14
 McCLOUD, Scott. Understanding Comics, the invisible art. First Edition. Printed in the United States of 
America. HarperPerennial. 1993. p.14. Traducción propia. Versión original: “Here’s the complete scene 
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Sin embargo, el cómic no sería lo que es si no fuera por el desarrollo de la 
Imprenta, un invento creado en el año 593 aproximadamente, el cual se fue 
perfeccionando con el pasar del tiempo permitiéndole a artistas como William 
Hogarth plasmar obras de la vida cotidiana “lado por lado, en una secuencia”15, es 
decir, de forma tal que se pudiera evidenciar el proceso que toma una acción, 
como lo es el hecho de estar sentado y luego estar de pie, para dar una sensación 
de desplazamiento. 
Luego a mediados de 1800 Rodolphe Töpffer, considerado el padre el cómic 
moderno, realizó una serie de dibujos con paneles de división para contar cortas 
historias expresadas en imágenes satíricas, con el objetivo de que se presentaran 
mediante una combinación independiente de palabras con imágenes. No obstante, 
Töpffer no tenía en mente la creación de un cómic, sino que lo hacía por simple 
diversión aunque de haberlo desarrollado, hubiera podido ir más allá de cualquier 
concepción, como en su momento lo expresó Goethe.16 
Aun así, los aportes hechos por Töpffer fueron tan significativos que a comienzos 
del siglo 20 aparecieron varios de los cómics que hoy en día se conocen, entre 
ellos, los producidos por Dc Comics y Marvel Comics, editoriales que surgieron 
entre  1937 y 1939, con personajes que hoy por hoy, son los protagonistas de 
varias películas reconocidas a nivel mundial entre los que se encuentran 
Superman, Batman, Ironman, Spiderman, La mujer maravilla, entre otras figuras 
que en su momento fueron creadas por un motivo específico. 
Vale la pena resaltar, que con la aparición del cómic, también surgieron diferentes 
formas de expresión gráfica entre las que se encuentran: 
                                                                                                                                     
painted over thirty-two centuries ago for the tomb of the menna and ancient Egyptian scribe as would be 
done 2.700 later in Mexico, the Egyptians read their comics zig-zag” 
15Ibíd., p.17. Traducción propia. Versión original: “side by side, in sequence” 
16 Ibíd., p. 17. Traducción propia. Versión original: “The father of the modern comic in many ways 
is Rodolphe Töpffer, whose light satiric picture stories, starting in the mid 1800’s employed 
cartooning and panel borders, an featured the first interdependent combination of words and 
pictures seen in Europe. (…) Unfortunately, Töpffer himself failed to grasp at fist the full potential 
of his invention, seeing it as a mere diversion, a simple hobby” 
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 Las tiras cómicas, entendidas como las líneas o los “strips” que 
representan una secuencia de imágenes, en un conjunto mínimo de viñetas 
en torno a un tema específico que buscar de manera satírica, cómica o 
entretenida provocar una reacción o hacer una crítica.  
 Caricatura, “comprendida como un dibujo satírico en que se deforman las 
facciones y el aspecto de alguien.”17  
 La Novela gráfica, como el resultado de una secuencia literaria de 
imágenes en las que se plasma una historia, que cuenta con todas la 
características de una novela, en cuanto a construcción de escenarios, 
personajes y eventos, pero no sólo de manera escrita, sino también gráfica. 
2.1.3 Las características del cómic. 
Como se mencionó anteriormente, el cómic no solo se debe entender como un 
conjunto de imágenes yuxtapuestas, sino también como el resultado de un 
proceso; en este caso de un proceso creativo, el cual de acuerdo con lo que 
plantea Scott McCloud en su libro Understanding Comics, requiere de seis pasos 
para conseguir un buen resultado.18 
El primer paso, titulado “Idea/Purpose”, hace referencia “al motivo por el cual se va 
a elaborar comic, al tipo de contenido que se va involucrar, las emociones y los 
sentimientos que llevan a la realización del mismo”;19 de tal forma que el diseño no  
pierda el sentido o la esencia de lo inicialmente planteado. 
En segundo lugar es necesario conocer “la forma en que se va a presentar, ya  
sea a través de un libro, por medio del dibujo de tizas, conocido como Chalks 
                                            
17 RAE. Real Academia de la Lengua Española. [En línea] Definición Caricatura. Disponible en 
http://lema.rae.es/drae/?val=caricatura [Recuperada el 20 de Septiembre de 2012] 
18
 McCLOUD, Scott. Understanding Comics, the invisible art. Op.cit. 
19
 Ibid., p.170. Traducción propia. Versión original: “The impulses, the ideas, the emotions, the philosophies, 
the purposes, of the work, the works content.” 
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drawing, a través de una silla, una canción, una escultura, unos guantes o un libro 
de comics.”20 
Luego aparece “la Escuela de Arte, el vocabulario de estilos  o gestos o el objeto 
de importancia, el género al cual pertenece el trabajo o el género personal”21 que 
éste piensa mostrar, de tal forma que se pueda pasar a la estructura, el paso en 
donde lo anterior es un todo crítico ya que es el momento en el que se tiene que 
decidir “lo que se va incluir, lo que se va retirar, cómo se va arreglar lo escogido, 
de qué va estar compuesto el trabajo.”22 
Seguido a esto, se encuentra el momento de construcción, en donde se ponen a 
prueba las habilidades del artista, su conocimiento práctico, su manera de 
inventar, re-inventar y solucionar los problemas que se le presenten en el camino, 
de tal forma que pueda conseguir un producto digno de mostrar al mundo; como 
es el caso del cómic “No soy de aquí”, creado por el diseñador colombiano 
Francisco Marín Lora, quien luego de un proceso de investigación en torno a las 
víctimas del desplazamiento forzado y la leyes existentes para su protección, 
decidió crear la historia de Susana, una mujer que simboliza, a cada uno de los 
desplazados en nuestro país y quién por diferentes motivos, soporta cada una de 
las flagelaciones a las cuales son sometidos los campesinos colombianos por 
parte de los grupos al margen de la ley, ya sea porque reclutan a sus hijos, porque 
les quitan la vida a sus seres queridos o los obligan a dejar los pocos bienes 
materiales que poseen, forjándolos a desplazarse a las grandes ciudades a 
trabajar o mendigar por su sustento. 
 
 
                                            
20
 Ibíd., p. 170. Traducción propia. Versión original: “The form it will be a book? A chalk drawing? A chair? a 
Song? a Sculpture? A pot holder A Comic Book?” 
21
 Ibíd., p. 170. Traducción propia. Versión original: “The school of art, the vocabulary of styles or gestures or 
subject matter, the genre that the work belongs to maybe a genre of its own” 
22
 Ibíd., p. 170. Traducción propia. Versión original: “Putting it all together, what to include, what to leave 
out, how to arrange, how to compose the work” 
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Fuente: Susana, crónicas del desplazamiento. [En línea] Disponible en: 
https://www.facebook.com/ComicCronicasDelDesplazamientoSusana [Recuperado: el 22 de Octubre del 
2013] 
2.1.4 Elementos del cómic. 
Luego de estudiar las fases creativas de un cómic, es importante reconocer los 
elementos que lo componen. El ícono, en primer lugar, es entendido como 
“cualquier imagen, palabra o elemento usado para representar una persona, un 
lugar, una cosa o una idea,”23 de tal forma que puedan encontrar una 
correspondencia mental y por tanto un significado con la realidad. Sin embargo en 
el caso específico del cómic, los íconos que aparecen son las imágenes pictóricas 
y en algunos casos, los símbolos que representan las palabras, de tal forma que y 
tal y como lo expone Scott, “podamos vernos a nosotros mismos en cada  imagen, 
dibujo, objeto, etc y asignarle identidades y emociones humana donde no las 
debería haber.”24 
Por otra parte, dentro de los elementos constitutivos se encuentra la viñeta como 
“el segmento donde se encapsulan acontecimientos que sirven para indicar el 
paso del tiempo, mostrar una serie de imágenes enmarcadas y en movimiento 
                                            
23
 Ibíd., p. 27. Traducción propia. Versión original: “For the purposes of this chapter, I’m using the word Icon 
to mean any image used to represent a person, a place, thing or idea”  
 
24
 Ibíd., p.33. Traducción propia. Versión orginal: “We see ourselves in everything, we assign identities and 
emotions where none exist”  
Ilustración 1. Creación de un personaje 
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implica la presencia de pensamientos, ideas acciones y lugares o 
emplazamientos”.25 
Aunque este componente no sería lo que es, si no fuera porque y en presencia de 
símbolos lingüísticos, requiere de los llamados bocadillos; “elementos que 
capturan el sonido y tienen como función incrementar el significado de lo escrito y 
lo gráfico, como también de trasmitir el tono de la narración”.26 
Ilustración 2. Figura 4 Clases de bocadillos propuestos por Eisner. 
 
Fuente: EISNER, Will. El Cómic y el Arte Secuencial. 1 ed. Norma.1998. p. 43 
En último lugar, dentro de los elementos del cómic se aprecia las onomatopeyas, 
“fonemas con valor gráfico que sugieren acústicamente al lector el ruido de una 
acción o de un animal”27, definición hecha por la editorial Babel libros y que se 
complementa con lo que  expuesto por Gasca y Gubern, “Gráficos privilegiados de 
gran vistosidad,  tamaño y relieve plástico.”28 
                                            
25 Ibíd., p.33. Traducción propia. Versión orginal: “We see ourselves in everything, we assign 
identities and emotions where none exist” 
26
  EISNER, Will. El Cómic y el Arte Secuencial. 1 ed. Norma.1998. p.28. 
27 LOMEÑA, Andrés. [En línea] Guión del cómic. p.5. Disponible en 
http://www.escritores.cl/libros_gratis/Lomena-Guion_de_comic-curso.pdf [Citado el 14 de 
Noviembre del 2012] 
28 CAÑELLAS, Daniel. [En línea] El discurso de los tebeos y su traducción. p.24 Disponible en 
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Academico/01/tebeostraduccion.pdf [Citado 
el 14 de Noviembre del 2012] 
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Por último, es pertinente señalar que existe una línea de lectura del cómic que le 
brinda orden a las ideas y le da sentido a los elementos que lo componen. A 
continuación, se presenta un esquema que guía dicho proceso de lectura: 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EISNER, Will. El Cómic y el Arte Secuencial. 1 ed. Norma.1998. pág. 40. 
2.1.5 El lenguaje del cómic. 
Pensar en cómic es pensar en una secuencia narrativa, llena de imágenes, color y 
forma que busca ofrecerle al lector la oportunidad de ser actor y por qué no, otro 
creador en la historia; pero ¿cómo puede lograr este efecto? Para muchos, es una 
cualidad intrínseca, propia del cómic y del artista, sin embargo Umberto Eco29, en 
su libro, “Apocalípticos e integrados”, se asegura lo siguiente: 
 
La lectura de la página de Steve Canyon nos ha enfrentado con la 
existencia de un "género literario” dotado de elementos 
estructurales propios, de una técnica comunicativa original, 
fundada en la existencia de un código compartido por los lectores 
                                            
29
 ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. En: Lectura de Steven Canyon. 7ª edición. España. Editorial 
Lumen. 1984. p. 175. 
Ilustración 3. Figura 3 Forma de lectura del cómic. 
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y al cual el autor se remite para articular, según leyes formativas 
inéditas, un mensaje que se dirige simultáneamente a la 
inteligencia, la imaginación y el gusto de los propios lectores.30 
 
Cuando se refiere al “género literario” hace alusión al cómic ya que para Eco es un 
sistema semántico que cuenta con su propio sistema de signos, los cuales  
principalmente, se encierran en un elemento fundamental conocido como 
Bocadillo, Fumette o Nubecilla que gráficamente simboliza una manifestación 
hablada que puede llegar a expresar pensamientos, miedos, iras, agitaciones, 
entre otros sentimientos que varían dependiendo de la forma del globo y la línea 
gráfica. 
No obstante, para que el elemento fundamental no pierda esa fuerza semántica 
que lo caracteriza, es necesario incluir la viñeta, o “encuadre” para Eco, al ser el 
espacio donde tanto la imagen como la palabra se convierten en una sola, lo cual 
“al generar una relación entre encuadres sucesivas muestra la existencia de una 
sintaxis específica,”31 es decir, que al ser la viñeta un elemento compuesto por 
imágenes y palabras se convierte en un signo que adquiere valor y orden en la 
medida que se le puedan acompañar con otras viñetas y de ese modo, generar 
una secuencia, una oración gráfica y escrita. 
Por otro lado, esta “gramática del encuadre” consta de valor simbólico y popular, 
debido a que se compone de “personajes estereotipados”; es decir, personajes 
creados a partir de personas de la vida real o simplemente a través de ideas o 
conceptos propios de una época, lo cual, hace que la lectura del cómic se 
convierta en un espejo donde se reflejan situaciones propias de un contexto y por 
ende, de una realidad específica. 
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Todo lo anterior, permite que el cómic, cuando consigue un balance entre la 
palabra y la imagen en su proceso de construcción, pueda lograr cualquier 
resultado estético y mental que el artista se proponga. 
2.1.6 El cómic en la escuela.  
Finalmente, son muchos los trabajos que se encuentran alrededor del mundo en 
donde el cómic es el protagonista de las mayorías de las aulas de clase, no solo 
por lo atractivo de su composición, sino también porque además de ser un medio 
donde se dan a conocer las historias de superhéroes y heroínas, es una 
herramienta para ver la realidad a través de diferentes perspectivas. 
Por esta razón, maestros especialistas en diferentes áreas han decidido utilizarlo 
como una herramienta didáctica, ya sea para mejorar la comprensión lectora y la 
expresión escrita, tanto en la lengua materna como en la lengua extranjera, o para 
incentivar la creatividad y el uso de la TICS. 
Diéguez Rodríguez en cuanto al desarrollo y ejecución de las actividades, propone 
algunas acciones didácticas entre las que encuentran:32 
-Creación libre de historietas, bien de forma individual o en grupo.  
- Lectura de cómics en voz alta y dramatización de alguna de las 
historietas leídas.  
- Escribir los diálogos para los personajes de un cómic.  
- Poner títulos a una historieta.  
- Localización y búsqueda del significado de palabras 
desconocidas que aparezcan en un cómic.  
- Ordenar viñetas para desarrollar una adecuada secuencia 
narrativa.  
- Identificar onomatopeyas que aparezcan en un cómic.  
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 RODRIGUEZ, Diéguez. El cómic y su utilización didáctica, los tebeos en la enseñanza. 1ª edición. Barcelona: 
GUSTAVO GIL. 1986. p. 145. 
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Sin embargo, son escasas las aplicaciones educativas que utilizan el cómic como 
un medio para fortalecer la expresión oral, tan solo se evidencian algunos 
esfuerzos donde a través del  uso de imágenes se promueve la competencia 
argumentativa en niños de etapa pre-escolar. 
Por otro lado, Cassany, Luna y Sanz proponen algunas actividades en las que se 
puede desarrollar la producción oral a través del cómic partiendo de la Idea de que 
los materiales visuales son más conocidos y aprovechados que los auditivos y que 
por lo tanto, se pueden realizar varios ejercicios en clase, entre los que 
aparecen:33 
- ordenar viñetas, 
- escenificar o representar los diálogos por parejas, 
- poner palabras en los bocadillos vacíos,  
- comentarlos e interpretarlos,  
- explicarlos a otro compañero, etc. 
 
2.2 De la expresión oral. 
Bien es sabido por todos que el ser humano en sus primeras etapas de desarrollo, 
antes de leer  y escribir los signos lingüísticos que convencionalmente se ha 
creado, pasó por un proceso de adquisición del lenguaje donde lo único 
importante era que fuera capaz de comprender los sonidos que emitían quienes lo 
rodeaban. 
Los significados eran representados solo con sonidos y la forma de producirlos y 
articularlos con el aparato fónico tenía el fin de poder involucrarse en cualquier 
proceso comunicativo que le permitiera expresar sus emociones de amor, rabia, 
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  CASSANY, Daniel, LUNA, Marta y SANZ, Gloria. Enseñar Lengua. En: Expresión Oral. junio, 2011. 15ª 
reimpresión. Editorial, GRAÓ, Barcelona, p. 172 
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tristeza o enojo y por qué no, darse la oportunidad de crear mundos, a través de 
su discurso o de encantar a otros a través de la palabra. 
2.2.1 Un poco de historia. 
Traer a colación la historia de la oralidad es contemplar dos aspectos de gran 
importancia. El primero de ellos consiste en reconocer el proceso evolutivo que 
tuvo la especie humana que como bien lo menciona Walter Ong, en su libro 
“Oralidad y Escritura”, entre los años 30 mil  y 50 mil antes de Cristo  se evidencia 
una criatura de caminar erecto, pómulos sobresalientes y mente racional, capaz 
de emitir sonidos, conocida como el Homo Sapiens.34 
El segundo aspecto hace referencia al hecho ya expuesto también por Ong de que 
tanto la historia de la oralidad como su estudio, son consecuencia del estudio de la 
escritura debido a que es y ha sido el único medio para identificar sus partes y 
convertirla en un sistema, como se ve en el siguiente fragmento: 
 
Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, llamó la 
atención sobre la primacía del habla oral, que apuntaba toda 
comunicación verbal, así como sobre la tendencia persistente; aun entre 
hombres de letras, de considerar la escritura como la forma básica del 
lenguaje.35 
 
Ahora bien, estas dos posturas fueron las que le permitieron al autor identificar dos 
tipos de oralidades, “una oralidad primaria caracterizada por tratarse de personas, 
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 ONG, Walter. Oralidad y Escritura. En: La oralidad del lenguaje, la capacidad de leer y el pasado oral. 5 
Impresión. Fondo de cultura económica. México. 2002. p.2. 
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 Ibíd., p. 5. 
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grupos humanos que desconocen por completo la escritura,”36 y una “oralidad 
secundaria, era de los teléfonos, la radio y la televisión, que depende de la 
escritura y la impresión para su existencia”37 
Estas dos oralidades fueron las que permitieron que el hombre pasara de la 
composición gestual de sonidos, propias de las mayorías de las tribus indígenas 
que fueron encontradas sobre el descubrimiento a la creación de estructuras 
gráficas, simbólicas, características de las civilizaciones de la edad antigua, como 
fueron la civilización egipcia, fenicia, india, mesopotámica y griega. 
Esta última fue la encargada de darle un sentido racional y reflexivo a la oralidad, 
convirtiéndola en un arte, tal y como se refleja en el siguiente fragmento tomado 
del libro ya mencionado de Walter Ong: 
En Occidente, entre los antiguos griegos, la fascinación se manifestó en 
la elaboración del arte minuciosamente elaborado y vasto de la retórica, 
la materia académica más completa de toda la cultura occidental durante 
dos mil años. En original griego,  technè rhètorikè "arte de hablar" (por lo 
común abreviado a sólo rhètorikè), en esencia se refería al discurso 
público o la oratoria.38 
Hasta entonces, estudiar la oralidad ha sido tarea de los lingüistas quienes 
después de Saussure, “identificaron que las palabras no se componen de letras, 
sino de unidades funcionales de sonido o fonemas.”39 Aun así, son pocos los 
estudios que se han hecho respecto a la función oral como tal, sin que se les 
relacione con el aspecto escrito como soporte o material de contraste, sin 
embargo, eso no “implica que la expresión oral no exista, sin ninguna escritura en 
absoluto; empero nunca ha habido escritura sin oralidad.”40 
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2.2.2 Las Comunicaciones Orales. 
Luego de  realizar un recuento respecto a la historia de la oralidad a partir de la 
perspectiva de Walter Ong, se presentarán las clases de expresión oral 
propuestas por Cassany, Luna y Saenz partiendo  de la oralidad primaria y 
secundaria ya mencionadas, con el objetivo de hacer énfasis en la oralidad 
secundaria, aquella que es resultado de la escritura y la tecnología, propia de los 
seres humanos de estos tiempos, entre las que se encuentran:41 
-Comunicación Singular: es aquella donde un receptor o más no 
tiene la posibilidad inmediata de responder y, por lo tanto, de 
ejercer el papel del emisor, se encuentra en el discurso político, 
exposición magistral canción grabada. 
-Comunicación Dual: Se caracteriza porque dos interlocutores 
pueden adoptar alternativamente los papeles de emisor y de 
receptor, tales son los casos de las llamadas  telefónicas, el 
diálogo de dos amigos o una entrevista. 
-Comunicación Plural: es aquella donde tres interlocutores o más 
pueden adoptar alternativamente los papeles de emisor y receptor;  
y se encuentra en una reunión de vecinos, debates en clase o en 
la conversación de dos amigos. 
 
 Por otra parte y a partir de los mismos autores, se encuentra otra clasificación que 
tiene como fin diferenciar los actos de habla que fomentan a la construcción 
comunicativa de los que no, como se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 Comunicación oral autogestionada y plurigestionada 
COMUNICACIÓN ORAL 
Autogestionada 
Exposición, conferencia, charla, discurso. 
Plurigestionada 
Diálogo, tertulia, entrevista, conversación, 
debate. 
1. Una sola persona elabora el texto. Hay una 
sola voz. 
2. El emisor gestiona el texto (tema, tiempo, 
intervención, tono, etc.) 
3. Modalidad básicamente enunciativa: 
afirmaciones. 
4. Características lingüísticas más cercanas 
al escrito: gramaticalidad, 
descontextualización, elaboración, 
pronunciación cuidada. 
1. Varias personas colaboran en la gestión 
del texto. Varias voces. 
2. Los interlocutores negocian el texto (tema, 
intervenciones, tono, etc.) 
3. Se establecen turnos de palabra, hay 
intercambio de roles de emisor-receptor, 
encabalgamientos de intervenciones. 
4. Cambios frecuentes de modalidad: 
preguntas, respuestas, negaciones, 
afirmaciones. 
5. Características típicas de lo oral: 
reducciones, pronombres (tú, él y yo), 
elípsis, etc. 
Fuente: CASSANY, Daniel, LUNA, Marta y SANZ, Gloria. Enseñar Lengua. En: Expresión Oral. 15ª reimpresión. 
Editorial GRAÓ, Barcelona, junio 2011. Pág. 139. 
 
Vale la pena resaltar que para el caso concreto del presente proyecto, se trabajó 
con el tipo de comunicación oral plurigestionada debido al número de participantes 
presentes el grupo y la clase de encuentros comunicativos que se presentaron 
entre ellos. 
2.2.3 La teoría de Bygate. 
Después de distinguir las categorías de estudio de la expresión oral, es importante 
conocer la manera en que se llevan a cabo algunas de ellas, en especial la 
39 
 
comunicación oral plurigestionada, ya que como previamente se mencionó, ésta 
se compone de dos o más emisores que a su vez son receptores en situaciones 
comunicativas propias de nuestros contextos. 
Para entenderlas se tomará como base el modelo de expresión oral propuesto por 
Bygate en 1987 quien a grandes rasgos se compone por un lado, de los 
conocimientos y por el otro lado, de las habilidades que utiliza cada persona para 
entablar una conversación. 
No obstante, para que tanto los conocimientos como las habilidades lleguen al 
objetivo final, la expresión, es necesario desarrollar una serie de pasos entre los 
que se encuentran planificar, seleccionar y producir. 
El primer de ellos consiste en organizar mentalmente a partir de la información que 
ofrece el contexto y su hablante, conocido como Rutina,42 el mensaje que se 
quiere emitir, de tal forma que se fomente a la interacción, se respete el curso 
temático y las intervenciones que otros elaboren. 
El segundo paso trata de la selección, es decir, de la manera como el hablante 
escoge, no sólo el léxico, las frases y los recursos gramaticales que piensa utilizar, 
sino la forma de ser claro y preciso con lo que piensa decir. 
Por último se encuentra la producción, etapa en la que es necesario poner a 
prueba tantos las reglas gramaticales, la pronunciación y lo mecanismos para que 
lo dicho sea coherente, es decir que corresponda al acto comunicativo que se está 
llevando a cabo.  
2.2.4 Las microhabilidades. 
En el libro Enseñar Lengua escrito por Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Saenz 
se compilan todo un conjunto de temáticas que conciernen a la estructura, las 
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leyes, el sistema, la pedagogía, la sociedad y las habilidades del español como 
lengua creando y sugiriendo diferentes perspectivas para analizar y tener en 
cuenta a la hora pensar impartir un idioma como es el español. 
Dentro de las habilidades que mencionan los autores se encuentran la compresión 
oral, la expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita y luego de 
identificar tres partes que llevan al proceso de expresión final, decidieron crear un 
conjunto de microhabilidades de la producción oral, entre las que se encuentran: 
-Planificar el discurso, el cual consiste en organizar lo que se va decir y en esta 
medida, la primera microhabilidad que se utiliza para desarrollar con el grupo de 
investigación es la de “anticipar y preparar el tema (información, estructura, 
lenguaje, etc)”43 
-Conducir el discurso, habilidad que busca que el hablante sea capaz de 
desarrollar una conversación de tal forma que no se pierda el hilo temático y se 
fomente a la interacción.  
De esta habilidad y para efectos del presente proyecto, se tomó como 
microhabilidad dentro del grupo que las compone, la de “buscar temas adecuados 
para cada situación”44 
Seguida a esta, aparece la habilidad de Conducir la interacción, de la que se toma 
la microhabilidad de “utilizar eficazmente el turno de palabra: aprovechar el tiempo 
para decir todo lo que se considere necesario, ceñirse a las convenciones del tipo 
de discurso (tema, estructura, etc)” 45 
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Terminando, se presenta la habilidad de los aspectos no verbales, de la que se 
utiliza como microhabilidad la de “controlar la voz: impostación, volumen, matices, 
tono.”46 
2.2.5 La oralidad en la escuela. 
Para concluir este apartado referente a la oralidad, es de especial importancia 
identificar el papel que esta juega dentro del campo educativo y en esta medida, 
se evidencia tal y como lo mencionan los autores del libro de Enseñar Lengua e 
igualmente Walter Ong, que la escritura ha hecho de la expresión oral “la gran 
olvidada de una clase de Lengua centrada en la gramática y la lectoescritura,”47 a 
la cual solo se le presta atención cuando se ve afectada por algún tipo de 
discapacidad o lesión neurológica, pero que no trasciende a las aulas de clase; 
muy seguramente porque el olvido no solo es temático, sino también 
metodológico, ya que muchos de los docentes desconocen el tipo de actividades 
que se pueden realizar en clase para fomentar la expresión oral, como bien lo 
menciona Cassany, Luna y Saenz: 
No sabemos cómo podemos trabajar esta habilidad en clase. Nadie nos 
ha enseñado a enseñar sobre esto-¡ni tampoco nos han enseñado a 
nosotros!-hay pocos materiales disponibles, etc. Además cuando te 
decides a poner en práctica alguna técnica, puedes tener la sensación 
de perder el tiempo, de no avanzar, y se hace difícil controlar el ejercicio 
(los alumnos hablan al mismo tiempo y gritan más de lo previsto) y de 
evaluar.48 
Así mismo, el hecho de desconocer la forma enseñar a hablar bien o hablar mejor, 
no solo pone en desventaja a los educadores, sino también a los educandos, ya 
que son ellos quienes constantemente se ven expuestos a exposiciones, 
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entrevistas, pruebas orales, diálogos por teléfonos, declaraciones amorosas, entre 
otras actividades de la vida diaria, que pueden terminar como eventos  traumáticos 
debido a la burla recibida por parte de los otros participantes del acto 
comunicativo. 
En fin, es verdad que la oralidad o la expresión oral, es una habilidad que no se ha 
desarrollado de manera significativa en el aula ya sea por desconocimiento o falta 
de importancia, que es un factor que afecta directamente los procesos 
comunicativos tanto de docentes como de estudiantes;  pero eso no significa que 
no se pueda realizar algo al respecto con cada uno de los grados que hacen parte 
del círculo escolar, se considera que “todos los niveles de enseñanza deben 
incorporar los componentes básicos de la comunicación humana - ¡como lo es la 
expresión oral!-, tratándolos con el análisis y la profundidad que el proceso de 
maduración del alumnado permita”.49 
2.3  LA COHERENCIA 
Hacer uso del término coherencia hoy en día, no solo hace referencia a un vocablo 
que exige precisión en lo que se dice y lo que se hace, sino también a una 
expresión que con el pasar del tiempo se ha ido popularizando a tal punto que se 
le utiliza sin razón alguna en enunciados que no corresponden a su significado. 
Por eso en el presente apartado se tratará tanto la definición de este concepto y 
sus clases, como su presencia en la población infantil a través de las etapas del 
desarrollo cognitivo infantil y la pragmática. 
2.3.1 La coherencia, un concepto. 
A propósito de la palabra coherencia se encuentra en el texto “Estructuras y 
funciones del discurso”, escrito por Teun Van Dijk, que es el conjunto de “las 
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relaciones semánticas entre oraciones individuales de la secuencia,”50 es decir, la 
forma en que una oración se conecta con otra para crear un significado con 
sentido completo. 
Por otra parte en un trabajo publicado por la profesora Caterina Fior, directora del 
departamento de lenguas del colegio Saint Antoni Abat, ubicado en Mallorca, 
España, se afirma que “La coherencia es un principio de textualidad que permite a 
un texto comunicar un significado de modo organizado, lógico, semántico y 
pragmático entre sus partes (que su significado sea interpretable).”51 
 Lo anterior permite concluir que la coherencia es una propiedad del texto, ya sea 
escrito u oral, que permite que su estructura se conecte con otra de tal forma que 
se presente de manera organizada y tenga un significado correspondiente al 
contexto en el que se le utiliza. 
2.3.3 Clases de coherencia. 
Van Dijk establece una clasificación en torno a la coherencia tomando como 
referencia el campo de uso y/o aplicación; de acuerdo con este criterio, el autor 
presenta los siguientes tipos:52 
-Coherencia Lineal, secuencial o local: La cual corresponde a las 
relaciones semánticas que se generan entre una oración a otra, 
desde el punto de vista sintáctico. 
-Coherencia Global, se caracteriza por estar inclinada a la 
conectividad de los textos, la relación semántica que existe entre 
un párrafo y otro para generar una idea central. 
                                            
50 VAN DIJK, Teun. Estructuras y funciones del discurso. 10ª edición. México: Siglo veintiuno 
editores, 1996. p. 25. 
51 FIOR, Caterina. El concepto de coherencia. [En línea] p.3 Disponible en: 
http://www.mallorcaweb.net/colsantoniab/ [Citado el 23 de Agosto del 2013] 
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-Coherencia Pragmática: definida esta última no según las 
oraciones sino según los actos de habla logrados con la emisión 
de un texto en un contexto adecuado.  
Para el caso concreto del presente trabajo se trabajará el concepto de la 
coherencia pragmática ya que el tipo de comunicación oral seleccionado 
corresponde al plurigestionado, es decir, “el arte de la conversación, del 
intercambio y de la colaboración entre interlocutores, de saber conducir un debate 
o de saber <driblar> ciertos temas como si se tratara de un juego de balón;”53 
Temas que corresponden a momentos y situaciones específicas, es decir que se 
componen de un contexto. 
2.3.4 La coherencia infantil discursiva. 
La coherencia como propiedad es una facultad de la cual sólo se vale el ser 
humano, ya sea para expresar sus ideas con un sentido completo o para  
organizar su discurso de tal forma que se relacione con el contexto; facultad que 
además requiere de habilidades como la planificación, la conducción, la 
negociación del significado y la producción como de los aspectos no verbales para 
que el mensaje sea preciso y no se presenten malos entendidos en el momento de 
la interacción, como el hecho de decir más o menos cosas de las que 
corresponden decir de dar información que no es pertinente para el acto de habla, 
de emitir un conjunto de enunciados sin un hilo conductor o de hablar si un tono de 
voz o postura apropiado. 
Ahora bien, a partir del anterior aspecto surge el presente interrogante, al ser la 
coherencia una propiedad netamente humana, ¿podría hablarse de coherencia 
infantil y más aún, de una coherencia  pragmática infantil? 
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2.3.4.1 De las operaciones concretas, de Jean Piaget. 
El psicólogo suizo Jean Piaget se dedicó a comprender la forma en la que el 
pensamiento y el lenguaje se forjan en el hombre e hizo significativos estudios en 
torno al comportamiento y el aprendizaje. Él logró plantear una de las teorías más 
vigentes dentro del campo pedagógico conocida como la teoría cognitiva, a partir 
de la cual, no sólo descubre que el hombre desde que nace empieza una carrera 
evolutiva por aprender e interiorizar su mundo, sino también que esta carrera, se 
encuentra dividida por etapas en las cuales desarrolla una serie de habilidades 
desde lo cognitivo, afectivo, social y lingüístico. 54 
Este escenario propuesto por Piaget permite hablar de una coherencia infantil en 
la medida que se entiende como un proceso, una secuencia que se va 
desarrollando a través de los años por medio de las experiencias del infante como 
del adulto, de tal forma que se cree una amalgama de conocimientos que les 
permita ser comunicativamente efectivos. 
2.3.4.2 Pragmática infantil. 
De otro lado encontramos el término pragmática, entendido por María Escandell 
en su libro “Introducción a la pragmática”, como “un nivel más de la descripción 
lingüística,”55 mientras que para C. Morris, otro lingüista que contempla la escritora 
en su texto, es “la ciencia de los signos en relación con sus intérpretes.”56  
Pese a la diferencia de concepto, ambas definiciones hacen referencia al hecho de 
que la pragmática se encarga del estudio del lenguaje en contexto, o como lo 
denomina la autora en “el entorno”, es decir, el espacio físico-temporal de gran 
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importancia en cualquier acto comunicativo ya que de él dependen, por ejemplo, 
los tiempos verbales que se han de utilizar en el discurso.57 
Al mismo tiempo, dentro del entorno comunicativo y como uno de los elementos 
propios del sistema inicialmente expuesto por Roman Jakobson en 1960, aparece 
el mensaje o “el enunciado” en términos de Escandell, refiriéndose a “la expresión 
lingüística del emisor, unidad mínima del discurso, que se caracteriza por darse en 
la mitad de dos pausas y desde el punto de vista pragmático puede ser  adecuado 
o inadecuado, efectivo o inefectivo.”58 
Entonces, respecto a la idea de que el enunciado sea adecuado o efectivo, se  
encuentra la teoría de Grice llamada “El principio de cooperación y  sus máximas”, 
en donde se establece la cooperación como  
un principio aproximativo que se espera que sea observado por los 
participantes, es decir: haga que su contribución a la conversación sea la 
requerida, en cada frase que se produzca,  por el propósito o la dirección 
mutuamente aceptados del intercambio comunicativo en el que está 
usted involucrado.59  
En esta medida, Grice postula las siguientes máximas: 
- Máxima de Cantidad, la cual hace referencia al hecho de no decir 
ni más, ni menos de lo que se pide. 
- Máxima de Cualidad que se caracteriza por buscar que la 
información que se diga no sea falsa y pueda ser verificable. 
- Máxima de relación, la cual trata del hecho de que el enunciado 
sea relevante, significativo, coherente al entorno. 
                                            
57 Ibíd., p.31. 
58 Ibíd., pp. 30-31. 
59 UNIVERSIDAD DE BARCELONA. El principio de cooperación y las máximas de conversación según 
Grice.  [En línea] p.1. Disponible en 
http://www.textosenlinea.com.ar/paginas/psicolinguistica.html [Citado el 25 de Agosto del 2013] 
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- Máxima de modalidad que se caracteriza por buscar que el 
enunciado sea organizado, breve y preciso. 
Ahora, si se tienen en cuenta cada uno de los elementos mencionados, se 
encontrará que son propios de los actos de habla que tiene los seres humanos, no 
obstante, como ya se pudo observar en la teoría del desarrollo cognitivo, no 
implica que sean capacidades innatas del hombre ya que también requieren de un 
proceso evolutivo, tal y como lo presenta Ximena Acuña y Franklin Sentisen 
quienes señalan que los niños de siete a doce años de edad, que son las edades 
en las que se encuentra la población del presente proyecto de investigación, 
pueden: 
A los siete años, el niño introduce referentes, asumiendo que el 
interlocutor, aunque no lo vea, lo presupone al igual que él, a pesar de 
que no lo perciba. Su estrategia principal en la comunicación se orienta a 
dar a conocer e interpretar los contenidos discursivos. No concibe que 
una de las funciones dialógicas que debe desempeñar consiste, como 
participante, en aportar información y responsabilizarse en  la 
construcción de contenidos compartidos. De aquí, entonces, que no 
solicite a su interlocutor información adicional clarificadora60 
Lo anterior implica que es normal que a la edad de siete años, el niño no cumpla 
parte de las máximas propuestas por Grice en el proceso de cooperación 
comunicativa, que sus enunciados no sean efectivos o al menos no para los 
adultos, pero de todas formas es un proceso que requiere de trabajo y desarrollo 
ya que la ausencia de las máximas y en general, de la falta de comprensión 
presente durante los actos de habla, no es exclusiva de la infancia, también es 
una falencia que aqueja a las edades más adultas. 
                                            
60 ACUÑA, Ximena y SENTIS, Franklin, Desarrollo Pragmático del Habla Infantil Op.cit., p 51. 
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2.4  ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
La Real Academia de la Lengua Española define a la estrategia como el “arte, 
traza para dirigir un asunto,”61 concepto que dentro del campo educativo no 
cumple con los verdaderos intereses, especialmente si se tiene en cuenta cada 
una de las dificultades a la cuales diariamente el maestro se tiene que enfrentar 
para lograr que sus estudiantes, aprendan si quiera lo mínimo de una clase llena 
de contenidos. 
2.4.1 Definición. 
Por esta razón se disertará en este apartado sobre el concepto de estrategia con 
base en la concepción que tienen los docentes de la Universidad de Antioquia 
dado que es una definición construida a partir de experiencias pedagógicas reales. 
Ellos la comprenden  
“como aquella acción que realiza el maestro con el propósito de facilitar 
la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes, la cual 
debe apoyarse,  para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas, 
en una rica formación teórica, pues en la teoría habita la creatividad 
requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza – 
aprendizaje”.62 
Además, esta definición puede enriquecerse agregando que es “el conjunto de 
procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto  llevar 
a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de 
aprendizaje.”63 
                                            
61 RAE. Real Academia de la lengua Española. [En línea] Definición de Estrategia. Disponible en 
http://lema.rae.es/drae/?val=estrategia  [Recuperado el 18 de Septiembre de 2013] 
62 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. [En línea] Concepto de estrategia pedagógica. Disponible en 
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias.html [Recuperado el 18 de 
Septiembre de 2013] 
63 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. [En línea] Modelo Pedagógico Articulado a las Estrategias 
Didácticas. p.8  Disponible en: 
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En conclusión, se puede establecer que la estrategia pedagógica es un plan a 
largo plazo en el que se evidencian prácticas educativas, desarrolladas a partir de 
un contexto en específico que requiere de técnicas y habilidades, las cuales deben 
ser creadas a partir de un sustento teórico que argumente cada una de las 
acciones que se van a llevar a cabo en el aula o la institución educativa, en pro de 
conseguir una serie de objetivos inicialmente propuestos. 
2.4.2 Características. 
Ahora, para que la estrategia pedagógica sea efectiva es necesario que cumpla 
con una serie de requisitos ya que no se puede establecer que cualquier acción 
hecha pensada para enriquecer el ejercicio académico, sea una estrategia 
pedagógica propiamente dicha.  
Los requisitos fundamentales que debe cumplir una acción educativa para que sea 
considera como una estrategia pedagógica son las siguientes: 
1) El tipo de persona, de sociedad y de cultura, que una institución educativa se 
esfuerza por cumplir y alcanzar. Es decir, el prototipo de persona, sociedad o 
cultura que se pretende formar a partir de la estrategia. 
2) La estructura lógica de las diversas materias, la dificultad de los contenidos, el 
orden que deben seguir. Es decir, para elaborar una estrategia pedagógica en 
importante conocer la manera en que se desarrollan los contenidos, de tal forma 
que se pueda crear un impacto significativo. 
3) La concepción que se tiene del estudiante y de su actitud con respecto al 
trabajo escolar. Las posibilidades cognitivas de los estudiantes. Esto quiere decir, 
que es importante para el desarrollo y la ejecución de la estrategia, conocer las 
                                                                                                                                     
http://www.unipiloto.edu.co/resources/files/09022010105622704.pdf [Citado el 15 de Agosto del 
2013] 
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fortalezas y debilidades cognitivas por parte de los educandos como también en 
que se les contempla dentro del sistema educativo.64 
Todo lo anterior, tiene como fin además de desarrollar la estrategia pedagógica, 
crear un plan confiable, que no descarte ninguno de los aspectos anteriormente 
nombrados y responda a todas las necesidades educativas que se pretendan 
alcanzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
64
  UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Modelo Pedagógico Articulado a las Estrategias Didácticas. Op. Cit., 
p.8 
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3. MARCO LEGAL 
3.1 LA LEY DEL LIBRO 
La ley del libro hace referencia a una norma expedida por el Congreso de la 
República el 22 de diciembre del año de 1993, en la cual no solo se reconoce al 
libro como un medio de transmisión del conocimiento, sino también como un 
espacio de expresión cultural, de identidad. Además, propone que a partir de él se 
debe fomentar el amor por la lectura, las industrias editoriales, la producción por 
parte de escritores intelectuales, como otra serie de aspectos que se contemplan 
en la ley 98. Sin embargo, dentro del artículo 2, Capítulo II del Marco General de la 
ley 98, se contempla lo siguiente:  
 
“Para los fines de la presente Ley se consideran libros, revistas, folletos, 
coleccionables seriados, o publicaciones de carácter científico o cultural, 
los editados, producidos e impresos en la República de Colombia, de 
autor nacional o extranjero, en base papel o publicados en medios 
electro-magnéticos.  
Se exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, 
modas, publicaciones pornográficas, tiras cómicas o historietas 
gráficas y juegos de azar”.65 
 
Como se ve, pese a que el cómic no se contempla de manera específica en el 
anterior artículo, se entiende que hace parte del conjunto de tiras cómicas o 
historietas gráficas; por consiguiente, al ser un material excluido por la ley es 
igualmente excluido por las editoriales y por el público generando no solo que sea 
un material que acarree costos altísimos de producción como de adquisición, sino 
                                            
65 Art. 2 Ley 1998 
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también que se cree un estigma respecto a los contenidos que se encuentran en 
estos textos gráficos por parte de cada uno de los entes que conforman nuestra 
sociedad, entre ellos, el Educativo. 
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4. METODOLOGÍA 
4.1  ENFOQUE METODOLÓGICO 
Esta investigación pertenece al paradigma cualitativo en la medida que y tal como 
lo plantea Tayler y Bogdan, “se produce datos descriptivos: las propias palabras 
de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.”66 Es decir, es una 
investigación que gira en torno a sujetos activos, pensantes, que se encuentran 
rodeados por una serie de condiciones y conductas perceptibles, las cuales se 
recogen a través de información y datos no susceptibles de sistematización.  
Al mismo tiempo y siguiendo la línea de investigación cualitativa, el enfoque 
corresponde a la Investigación-Acción (I-A) ya que además de que “contempla los 
problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos (los 
estudiantes)”67 también es un trabajo donde tanto la teoría como la práctica juegan 
un papel de suprema importancia en la plena realización del objetivo general del 
proyecto que es implementar el cómic como una estrategia pedagógica para el 
desarrollo de la coherencia en la expresión oral español, de los estudiantes del 
grado 210, del ciclo I, jornada tarde, del Instituto Técnico Industrial Francisco José 
de Caldas, sede C. 
La I-A, se caracteriza por ser un método de liberación y transformación teniendo 
en cuenta; tal y como lo expone Ana Mercedes Colmenares, en el artículo 
Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y 
la acción, que proviene del paradigma de investigación crítico- social “de interés 
emancipatorio o liberador, que propone develar y romper”.68 
                                            
66 TAYLOR, Frederick y BOGDAN, R. Introducción a los métodos cualitativos. Buenos Aires: Paidós, 
2000. 
67
GARCÍA, Eduardo, GIL, Javier y RODRÍGUEZ, Gregorio. Métodos de Investigación Cualitativa.  En: 
Investigación-Acción (I-A). 1. ed. (09/1996) Ed. Biblioteca De Educación. p.53. 
68
  COLMENARES, Ana. Investigación Acción participativa: una metodología integradora el conocimiento y la 
acción. En: Voces y silencios. Revista latinoamericana de educación. Vol. 3 No. 1.  p.102 
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Sin embargo, sin importar el área del conocimiento en donde se lleve a cabo el 
proceso investigativo, es importante resaltar que las características que esta 
investigación presenta frente otros tipos de investigaciones hace que sea un 
método adaptable a cualquier contexto emancipador que lo necesite, como lo 
enuncia Antonio Latorre, citado por Colmenares: 
“La investigación-acción se diferencia de otras investigaciones en 
los siguientes aspectos:  
a) Requiere una acción como parte integrante del mismo proceso 
de investigación.  
b) El foco reside en los valores del profesional, más que en las 
consideraciones metodológicas.  
c) Es una investigación sobre la persona, en el sentido de que los 
profesionales investigan sus propias acciones.”69 
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
4.2.1 Población. 
La población con la cual se llevó a cabo el presente proceso investigativo, 
correspondió al grupo de estudiantes del Instituto Técnico Francisco José de 
Caldas, jornada tarde, sede c, el cual se encuentra ubicado en la localidad de 
Engativá, y hace parte de un conjunto de instituciones educativas que bajo el PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) Formación Integral de Líderes Técnicos 
Industriales buscan impartir educación de calidad para la formación de bachilleres 
técnicos industriales líderes, con alto sentido humano en los niveles de Preescolar, 
Básica y media, impartiendo formación técnica Industrial desde Básica Secundaria 
y Media, integrada y articulada con la Educación Superior y el SENA en el ciclo 
Técnico profesional.  
                                            
69
 LATORRE, Antonio. La investigación- acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. En COLMENARES, 
Ana. Investigación Acción participativa: una metodología integradora el conocimiento y la acción. En: Voces 
y silencios. Revista latinoamericana de educación. Vol. 3 No. 1.  p.106 
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Otorga el título de Bachiller Técnico Industrial en una de sus especialidades”70, tal 
y como se encuentra plasmado en el artículo Cuarto del Manual de Convivencia 
de la Institución Educativa, como a su vez  “pretenden desarrollar  en los 
estudiantes sus habilidades éticas, sociales y comunicativas desde su iniciación 
en el proceso de formación escolar”71 de tal forma que al finalizar sus estudios el 
educando “sea capaz de comunicarse y expresarse con las demás personas 
empleando sus capacidades de discernir, dialogar, concertar y decidir para llegar a 
acuerdos que lleven al bienestar común.”72  
4.2.2 Muestra. 
La muestra específica fue el curso 210, el cual estaba conformado por 34 
estudiantes que oscilaban entre los 7 y 8 años de edad, provenientes de barrios 
cercanos al centro educativo, los cuales se encuentran en estratos 1, 2 y 3, por 
consiguiente, hablando específicamente del tipo de núcleo familiar que se 
identificó en esta población, se puede decir que la mayoría de los niños y niñas del 
grado 210, conviven con sus padres de familia, padre y madre, en condiciones 
económicas disímiles.  
Sin embargo, también se encontraron casos especiales, en los cuales los niños 
debido a los conflictos familiares o la escasez de ingresos económicos, se ven en 
la necesidad de ser partícipes de pleitos legales, correspondientes a la custodia o 
de acompañar a sus padres a sus sitios de trabajo y ser un ayudante más en el 
negocio.  
Vale la pena resaltar que pese a que la mayoría de los estudiantes conviven con 
sus padres, estos no comparten el tiempo suficiente que muchos de ellos 
                                            
70
 INSTITUTO TÉCNICO FRANCISO JOSÉ DE CALDAS. [En línea] Manual de convivencia. p.6 Disponible 
en:http://api.ning.com/files/5KLPJhE3e7SKrqyihCUu07nO7oqjB2Eiw3TiFeFs5-
WZjhIDwgzWaMAvcqzR3WGrQ7CnaIgtz5tpXUGyXOWbEroTYVWpMLCb/MANUALDECONVIVENCIA.pdf 
[Citado el 14 de Octubre del 2013] 
71
 Ibíd., p. 9 
72
 Ibíd., p. 10. 
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desearían, debido a que tanto el padre como la madre, se ven en la obligación de 
trabajar, por consiguiente los espacios de interacción y diálogo son nulos y/o 
escasos.  
Por último, es pertinente aclarar que la muestra fue seleccionada a partir de la 
posibilidad de acceso y trabajo que tuvo la investigadora para trabajar con ella a 
razón de la práctica docente que se realizó en el primer semestre del año 2013. 
 
4.3 Fases del proceso de investigación. 
De acuerdo con la perspectiva a partir de la cual se desarrolló este proyecto, las 
fases que se siguieron para su consecución fueron las que Ana Mercedes 
Colmenares propone, entre las que se encuentran:73 
4.3.1 Fase I. Descubrir la temática. 
Consiste no sólo en identificar la problemática que se piensa tratar, sino también 
en  buscar los medios para ratificarla, es por esto que se tiene que diseñar un 
diagnóstico especial que permita puntualizar los aspectos propios del problema, 
como son sus causas y sus consecuencias. 
Para  la realización de este proyecto inicialmente se desarrolló una observación 
participante (Ver Anexo A), teniendo como referente el problema encontrado en el 
Colegio Universidad Libre, en los grados 803 y 801, a quienes se les identificó una 
ausencia de coherencia y cohesión en producción oral; sin embargo por motivos 
ajenos a la investigación, se tuvo que cambiar la población investigada por el 
grupo 210 del Instituto Técnico Francisco José de Caldas, Sede C, Jornada Tarde, 
a quienes por medio de la observación,  se  les encontró algunas dificultades de 
expresión en la coherencia de la expresión oral. 
                                            
73
 COLMENARES, Ana. Investigación Acción participativa: una metodología integradora el conocimiento y la 
acción. Op.cit. 
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Luego, para la siguiente clase se llevó a cabo una prueba diagnóstica, tanto oral 
como escrita (Ver Anexo B) la cual permitió precisar el problema de investigación y 
reorientar el plan de trabajo. 
4.3.2 Fase II. La construcción del plan de acción. 
Esta fase consiste en planear y elaborar la guía de trabajo que se va llevar a cabo 
teniendo en cuenta factores como el tiempo, las temáticas que se van a ejecutar 
dentro cada clase, taller o encuentro académico y la forma en la que se piensan 
desarrollar partiendo en los intereses y las afinidades del grupo. 
En el caso del presente proyecto, la planeación se hizo teniendo como base dos 
aspectos que son de gran importancia, el primero, la temática que se tenía que 
desarrollar semanalmente de acuerdo al syllabus de la institución y el segundo, la 
distribución de la actividades correspondientes al mismo, para que de esta forma 
se pudieran involucrar actividades que complementaran tanto el trabajo del 
proyecto como las necesidades académicas del colegio, a través de una forma 
llamativa para ellos, como fue el uso del cómic. 
El producto final, fueron siete intervenciones  que se dividieron en cinco o cuatro 
partes que contienen actividades que incluyeron tanto el cómic como las 
microhabilidades a desarrollar en cuanto a la expresión oral, con unos objetivos 
concretos, una duración específica de tiempo y unos recursos didácticos definidos. 
4.3.3 Fase III. Ejecución del plan de acción.  
La Fase III, como bien lo menciona el título, corresponde a la  ejecución del plan 
de acción previamente elaborado, el cual para el caso concreto del presente 
proyecto, se llevó a cabo en siete intervenciones compuestas de una justificación y 
unos propósitos en la cuales se aplicaron una serie de actividades a partir del 
cómic, utilizando como recursos didácticos, algunos de sus elementos para el 
desarrollo de una serie de microhabilidades. 
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4.3.1 Fase IV. Reflexión, sistematización y análisis de datos. 
Finalmente, esta fase hace referencia a las consideraciones que se realizaron 
respecto a las aplicaciones hechas y a la forma que se simplificó toda la 
información para luego ser analizada y  así ofrecer un resultado general de todo el 
proceso investigativo. 
Respecto a esta última parte, se puede decir que el proceso de reflexión se realizó 
utilizando como instrumento de recolección de datos el diario de campo, de tal 
forma que por cada  una de las siete intervenciones realizadas, se consignó todo 
el conjunto de experiencias apreciadas en cada intervención, como a su vez, se 
analizaron tantos los aspectos positivos y negativos de la clase, como los 
conseguidos por las microhabilidades, para luego finalizar con una reflexión en 
torno a la eficacia e impacto de la intervención. 
En cuanto a la sistematización y el análisis de los datos, se realizaron dos cuadros  
en donde se consignaron cada una de las intervenciones, con el tiempo de 
realización, los elementos utilizados del cómic, las actividades desarrolladas a 
través del comic y las microhabilidades del habla; como también los propósitos, 
descripciones y evaluaciones de la mismas, de tal forma que se pudiera analizar el 
impacto y la eficacia de la mismas. 
Ilustración 4 Fases de la investigación 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fase I 
Descubrir la temática. 
Fase II 
 Construir 
el plan de 
acción. 
 
Fase III 
 Ejecutar 
el plan de 
acción  
Fase IV 
Reflexión , 
Sistematización y 
Análisis de 
Resultados. 
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4.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
En consecuencia al proceso investigativo que se llevó a cabo bajo el método 
cualitativo dentro del enfoque de investigación-acción, se utilizaron los siguientes 
instrumentos para la recolección de información: 
- Observaciones Participantes 
- Prueba diagnóstica escrita y oral. 
- Diario de Campo 
- Intervenciones 
4.4.1 La observación participante. 
La observación es una técnica de recolección de datos en la cual se describen 
eventos, situaciones y comportamientos en el contexto natural. La observación 
puede ser altamente estructurada con lista de cotejos o con una menor 
estructuración en donde se describen aspectos globales de eventos y 
comportamientos. 
Además, puede ser una observación que se da a  distancia, desde un punto de 
vista de investigador exclusivamente que no interfiera con ninguna parte del 
proceso. Pero hay otro tipo de observación que permite tener una mayor 
visualización sobre la realidad y el contexto del estudiante74 ya que implica que el 
investigador esté inmiscuido con el fenómeno que pretender estudiar. 
La observación participante, como se conoce a este tipo de investigación, consiste 
en observar un fenómeno a la vez que se participa de él teniendo la posibilidad de 
                                            
74 MARCELO, C, et.al. Estudio de caso en la formación del profesorado y la investigación didáctica. 
Sevilla: Universidad de Sevilla, 1994. p. 78 
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recoger la información estando introducido en la cultura del grupo social y 
conociendo su desempeño en la vida cotidiana.75 
En cuanto al presente proyecto, se puede decir que la observación participante fue 
un instrumento de gran importancia para esclarecer, no solo si había un problema 
en el grupo 210 del Instituto Técnico Francisco José de Caldas, sino también la 
forma en que este particularmente se presentaba. 
Por esta razón, se optó por implementar esta herramienta de recolección de 
información ya que brindó la posibilidad de conocer los conceptos que giraron en 
torno a la población analizada, así como sus modos de interpretación y se pudo 
entender de mejor manera las razones y condiciones del fenómeno desde la 
experiencia. 
4.4.2 Prueba diagnóstica. 
La palabra diagnosticar a partir de lo que propone el diccionario de la Real 
Academia de la lengua Española se entiende como  “recoger y analizar datos para 
evaluar problemas de diversa naturaleza,”76 acción que dentro del presente 
proyecto de investigación se realizó a partir del diseño de una prueba que permite,  
además de precisar las problemáticas encontradas en la observación, identificar el 
nivel de dificultad que presentaba cada una de ellas. 
Esta prueba (Ver Anexo B) aplicada a los niños del grado 210 del Instituto Técnico 
Francisco José de Caldas,  tuvo como fin determinar el nivel de coherencia  en la 
producción oral a partir de textos escritos, y para eso, se dividió en tres partes que 
fueron: 
                                            
75 KAWULICH, Bárbara. La observación participante como método de recolección de datos. En: 
Forum: Qualitative Social Research Sozialforschung. Mayo, 2005, Vol. 6 N° 2, ISSN 1438-5627. p. 1-
32 
76 RAE. Diccionario de la Real Academia Española. [En línea] Concepto de Diagnosticar. Disponible 
en: http://lema.rae.es/drae/?val=DIAGN%C3%93STICO. [Recuperado el 15 de Octubre del 2013] 
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1. Describir físicamente a dos personajes de la película „Encantada‟, un 
hombre y una mujer. 
2. Recortar y organizar una serie de imágenes en cuatro partes de tal forma 
que se evidencie una secuencia lógica. 
3. Elaborar un escrito donde se describa cada una de las imágenes y la 
relación que tiene la una con la otra. 
Como se ve, el primer punto hizo referencia específicamente al desarrollo de la 
oralidad; el segundo pretendió trabajar el razonamiento lógico tan necesario para 
la adquisición de la coherencia para que luego se viera reflejado en la oralidad; y 
el tercero, se concentró en el enriquecimiento de la relación de situaciones de 
igual manera, para el desarrollo de la coherencia. 
En el momento de la aplicación, (Ver Anexo C) las instrucciones de la prueba  
debían ser leídas por cada estudiante de manera individual; luego de terminar la 
prueba, se les pidió que realizaran las  actividades propuestas para que 
posteriormente las verbalizara de manera oral. Luego de transcribir cada una de 
las pruebas, se pudieron obtener los siguientes resultados: 
Problemática 1. 
Ilustración 5. Organización de los resultados 
 
3 
5 
2 
1 
4 
0
1
2
3
4
5
6
NIÑO 1 NIÑO 2 NIÑO 3 NIÑO 4 NIÑO 5
La información presentada desarrolla los temas 
en orden 
La información presentada desarrolla los temas en orden
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En el anterior gráfico se puede ver que tres de cada cinco niños presentaron 
dificultades para ofrecer información de manera organizada, especialmente 
cuando contaban una historia. 
 
Problemática 2. 
Ilustración 5. Relación entre las ideas que se exponen. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En este caso y partir de los datos que muestra la gráfica se evidenció que 4 de los 
estudiantes, presentaron dificultades para relacionar temas de acuerdo con un 
contexto específico tal y como se presenta en el siguiente fragmento resultado de 
la transcripción de las pruebas: 
a) “Docente: Listo. Bueno ahora, tú escribiste acá una historia, me vas a 
contar ahorita de qué se trata esta historia.  
Niño 1: Que un señor se entra a una casa.  
Yo: y ¿por dónde se entra?  
4 
2 2 
1 
3 
0
5
NIÑO 1 NIÑO 2 NIÑO 3 NIÑO 4 NIÑO 5
Existe una relación con los temas que se  
exponen 
Existe una relación con los temas que se  exponen
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Niño 1: Por la ventana   
Yo: Y ¿cómo se ayuda?  
Niño: y lo regañan” 
Problemática 3. 
Ilustración 6. La cantidad de información que se expresa oralmente. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Por otra parte y a la hora de aportar información, se encontró que 4 de los 5 
estudiantes aportaron información parcial acerca de lo que se les solicitó, como se 
puede evidenciar en los siguientes ejemplos: 
b) “Yo: y ¿cuántos años tienes? 
Niño 4: Siete, mi número es 3107678390” 
c) Yo: Bueno, Entonces tú hiciste acá una actividad, ¿cierto? En la que 
tocaba describir unos personajes, me vas a decir ¿cómo es este 
personaje 1?  (silencio) Sin leer lo que tenemos acá, cuéntame lo que 
escribiste. ¿Qué tiene ese personaje número 1? 
Niño 10: Es una mujer 
Yo: aja, ¿qué más? 
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Los temas que se presentan se desarrollan 
bajo una cantidad suficiente de información, 
de acuerdo al contexto. 
Los temas que se presentan se desarrollan bajo una cantidad
suficiente de información, de acuerdo al contexto.
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Niño 10: Tiene cabello largo. 
 
Problemática 4. 
Ilustración 7 Volumen y tono de la voz. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente y como se presenta en el gráfico anterior, a todos los estudiantes se 
les dificultaba expresar sus ideas con un volumen y tono de voz adecuado, lo cual 
dificultó la compresión y por ende la coherencia de su discurso. 
4.4.3 El diario de campo. 
Respecto al Diario de Campo se puede decir que es  “un instrumento utilizado por 
los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 
interpretados.”77 Además, es un registro que requiere de meticulosidad y análisis, 
de tal forma que se registren cada uno de los aspectos importantes en un entorno, 
espacio-tiempo específico, para luego tener elementos suficientes de análisis. 
                                            
77 Diario de Campo, Definición: Disponible en: http://definicion.de/diario-de-campo/ Recuperado: 
el 9 de Octubre de 2013. 
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El volumen y tono de la voz permite la 
comprensión de lo oralmente producido. 
El volumen y tono de la voz permite la comprensión de lo
oralmente producido.
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En el método Acción-Participación, el diario de campo además de ser una 
herramienta de registro, también es un instrumento de reflexión, “que permite 
redimensionar, reorientar o replantear nuevas acciones en atención a las 
reflexiones realizadas"78, es por esto que es importante que durante el registro no 
solo se describa lo observado, sino que además se analice la información 
partiendo de las sensaciones o conclusiones de  cada evento observado. 
Dichos aspectos se realizaron en el presente proyecto, a través de un formato en 
donde se condensó y analizó la información, de tal forma que cada intervención 
fuera mejor que la anterior y cumpliera con los propósitos curriculares e 
investigativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
78
 COLMENARES, Ana. Investigación Acción participativa: una metodología integradora el conocimiento y la 
acción.Op. cit., p. 107. 
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5. PROPUESTA 
A comienzos del año 2013, en el grado 210, de la sede c del Instituto Técnico  
Francisco José de Caldas, jornada tarde, se realizó una  observación que tenía 
como fin identificar si la insuficiencia de coherencia en la expresión oral era una 
dificultad constante del grupo. Dicha observación arrojó algunos resultados que 
debían ser verificados, por lo que se desarrolló e implementó una prueba 
diagnóstica que terminó por ratificar la insuficiencia de la coherencia en la 
expresión oral en cuatro aspectos: la planificación, la conducción discursiva, la 
conducción interactiva y los aspectos no verbales;79 lo cual se debió a factores 
propios de su desarrollo cognitivo,  como también a la carencia de actividades 
escolares que permitieran el fortalecimiento de los mismos. 
Por consiguiente, se concibió entonces la pregunta de investigación, ¿de qué 
manera la implementación de una estrategia pedagógica basada en el uso del 
cómic, contribuye al desarrollo de la coherencia en la producción oral  en español 
en los estudiantes del grado 210 del Instituto Técnico Industrial Francisco José de 
Caldas, jornada tarde, Sede C? 
 
Así que se realizó una exploración teórica que permitiera la comprensión del 
cómic, como también del tipo de actividades de tipo oral que pudieran ejecutarse 
para la creación de la estrategia pedagógica. 
A través de la información recogida, se seleccionaron los elementos del cómic que 
se utilizarían para el desarrollo de la estrategia pedagógica entre los que se 
encontraron la imagen, el color, la viñeta, el bocadillo, la onomatopeya. Para ello, 
se toma como referencia teórica las propuestas hechas por Scott MacCloud y Will 
Eisner; como también el cómic “No soy de aquí” del Diseñador Gráfico Francisco 
Lora, para ser utilizado a manera de recurso. 
                                            
79
 CASSANY, Op. Cit.., p. 148 -149. 
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Respecto a las actividades de tipo oral, se consultó a los autores Rodríguez 
Diéguez; Cassany, Luna y Sanz, de quienes se tomaron algunas acciones como el 
hecho de organizar las viñetas, poner palabras en los bocadillos, entre otras 
prácticas, que se tuvieron en cuenta para planificar las intervenciones. 
De otro lado, se realizó la implementación del cómic a modo de estrategia 
pedagógica en siete aplicaciones en donde se hizo uso de los elementos del 
cómic, se realizaron las actividades orales previamente mencionadas en pro de 
desarrollar la coherencia a partir de las habilidades de compresión y expresión 
tanto oral como escrita, así como de las microhabilidades del habla, así como las 
temáticas a desarrollar a partir del syllabus planteado por la institución educativa.  
Es por esto que se tomó como formato de referencia de desarrollo de una clase, el 
establecido por el Comité de Práctica de la Universidad Libre correspondiente a la 
Facultad de Ciencias de la Educación, en el cual no solo se establece una serie de 
temáticas que  cumplen con lo requerido por parte de los Estándares de Español, 
sino que también distribuyen la clase en diferentes espacios entre los que se 
encuentran la ambientación, la revisión, la presentación, la práctica y la 
producción.  
Cada momento, constó de un tiempo determinado para el desarrollo, del 
planteamiento de unos objetivos específicos, un procedimiento, unos recursos y 
finalmente, de un espacio para que el docente de práctica o el docente titular, 
pudiera consignar sus comentarios respecto a cada actividad. 
Sin embargo, para el desarrollo de la propuesta, se hizo uso de este espacio para 
establecer el tipo de microhabilidad oral que se pretendió desarrollar (ver Anexo 
D);  de esta manera cada intervención que se realizó no solo se ejecutó partiendo 
de una justificación, sino que a la vez partió de unos propósitos que se analizaron 
luego de describir detalladamente la forma en la cual se desarrollarían las 
actividades; también se revisaron los aspectos positivos, negativos tanto de la 
clase como del desempeño de las microhabilidades. 
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Finalmente y como resultado de la información obtenida en cada aplicación, se 
analizó el producto de las intervenciones partiendo de la eficacia y el impacto que 
tuvo la implementación del cómic a partir de las actividades que se llevaron a cabo  
en el desarrollo de la coherencia de la producción oral en español y se generaron 
una recomendaciones, para las futuras aplicaciones. 
Descripción del proceso de investigación y aplicación de las estrategias. 
Ilustración 8. Proceso de investigación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
5.1 INTERVENCIONES, TIEMPO DE APLICACIÓN, ELEMENTOS UTILIZADOS 
DEL CÓMIC, ACTIVIDADES REALIZADAS Y MICROHABILIDADES 
A continuación, se presentan la forma en que se llevó a cabo cada intervención, el 
tiempo de duración, los elementos que fueron utilizados del cómic, la actividad del 
cómic que fue desarrollada y las microhabilidades que se pretendían desarrollar. 
Observación 
participante 
Planeación y 
Aplicación de 
prueba 
diagnóstica.  
 Detección del 
Problema de 
investigación. 
Posible 
solución: EL 
Cómic como 
estrategia 
pedagógica. 
Recolección  
teórica del cómic 
y las actividades 
de tipo oral.  
Selección  y 
elaboración de las 
intervenciones, a 
partir del syllabus y 
las  
microhabilidades. 
Aplicación de  
las 
intervenciones. 
Registro y 
reflexión 
Análisis de los 
resultados de la 
implementación de 
la propuesta y 
recomendaciones. 
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# 
INTERVENCIÓN 
TIEMPO 
DE 
APLICACIÓN 
ELEMENTOS 
UTILIZADOS 
DEL CÓMIC 
ACTIVIDADES 
REALIZADA CON 
LOS ELEMENTOS 
DEL COMIC 
MICROHABILIDAD(ES) 
A TRABAJAR PARA EL DESARROLLO 
DE LA COHERENCIA 
1. Tema: 
La Descripción. 
1 hora = una 
clase 
Imágenes + 
color 
-Descripción de 
imágenes de 
personajes famosos 
y de una niña, a 
partir de unos 
parámetros. 
- Anticipar y preparar el tema. 
2. Tema: 
La 
Narración 1 
“El cuento” 
1 hora = una 
clase 
Imágenes +  
color+ viñetas 
-Organizar las 
viñetas para 
encontrar el inicio, 
nudo  y desenlace de 
la historia. 
 
- Anticipar y preparar el tema. 
- Buscar temas adecuados para 
cada situación. 
3. Tema: 
La 
1 hora = una 
clase 
Imágenes+ 
color 
-Dibujar en dos 
viñetas de manera 
- Anticipar y preparar el tema. 
- Buscar temas adecuados para 
EL CÓMIC COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA COHERENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL EN ESPAÑOL,  
EN LOS NIÑOS DEL CURSO 210 DE LA SEDE C, INSTITUTO TÉCNICO  FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JORNADA TARDE.  
                                 Figura 12 Cuadro de síntesis de las intervenciones hechas. 
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Narración 2 
“La fábula” 
+ viñetas+ 
bocadillos 
individual lo que 
Nemo había 
aprendido expresado 
en un bocadillo, y en 
la otra el consejo 
que cada estudiante 
le daba a Nemo, para 
compartirlo con la 
clase. 
cada situación. 
- Aprovechar el tiempo para decir 
todo lo que se considere 
necesario mientras se ciñe a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, estructura, etc. ) 
4. Tema: 
El género  
y le número 
 en el  
sustantivo. 
1 hora = una 
clase 
Imágenes + 
línea+  
viñetas+   
 + 
Onomatopeyas. 
-Dibujar la secuencia 
de los indiecitos, de 
tal forma que por 
viñeta aparezca uno 
más, junto con los 
diferentes sonidos 
que produce la 
canoa cada vez que 
ingresa un nuevo 
indiecito, luego 
explicar porque por 
- Anticipar y preparar el tema. 
- Buscar temas adecuados para 
cada situación. 
- Aprovechar el tiempo para decir 
todo lo que se considere 
necesario mientras se ciñe a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, estructura, etc. ) 
- Controlar la voz; la impostación, 
volumen, matices y tono. 
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viñeta ingresaba un 
nuevo indiecito. 
5. Tema: 
El diálogo 
1 hora = una 
clase 
Cómic “No soy 
de aquí”  
Págs. 1 – 5 
-Lectura de la 
primera parte del 
cómic, cambiando 
las voces de acuerdo 
a los personajes, 
análisis y 
apreciaciones de lo 
visto, representación 
de  la forma en que 
Ángel se disculpa de 
Susana. 
- Anticipar y preparar el tema. 
- Buscar temas adecuados para 
cada situación. 
- Aprovechar el tiempo para decir 
todo lo que se considere 
necesario mientras se ciñe a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, estructura, etc. ) 
- Controlar la voz; la impostación, 
volumen, matices y tono. 
6. Tema: 
Sinónimos y 
Antónimos. 
1 hora = una 
clase 
Cómic “No soy 
de aquí” 
Págs. 6 -14. 
-Lectura de la 
segunda parte del 
cómic hecho por 
parte de los 
estudiantes, quienes 
hacen voz de mujer y 
- Anticipar y preparar el tema. 
- Buscar temas adecuados para 
cada situación. 
- Aprovechar el tiempo para decir 
todo lo que se considere 
necesario mientras se ciñe a las 
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hombre, 
identificación de 
sustantivos y 
adjetivos, para 
cambiarlos ya sea 
por sinónimos o 
antónimos. Charla 
respecto al cómic. 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, estructura, etc. ) 
- Controlar la voz; la impostación, 
volumen, matices y tono. 
7. Tema: 
Los signos 
de 
Puntuación. 
1 hora = una 
clase 
Cómic “No soy 
de aquí” 
Págs. 15 – 26. 
-Recuento de las dos 
primeras partes del 
cómic. Lectura del 
final del cómic con 
las voces de los 
personajes y 
simulación de 
onomatopeyas. 
Visualización de la 
vida actual de 
Susana y Abigaíl. 
- Anticipar y preparar el tema. 
- Buscar temas adecuados para 
cada situación. 
- Aprovechar el tiempo para decir 
todo lo que se considere 
necesario mientras se ciñe a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, estructura, etc. ) 
- Controlar la voz; la impostación, 
volumen, matices y tono. 
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Fuente: Adaptación a la figura 13 realizada por BONILLA, Stephanía y GUTIERREZ, Liceth. COMPILACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 
MOTIVACIÓN EN EL AULA Y DE ENSEÑANZA DEL FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA (FLE) A NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO GRADO (7-10 
AÑOS) DEL COLEGIO LA CANDELARIA. Trabajo de grado para optar el título de Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e 
Idiomas. Universidad Libre, Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Idiomas, 2013. Págs. 45-46. 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
#INTERVENCIÓN PROPÓSITOS DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 
1. Tema: 
La descripción 
Fecha: 21 de 
Febrero del 
2013. 
-Establecer el orden a 
partir de los cuales los 
niños van a hacer una 
descripción, partiendo del 
nombre, la edad, la 
estatura, el peso, el color 
del cabello, de los ojos y 
finalmente de las 
cualidades que lo 
caracterizan. 
-Orientar las producciones 
orales por parte de los 
La primera intervención con el grupo 
210 se realizó a través de cuatro 
espacios entre los que se encontraban 
la ambientación, la presentación, la 
práctica y la producción. 
La ambientación giró en torno al 
establecimiento de reglas de la clase y  
la presentación por parte de los 
estudiantes. 
La Presentación tuvo como fin 
introducir el tema de la descripción, 
Se puede concluir que el 
fin de esta intervención, 
específicamente en las 
partes de la clase donde 
se trabajó un elemento 
del cómic,  sí se cumplió, 
teniendo en cuenta que 
los estudiantes fueron 
capaces de organizar su 
discurso a partir de un 
soporte escrito, sin 
embargo presentaron 
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estudiantes a una sola 
temática, en este caso, a la 
de los personajes  que a  
través de imágenes se les 
presenta, tales como 
Fernando Botero, Shakira, 
Juanes, Gabriel García 
Márquez y La Gorda 
Fabiola. 
(Ver anexo E) 
 
utilizando a modo de actividad el 
dibujo de la profesora con un bocadillo 
saludándolos, para luego establecer 
los parámetros de descripción. 
La Práctica fue el espacio en donde los 
estudiantes fortalecieron los nuevos 
conocimientos, describiendo 
personajes de la vida nacional por 
medio de un tren. 
La producción fue el momento en el 
validaron los conocimientos vistos, a 
partir de la descripción de una niña que 
se encontraba en una imagen regando 
las plantas, para luego ser compartido 
en clase 
 
dificultades para 
expresarlo cuando se les 
solicitó que ya no lo 
utilizarán más; por lo 
tanto es necesario 
trabajar no sólo en la 
organización del discurso 
a partir de un soporte 
escrito, sino también 
desde el punto de vista 
mental. 
 
2. Tema: 
La Narración 1 
-Presentar las partes del 
cuento a los estudiantes de 
tal forma que puedan 
fortalecer la organización 
La segunda intervención se realizó a 
través de una serie de momentos, pero 
esta vez teniendo en cuanta las 
Respecto al 
cumplimiento de las 
habilidades, como de las 
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“El cuento” 
Fecha: 7 de 
Marzo del 2013. 
discursiva a la hora de 
contar o crear una historia 
-Promover a la 
participación en clase 
teniendo como referencia 
un mismo tema. 
(Ver anexo G) 
 
recomendaciones hechas en cuanto al 
movimiento y la disciplina. 
Para la primera parte de la clase se 
hizo una actividad que pretendía 
fortalecer la atención de los 
estudiantes por medio de sonidos, 
luego se escucharon las producciones 
orales hechas por los estudiantes, 
quienes tuvieron algunas dificultades 
para seguir el orden propuesto. 
En el espacio correspondiente a la 
presentación se reprodujo un video del 
cuento de Hansel y Grettel, el cual fue 
bastante llamativo para los asistentes y 
se analizaron las partes del cuento: el 
inicio, nudo y desenlace. 
Para la práctica se organizaron una 
viñetas en el tablero, donde había un 
búho y se estableció cual era el inicio 
microhabilidades se 
puede decir que hubo 
cumplimiento parcial, 
claro, si se tiene en 
cuenta el espacio en 
donde se hizo uso de las 
viñetas para organizar el 
cuento y con ello el 
discurso, como también 
la intervención hecha por 
la estudiante, 
refiriéndose a la idea de 
tener un búho como 
mascota en una 
situación en la que no se 
requería dicha 
información, al no ser 
solicitada. 
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el nudo y el desenlace. 
Finalmente para la producción se pidió 
que dibujaran en secuencia la historia 
de una luciérnaga que era muy 
habladora para ser presentado en la 
próxima clase. 
3. Tema: 
La Narración 2. 
“La Fábula” 
Fecha: 14 de 
Marzo del 2013. 
-Fomentar a la 
organización discursiva 
antes de participar en 
clase. 
-Inculcar a los estudiantes 
la importancia de hacer 
intervenciones que 
correspondan al tema que 
se está hablando, teniendo 
en cuenta lo que se  les 
solicite en un tiempo 
determinado. 
 
(Ver anexo I) 
En esta intervención la clase dio inicio 
pidiéndole a unos estudiantes que 
unieran unos puntos para encontrar 
una vaca que les decía en un bocadillo, 
“gracias por encontrarme”. Al mismo 
tiempo se escucharon las 
producciones hechas por los 
estudiantes, con la sorpresa de que 
ninguno había dibujado las viñetas, 
sólo habían escrito la historia y la hora 
de contarla algunos se extendieron 
mucho. 
Para la actividad de presentación se 
Se cumplió con lo 
previsto, sin embargo se 
siguen presentando 
inconvenientes con la 
conducción de la  
interacción, en especial 
cuando los estudiantes 
hablan sin que les pida o 
dicen comentarios que 
no vienen al caso, 
parece necesario 
recordarles todo el 
tiempo, antes de cada 
actividad e intervención 
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utilizó el peluche de la película de 
buscando a Nemo, para contar su 
historia y así explicar lo que es una 
fábula y sus características. 
En el espacio de la práctica se 
dibujaron dos viñetas, una donde 
„Nemo‟ decía en un bocadillo lo que 
había aprendido y en otra lo que cada 
niño le aconsejaba a Nemo, a la hora 
de compartir tanto las enseñanzas 
como los consejos, los estudiantes 
disfrutaron de ver los trabajos de otros. 
Para la producción se les dio a los 
niños sobres de manila, papel de 
colores, tijeras entre otras cosas para 
que realizaran unos títeres de animales 
para una obra de teatro. 
si lo que dicen es 
importante para lo que 
se está hablando, quizás 
así se pueda 
concientizar a los 
estudiantes en su papel 
en cada evento 
comunicativo. 
  
4. Tema: 
El género y el 
-Fortalecer  el tono  y el 
volumen de la voz de los 
estudiantes. 
Para esta intervención se empezó con 
una canción llamada la pulguita hueso, 
La intervención cumplió 
con el desarrollo de las 
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número 
En el sustantivo. 
Fecha: 21 de 
Marzo del 2013. 
-Reforzar la organización 
mental desde la estructura 
 
(Ver anexo K) 
la cual el permitió a los estudiantes 
moverse un poco y perder el miedo a 
hablar en público, luego se realizó la 
obra de los animales que no se lavaban 
los dientes, escogiendo los títeres más 
bonitos para que sus dueños sin 
libreto, siguieran los comentarios que 
hacia la profesora. Esta actividad fue 
exitosa, sin embargo tomó más tiempo 
del esperado por lo tanto las 
actividades restantes se hicieron en 
menor tiempo. 
El espacio de presentación se hizo de 
manera simultánea con el de práctica 
debido al poco tiempo que se disponía, 
utilizando el tablero para dibujar una 
serie de viñetas en  las cuales iba 
apareciendo un indiecito más en la 
canoa, generando sonidos extraños en 
la canoa. Así se explicó el uso del 
microhabilidades del 
habla, especialmente en 
el fortalecimiento del 
volumen y la coherencia 
discursiva, sin embargo 
en necesario que están 
se desarrollen a partir de  
la participación exclusiva 
de los estudiantes.  
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género y el número en el sustantivo, 
como también se generó una historia 
compartida de la razón por la cual en 
cada viñeta aparecía un indiecito más. 
Finalmente a cada estudiante se le 
entregó un número determinado de 
sustantivos para que con ellos hicieran 
una copla tomando como referencia 
una ya hecha. La actividad terminó 
siendo bastante entretenida. 
5. Tema: 
El diálogo 
Fecha: 4 de Abril 
del 2013.  
-Potencializar todas las 
microhabilidades. 
-Hacer uso del cómic para 
generar un diálogo entre 
los estudiantes. 
 
(Ver anexo M) 
 
 
La ambientación de esta intervención 
comienza dándoles a los estudiantes 
unas colombinas para que quienes 
saquen el palito más pequeño, cuenten 
las actividades que hicieron en semana 
santa, actividad que en la que se 
evidencia confianza porque no tuvieron 
que hablar al frente del tablero. 
Después se corrige un fragmento del 
cuento de pulgarcita que tiene 
Esta se podría decirse 
que fue la primera vez en 
la que gracias al cómic 
en conjunto, es decir  a  
la composición del 
material gráfico de 
imágenes, viñetas, color, 
bocadillos y  
onomatopeyas, se 
evidencia  que los niños 
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problemas en el género y número de 
los sustantivos como de los artículos, 
así se refuerza el tema de la  
intervención anterior. 
En la actividad de presentación se 
utiliza el televisor para proyectar la 
primera parte del comic “No soy de 
aquí”, el cual se cuenta con la 
imitación de la voces de los 
personajes, luego se analiza lo visto en 
cuanto a si es fantasía o realidad y se 
explica el tema del diálogo a partir de 
los encuentros de los personajes. 
Para la actividad de práctica se planea 
escuchar un diálogo, pero debido a la 
acogida el cómic, no se realiza la 
actividad y se pasa de manera 
inmediata al espacio de la 
presentación, donde los estudiantes 
tienen que dibujar una escena en 
expresan de manera 
oral, sus apreciaciones 
en cuanto al tema, sin 
temores,de manera 
organizada, lógica y sin 
dificultades en el 
volumen, aun así,es 
necesario reforzar el 
hecho de que las 
intervenciones que 
hagan correspondan al 
tema del que se está 
hablando para que su 
expresión oral, sea 
completamente 
coherente. 
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viñetas donde Ángel le pide disculpas 
a Susana para luego representarlo, 
actividad que entretiene a los 
asistentes y les hace perder un poco el 
miedo y la vergüenza. 
6. Tema: 
Sinónimos y 
Antónimos 
Fecha: 11 de 
Abril del 2013. 
-Potencializar todas las 
microhabilidades. 
-Hacer uso del cómic para 
fortalecer la comprensión y 
el uso de lo sinónimos y los 
antónimos. 
 
(Ver Anexo O) 
En esta intervención  la clase comenzó 
con una actividad que permite reforzar 
la memoria, la cual consiste en repetir 
y memorizar una secuencia de frutas. 
Después de varios intentos dos son los 
niños que salen victoriosos. Luego se 
realiza una pequeña representación de 
lo que  un maestro le dice a su 
estudiante cuando no hace la tarea, 
actividad que desordena un poco la 
clase. 
Para el espacio de presentación se 
hace lectura de un cuento creado por la 
docente, que se encuentra lleno de 
adjetivos y sustantivos con los cuales 
La razón de ser desde lo 
temático y lo 
investigativo, se cumplió, 
aunque aún es necesario 
ayudarles a organizar las 
ideas, especialmente 
cuando estas son 
producto de un proceso 
argumentativo que no se 
ha trabajado 
directamente, como 
también de las 
emociones que pueden 
despertar una situación 
en específico, como lo 
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se explica el tema de sinónimos y 
antónimos. 
En la práctica se hace uso de la 
segunda parte del cómic “No soy de 
aquí”, pero esta vez quien hace la 
lectura son los estudiantes imitando 
las voces de los personajes, como 
también haciendo los sonidos de las 
onomatopeyas, mientras quienes los 
escuchan van cambiando los adjetivos 
o sustantivos que se mencionan, por 
sinónimos o antónimos según 
corresponda. 
Finalmente se divide el grupo en dos y 
a algunos se les hace entrega de unas 
fichas con las imágenes de Ángel y 
Susana, para que hagan una 
descripción con los sinónimos y 
antónimos que se dan en clase.  
fue en este caso la 
presentación de la 
segunda parte del cómic. 
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7. Tema: 
Los signos de 
puntuación. 
Fecha: 20 de 
Abril del 2013. 
-Identificar los signos de 
puntuación y su 
importancia desde el punto 
de vista escrito y oral. 
-Finalizar el cómic no soy 
de aquí, con las 
intervenciones y 
construcciones orales de 
los estudiantes. 
 
(Ver Anexo Q) 
Para la intervención final, se empieza la 
clase con la canción Tiburón a la vista, 
la cual se aprenden rápidamente 
gracias a la mímica que esta involucra, 
luego se le solicita a un grupo de 
estudiantes que hagan un recuento de 
lo que hasta el momento se  ha visto de 
la historia de Susana. 
En la práctica se hace uso de una carta 
escrita de un hijo a un padre, la cual se 
lee primero por dos estudiantes y 
luego se muestra por el televisor, para 
mostrar la ubicación de los signos de 
puntuación, luego se vuelve a leer 
haciendo énfasis en las pausas de 
cada punto y coma. 
Para la actividad de Práctica, se hace 
lectura de la última parte del cómic “No 
soy de aquí”, utilizando la voz de otros 
El motivo por el cual se 
desarrolló esta última 
intervención se cumplió, 
además reflejó una 
organización discursiva y 
un intento por  parte de 
los estudiantes, por 
hablar de temas que son 
importantes para un 
situación en particular, 
llegando al punto que 
entre  compañeros se 
corrigen. 
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Fuente: Adaptación a la figura 14 realizada por BONILLA, Stephanía y GUTIERREZ, Liceth. COMPILACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 
MOTIVACIÓN EN EL AULA Y DE ENSEÑANZA DEL FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA (FLE) A NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO GRADO (7-10 
AÑOS) DEL COLEGIO LA CANDELARIA. Trabajo de grado para optar el título de Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e 
Idiomas. Universidad Libre, Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Idiomas, 2013. Págs. 47-54.
estudiantes diferentes  a los de la 
sesión anterior para que realicen las 
voces de los personajes y hagan los 
sonidos de las onomatopeyas. 
Mientras se lee el cómic los 
estudiantes identifican el número de 
puntos y comas que hay en los textos, 
esto los mantiene atentos. 
Finalmente, luego de hablar en torno al 
final del comic, como actividad de 
producción, lo estudiantes hacen una 
visualización de lo que ellos creen que 
pasó después con la vida Abigaíl y 
Susana y la comparten con la clase. 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
A continuación se encuentra el análisis de la información obtenida gracias a la 
implementación de la observación participante y de los diarios de campo. De esta 
manera, primero se encuentra una descripción de lo encontrado gracias a cada 
una de las herramientas, luego una interpretación de dicha descripción; luego el 
análisis en los mismos términos de las aplicaciones de la propuesta y por último el 
cruce de toda la información.  
6.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
6.1.1 Observación participante. 
En primer lugar, se encuentra el análisis de la información obtenida gracias a la 
observación participante implementada durante las clases de Español del primer 
semestre del 2013 en el grado segundo (210) del colegio del Instituto Técnico 
Francisco José de Caldas, sede c, jornada tarde.  
6.1.1.1 Descripción. 
Motivación 
En términos de motivación, se pudo observar que la mayoría de los estudiantes se 
mantuvieron siempre atentos a las figuras gráficas, las representaciones visuales y 
general todo dibujo ya que fueron elementos cautivadores para los niños del salón 
que permanentemente opinaron y se remitieron a estos. Inclusive algunos, llegan 
a establecer vínculos más cercanos y les ponen sus propios nombres y expresan 
emociones alrededor de los dibujos, en especial con aquellos que están 
plasmados con alguna semejanza a figuras humanas. 
Aún más cuando los personajes eran conocidos o familiares para ellos, los 
estudiantes emitían juicios, reflexiones y pensamientos con respecto a su imagen, 
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a su forma, a lo que decían e incluso, a la manera en cómo lo decían atendiendo a 
la forma en que se expresara en el bocadillo y qué tipo de viñeta pudiera estarse 
empleando. 
No obstante, los niños a esa edad son muy dispersos y aunque el efecto de los 
dibujos ayudó enormemente a capturar su atención, no es un garante del 100% de 
la entrega de los niños con la actividad ya que por su propia condición de niños, 
son bastante susceptibles a la distracción y a veces realizaban otras actividades o 
simplemente perdían el hilo de lo que se estaba haciendo, aunque fácilmente lo 
recuperaban. 
Elaboración 
En cuanto a la elaboración de los ejercicios que tenían relación con alguna parte 
del cómic, por ejemplo, elaboración de dibujos en viñetas, bocadillos, etc., los 
estudiantes mostraron algunas dificultades para seguir las instrucciones y 
comprender en el contexto de qué se trataba cada elemento y cuál era la función. 
Sin embargo, mostraban cierta familiaridad con los elementos y los reconocían 
aunque no entendieran cómo se podrían cambiar y sobre todo, qué significaba o 
implicaba que se cambiara algo o si simplemente no se ponía. 
Es importante resaltar que a pesar de que no mostraban una total comprensión de 
los elementos de un cómic y su función, entendían y plasmaban apropiadamente 
secuencias lógicas de las historias por lo que perfectamente indicaban el inicio de 
una narración, su nudo y su desenlace. 
Coherencia en la oralidad 
El hecho de que los estudiantes mejoraran la oralidad fue un proceso largo que 
requirió de muchas actividades y constantes repasos de la teoría para que se 
lograran ver avances. Después de unas cuantas clases se empezó a notar que los 
niños hablaban de una manera mucho más fluida debido a que ya lograban 
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reconocer ciertos aspectos de modulación de la voz, de entonación y de 
secuencialidad lógica en lo que tiene que ver con una narración. 
 
Desarrollo de microhabilidades 
Después de la implementación de algunas actividades se hizo mucho más notorio 
un proceso de planeación para las intervenciones orales con miras a que 
produjeran enunciados mucho más coherentes y tuvieran más éxito con aquello 
que fueran a decir. 
En cuanto a la conducción del discurso, los estudiantes presentaron un poco más 
de problemas con respecto al proceso de planeación. No es que los niños no se 
expresaran a través de secuencias lógicas, lo que sucedía era que 
constantemente hacían alusión a elementos que querían meter en la conversación 
que no había antes y los hacían apenas les llegaba a la mente lo cual ocasionaba 
que no fuera un discurso claro y consistente. 
Además, se pudo observar que los estudiantes tienen un serio problema para 
hablar en un tono de voz adecuado especialmente cuando están hablando sin 
compañía; por el contrario, su tono de voz se regulaba cuando hablaban varios al 
tiempo como en el caso de canciones por ejemplo; eso al menos, dentro del aula 
de clase. 
6.1.1.2 Interpretación. 
Motivación 
Los dibujos y el color constituyen un foco de motivación para los estudiantes en 
las actividades puesto que dichos elementos son estímulos directos que son 
mucho más acordes con la realidad e intereses de los niños ya que tienen efectos 
sobre ellos.  
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Para los niños, es mucho más sencillo relacionarse con elementos que entienden 
de una manera mucho más directa debido a que ellos crecen, se relacionan, 
obtienen información y conocimiento por medio de su experiencia sensorial por lo 
que se entiende que aprenden a través de la integración de los conocimientos 
sensoriales o físicos, junto con los teóricos e intelectuales.80 Por esto, un niño 
preferirá un dibujo, ojalá lleno de color, que las letras; por supuesto, sin 
desconocer la importancia de estas, pero la cuestión no es qué sino cómo, es 
decir, pueden ser letras simplemente pero habrá mucho más éxito con los niños si 
dichas letras se les presenta de una manera mucho más atractiva y estimulante.  
Elaboración 
A los niños les cuesta trabajo acostumbrarse a diseñar los elementos que tiene un 
cómic debido a que están acostumbrados a relacionarse con los dibujos de una 
manera libre y este presupone una estructura con un orden y unas estructuras que 
aún desconocen.  
No obstante, ellos reconocen estos elementos porque de alguna manera han 
tenido relación con ellos por ejemplo a través del televisor, la internet, algunos 
libros, etc. Lo necesario entonces es ajustar la experiencia de los estudiantes al 
trabajo en clase y específicamente, a la elaboración de cómics. 
Coherencia en la oralidad 
El desarrollo de la oralidad es un proceso que requiere de práctica constante y que 
no se puede aprender de otra forma. No obstante, hacer ejercicios con base en 
una guía como el cómic permite hacer evidentes situaciones como el tono, la 
entonación, los impulsos de voz e inclusive, hace ver la importancia de las pausas 
de una manera concreta.  
                                            
80
 CRAIG,G. Human Development. En: BEDOLLA, D., LLOVERAS, J. y GIL, J. [En línea] Diseño 
sensorial: modelos guía para la concepción de productos industriales más humanizados. Universidad 
Tecnológica de la Mixteca. Disponible en: 
http://cmap.upb.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1153176144421_693802693_1561 [Consultado 
el 18 de noviembre de 2013] 
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Esto representa una ventaja para la enseñanza de la oralidad ya que a veces se 
pretende hacer la enseñanza de dichos elementos haciendo alusión solo al oído 
del estudiante y de repente a situaciones contextuales, pero de esta forma hay 
además una guía visual que permite facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Desarrollo de las microhabilidades del habla 
Los niños solo se preocupan por el desarrollo de las microhabilidades del habla 
cuando ven la necesidad de verbalizar lo que piensan, es decir, en contraste con 
su experiencia. La lectura del cómic brinda una posibilidad en el aula de crear 
dicha necesidad y de crear una experiencia en la que los estudiantes requieren del 
desarrollo de la oralidad para tener éxito comunicativo. 
No obstante, la implementación del cómic debe ser articulada con otras 
actividades y otras experiencias que profundicen en las posibilidades que 
desarrolló este elemento ya que a pesar de la riqueza del mismo, no siempre se 
consigue el desarrollo de una oralidad plena empleándolo a él solamente. 
6.1.2 Análisis diarios de campo. 
6.1.2.1 Descripción. 
Motivación 
En los diarios de campo se pudo observar que los estudiantes se interesan mucho 
por las actividades en las que se pueda interactuar con los elementos empleados; 
por ejemplo un muñeco, un dibujo que se va formando a través de puntos, etc., 
pero son más apáticos a actividades cuyos elementos están lejanos a ellos, con 
los cuales no se pueden relacionar. 
Por lo tanto, se puede ver que ellos preferían los elementos físicos en las 
actividades que los cognitivos o aquellos que no podían tomar entre sus manos. 
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No obstante, se pudo observar que también lograron hacer ciertas relaciones de 
otro tipo diferente al físico y que tenían tanto éxito como las anteriores. 
Por ejemplo, una actividad de teatro con títeres tuvo éxito ya que a pesar de que 
no pudieron tener los personajes entre sus manos, establecieron una relación 
directa con los personajes a través de la oralidad y hubo interacción constante 
entre la actividad y los estudiantes. 
Elaboración 
Se pudo apreciar en los diarios de campo que la elaboración de cómics y de 
historietas no era el fuerte de los estudiantes porque inclusive, aunque en 
ocasiones se les pidió que emplearan viñetas, bocadillos, entre otros, en sus 
actividades, no lo hacían porque aseguraban que lo habían olvidado o que no lo 
comprendían. No obstante, presentaban una relación con algunos de los 
elementos como los bocadillos ya que aunque no podían expresarlo a través de 
algún tipo de teoría o de palabra, intuían una especie de función a través de la 
iconografía que representan esos elementos. 
Coherencia en la oralidad 
Los estudiantes mostraron una mejoría en el desarrollo de la oralidad después de 
ciertas sesiones de clase pero especialmente cuando se sentían evaluados o 
presionados por algún tipo de actividad como la lectura en voz alta o la 
representación teatral. Cuando terminaban dicha actividad, su habilidad en 
oralidad volvía a ser la misma con la que ya venían; cometían los mismos errores 
y eran tan espontáneos como siempre. 
Desarrollo de microhabilidades 
En el desarrollo de algunas actividades se pudo apreciar cómo los niños después 
de haber leído y practicado ejercicios con los cómics, empezaban a planear lo que 
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decían porque buscaban tener un mejor éxito comunicativo sobre todo en las 
actividades de clase. 
Sin embargo, el discurso solamente era bueno cuando tenían un elemento guía 
como referencia ya que de no ser así, no eran lo suficiente claros y las secuencias 
lógicas que seguían tenían serios problemas de orden y razonamiento.  
Finalmente, es necesario decir que la característica y comportamiento más 
generalizado en los estudiantes era la tendencia a hablar siempre en voz baja 
cuando se veían enfrentados a una situación en público de carácter académico, 
porque cuando estaban desde sus puestos, ese lugar les brindaba siempre la 
seguridad para hablar en un tono mucho más considerable. 
6.1.2.2 Interpretación.  
Motivación 
El hecho de contar con un elemento físico al que puedan tocar, palpar, sentir y con 
el que se puedan relacionar en una distancia corta, es mucho más llamativo para 
un estudiante que aquellos elementos con los que no pueden hacer eso. Esta 
situación representa dos espacios de oportunidad para los docentes que 
pretendan y decidan trabajar con el cómic por las siguientes razones. 
En primer lugar, porque un cómic presentado como se hizo en algunas de las 
actividades realizadas para este proyecto, a través de un televisor o por medio de 
obras de teatro, dejan abierta la posibilidad de que se desarrollen otro tipo de 
relaciones que se sustentan en distintas habilidades como por ejemplo, la oralidad. 
De igual manera, se pueden desarrollar habilidades cognitivas superiores que le 
exijan al estudiante una relación a distancia con aquellos objetos que desean 
alcanzar. 
En segundo lugar, el cómic tiene la posibilidad de ser un elemento físico que el 
estudiante pueda tener cerca siempre y cuando el docente así lo decida. De 
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hecho, es un elemento también atrayente y con una gran fuerza emotiva para los 
estudiantes ya que un buen cómic es un elemento lleno de color, de formas, de 
personajes, de historias, elementos siempre muy atractivos para los más 
pequeños. 
Además, representa la ventaja de que puede ser un primer acercamiento a los 
libros de texto ya que en el imaginario de los estudiantes, un libro es solo un 
elemento pesado, lleno de letras y de temas o que no entienden o que no les 
gusta, entonces el cómic puede ser un primer acercamiento acorde con su nivel 
que ayude a formar lectores en el futuro que se decidan por el libro físico. 
Elaboración 
Coherencia en la oralidad 
Es fundamental que un docente muestre la importancia y/o pertinencia de las 
actividades que se realizan en clase con el cómic para que no sea una actividad 
que solo se remita al desarrollo de ejercicios académicos, sino que de verdad lo 
aplique para su vida cotidiana y se constituya así en un aprendizaje que realmente 
haya apropiado para sí. 
Desarrollo de microhabilidades 
El desarrollo de las microhabilidades no es un proceso que se pueda seguir 
lentamente o mediante registros en cortos periodos de tiempo. En ocasiones 
pudiera parecer que un estudiante no ha mejorado ninguna habilidad del habla 
luego de haber realizado una actividad, pero no es tiempo perdido ya que trabajar 
la oralidad y desarrollarla es un proceso que se da muy lentamente y se construye 
a través de la articulación en distintos espacios no solo académicos, sino también 
sociales, familiares e individuales. 
Ni siquiera el manejo del tono de la voz que aunque pareciera ser que sí es un 
elemento que se puede revisar o evaluar de una manera mucho más ágil, el hecho 
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de que un estudiante hable más duro por obligación o por nota, no representa un 
avance en la oralidad necesariamente. 
6.1.3 Análisis de las actividades. 
Descripción 
6.1.3.1 Primera actividad. 
La primera actividad tenía como fin desarrollar la microhabilidad de anticipar y 
preparar el tema, por lo cual se hizo uso de un dibujo de la profesora hecho en el 
tablero quien en un bocadillo, se presentaba como Xiomara Uribe; y a partir de 
este dibujo se explicó el orden que se iba a utilizar para hacer una descripción, 
actividad que fue bastante llamativa para los niños, ya que no solo tuvieron la 
oportunidad de conocer un poco más a la docente, sino también de enfocar su 
atención en encontrar los rasgos, en cuanto a peso, estatura, color de cabello, 
entre otros, que la caracterizaban. Luego se utilizaron unas imágenes de 
diferentes personajes de la vida nacional, para que por medio de un tren que 
sirviera como secuencia gráfica se les describiera, sin embargo la indisciplina 
presentada por el espacio y la cantidad de estudiantes, como también el 
desconocimiento de algunos personajes, fueron factores que influyeron de manera 
significativa en la práctica y organización de las características de la descripción y 
que se vieron reflejados a la hora de mostrar el producto de la clase, en donde se 
evidenció anticipación y preparación desde lo escrito pero dificultad para mantener 
la misma estructura desde lo oral. 
6.1.3.2 Segunda actividad. 
Para la segunda intervención, además de buscar desarrollar la microhabilidad de 
anticipar y preparar el tema, también se pretendía buscar que los estudiantes 
hablaran de temas apropiados de acuerdo a cada situación; aspectos que desde 
el cómic se trabajó a partir de la organización de una serie de viñetas atractivas en 
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color y tamaño para los estudiantes que despertaron la participación en clase, de 
tal forma que al organizarlas pensaran en la estructura que debía tener para 
conseguir un inicio, un nudo y un desenlace de la historia, propósito que se pudo 
desarrollar y que se vio reflejado en las participaciones orales de los estudiantes, 
en donde  la imaginación y la creatividad fueron las grandes protagonistas. Sin 
embargo en el proceso de construcción de la historia, se presentaron 
contribuciones orales que no tenían relación con el tema que se estaba tratando; 
seguramente por la necesidad que presentan los niños a esa edad, de comunicar 
cosas sin ser conscientes de la importancia comunicativa de las mismas. (Ver 
anexo H) 
6.1.3.3 Tercera actividad. 
En la tercera intervención se hizo uso de las viñetas y los bocadillos como 
elementos que permitieran desarrollar la anticipación y preparación del tema, el 
uso de palabras y temas en situaciones específicas y el aprovechamiento del 
tiempo para decir todo lo que se considerara necesario, mientras se ciñe a las 
convenciones del tipo de discurso.  
Para esto se le pidió a los estudiantes que en dos viñetas realizaran dos dibujos, 
el primero de Nemo el personaje de Disney escribiendo dentro de un bocadillo o 
“gota de agua” que saliera de este, un compromiso dicho por el personaje 
producto de la producción del estudiante; en el segundo, un dibujo de ellos 
mismos dándole un consejo a Nemo. Esta actividad fortaleció las habilidades 
artísticas de los estudiantes como también su capacidad de concentración.  
Luego se les pidió a cada uno que compartieran sus creaciones frente a sus 
compañeros explicando cada viñeta, espacio en donde se detectó una leve 
organización de los elementos que habían dibujado y un mediano uso del tiempo 
para contar la información, debido a que algunos estudiantes fueron más precisos 
que otros; empero, dentro de las producciones orales, no faltaron los comentarios 
por parte de los asistentes y los expositores, respecto a lo mucho que les había 
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gustado la película y los objetos que tenían de ellos, sin que nadie se los 
preguntara. (Ver anexo J) 
6.1.3.4 Cuarta actividad. 
La cuarta intervención hizo uso de elementos del cómic como las imágenes, la 
línea, las viñetas y las onomatopeyas en pro de desarrollar la anticipación y 
preparación de un tema, el uso de palabras o temas propios a la situación, el 
apropiado uso del tiempo para decir la información necesaria, teniendo en cuenta 
una estructura discursiva y el volumen de la voz a la hora de participar. Todos 
estos elementos se utilizaron en una actividad grupal, donde se dibujaron diez 
viñetas y por cada viñeta un “indiecito” más, de tal forma que en la última viñeta se 
encontraban 10 indiecitos en una canoa; además en cada viñeta aparecía una 
palabra encerrada en un globo en forma de estrella con varias puntas, donde se 
escribían palabras como: sss, crack, glu, glu,glu entre otras, que simbolizaban el 
sonido de la canoa.  Cada sonido fue el resultado de las ideas propuestas por los 
niños. Una vez terminada la secuencia de imágenes se hizo una construcción de 
la historia, pidiendo de manera aleatoria a algunos estudiantes que contaran la 
historia de cada una de las viñetas y la razón por la cual siempre aparecía un 
nuevo indiecito en la canoa. Actividad que reflejó un intento por ordenar las ideas, 
de tal forma que se creara una secuencia lógica que correspondiera con lo que ya 
se había dicho, una mediana relación de las ideas con el contexto que se había 
solicitado, un esfuerzo por decir lo estrictamente necesario sin coartar la 
creatividad y una gran dificultad para expresar sus pensamientos a partir de un 
volumen de voz asequible para toda la clase. (Ver anexo L) Aun así, la actividad 
para los estudiantes fue atractiva y novedosa, ya que muy pocas veces se les pide 
a los estudiantes que creen historias de manera grupal.  
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6.1.3.5 Quinta actividad. 
Para la quinta intervención, se hizo uso del cómic “No soy de aquí” en donde se 
encuentran elementos como la imagen, el color, las viñetas, los bocadillos, la 
línea, los planos y las onomatopeyas; todo en conjunto para crear una historia que 
gira en torno al desplazamiento forzado. Este cómic quiso ser utilizado como 
medio para desarrollar todas las microhabilidades mencionadas en el párrafo 
anterior. 
El empleo de este material se hizo haciendo lectura de las primeras cinco páginas 
del cómic, lectura a cargo de la docente quien iba cambiando el tono de su voz en 
la medida que interpretaba un nuevo personaje. Esto fue generando intriga en los 
estudiantes que atentamente seguían las voces y la secuencia de imágenes que 
se les iba presentando.  
Luego de terminada la lectura, se analizó la veracidad del contenido y su relación 
con la realidad lo que permitió por primera vez ver una mejoría en la organización 
de las ideas que expresaban, una relación de temas correspondientes a lo que se 
estaba hablando, una proporción de información relativa a lo que se preguntaba y 
una notable mejoría en el volumen y el tono de voz a la hora de comunicar las 
ideas. (Ver anexo N) 
Lo anterior, podría decirse que fue el resultado no sólo de un proceso que se 
venía trabajando, sino también de la calidad del material y la armonía de los 
elementos presentes en el cómic que permitieron orientar sus producciones a un 
punto alto de coherencia; que no se puede comparar con las intervenciones que 
se esperan de un adulto, pero que si demuestra un nivel de profundidad. 
6.1.3.6 Sexta actividad. 
En la sexta intervención se trabajó la segunda parte del cómic con los mismos 
elementos que se mencionaron en el párrafo anterior para desarrollar las cuatro 
microhabilidades del habla, de las cuales se han hablado a lo largo del presente 
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análisis. Sin embargo, para esta actividad se escogieron a dos estudiantes para 
que interpretaran las voces de los protagonistas, mientras la docente seguía 
haciendo la voz de narradora, de otro lado, otro grupo de estudiantes iba haciendo 
los sonidos de las onomatopeyas que se iban presentando, creando una lectura 
de sonidos, gestos e imágenes que tenía atentos a todos los asistentes y que 
permitió fortalecer el volumen y el tono de la voz de quienes hacían la lectura. 
Terminada la lectura, se presentó una discusión en torno a la relación amorosa 
que se había dado entre los personajes. En esta discusión, se pudo evidenciar 
una apropiación temática por parte de los estudiantes pese a la insuficiencia en la 
organización de su discurso y la cantidad de información dada. (Ver Anexo P) 
6.1.3.7 Séptima actividad. 
Finalmente, en la intervención siete se hizo lectura de la última parte del cómic, de 
la misma forma en la que se llevó a cabo en la intervención anterior, pero con 
otros estudiantes y en pro de desarrollar las cuatro microhabilidades. Se consiguió 
que los estudiantes que realizaron las voces de los personajes se vieran forzados 
a mejorar el volumen y el tono de sus voces. Sin embargo al finalizar la lectura del 
cómic y debido a la sensación de inconformidad que generó el final de la historia  
en los asistentes, se realizó una actividad en la cual los niños desde sus puestos, 
visualizaron el futuro de Susana y Abigaíl y lo compartieron en clase con el resto 
de sus compañeros. Esta actividad permitió evidenciar ideas aún más claras que 
en las intervenciones anteriores con comentarios que no correspondían a la 
actividad y un esfuerzo por no excederse en la cantidad de información que daban 
debido a los comentarios que se hacían entre los compañeros de clase. 
Interpretación. 
Después de clarificar la problemática encontrada en el grupo, de seleccionar un 
material como posible solución, de diseñar y rediseñar las intervenciones en pro 
de conseguir un balance entre lo que exige la institución educativa y los intereses 
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investigativos; se encontró que al llegar a las aplicaciones, una serie de 
eventualidades que no podían ser resueltas desde el campo temático o 
investigativo, como los comentarios ofensivos que se presentaban entre 
compañeros, la falta de responsabilidad a la hora de presentar tareas, la carencia 
de atención por parte de los padres de familia hacia sus hijos, la ausencia de amor 
propio  por parte de algunos estudiantes, el nivel de pobreza al que se veían 
expuestos algunas familias, entre otros aspectos que de una u otra forma afectan 
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Debido a lo anterior, era necesario tener en cuenta que el proceso de formación 
además de conocimientos, requiere de estímulos, de valores y normas de tal 
forma que  puedan edificar un ser humano integral y en esta medida, desde la 
primera intervención no solo se establecieron normas de trabajo, sino que además 
se propuso un método de control de clase que fue mejorando la disciplina 
progresivamente, también y en los momentos que era necesarios. 
De esta manera la implementación del cómic como una estrategia pedagógica 
permite trascender el concepto de profesor y acercarse a los estudiantes, a sus 
necesidades académicas y afectivas, así como a las dificultades personales para 
así poder afrontar cada eventualidad que se presente en el camino. 
6.2 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
6.2.1 Descripción de la triangulación. 
Categoría Observación 
participante 
Diario de campo Actividades 
Motivación Siempre hay mucha 
atención a las figuras 
gráficas y al color 
Más interés por los 
elementos físicos y 
palpables que por los 
lejanos 
Se mostraron siempre 
comprometidos con el 
desarrollo de las 
actividades 
Elaboración Dificultades para la 
realización de los 
Obviaban la 
implementación de 
Mostraron dificultades 
para estructurar sus 
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elementos del cómic algunos elementos 
aunque los 
reconocieran 
dibujos a la forma de 
cómic 
Coherencia en la 
oralidad 
Hubo mejoría en la 
coherencia de la 
oralidad de manera 
muy lenta 
Mejoraron su oralidad 
especialmente durante 
actividades 
académicas 
Mejoraron su oralidad 
Desarrollo de las 
microhabilidades 
Se facilitó el proceso 
de planeación pero no 
el de conducción 
Empezó a haber 
planeación pero se les 
dificultaba hacer 
secuencias lógicas 
Hubo mejoría en el 
desarrollo de todas las 
microhabilidades, 
especialmente en la 
de planeación 
6.2.2 Interpretación de la triangulación. 
Motivación 
Los estudiantes se mantuvieron siempre muy interesados por el desarrollo de las 
actividades y por la implementación del cómic como herramienta didáctica ya que 
les representó múltiples maneras de relacionarse con él, de manera física, con 
color y formas nuevas; así como a distancia a través del oído, de la apreciación 
teatral e inclusive, de la interacción a través de la lectura en voz alta. 
 
Elaboración 
Emplear la estructura del cómic representa un cambio estructural en la forma y en 
el fondo de la concepción que tienen los estudiantes acerca de lo que significa 
contar una historia y hacer un dibujo. 
Es necesario que se rompa la costumbre a hacer las cosas de una forma pero sin 
caer en el error de someter a los estudiantes a una estructura nueva sin brindarles 
razones y mostrarles las posibilidades que se ganan cuando se representa a 
través de la forma que el cómic propone. 
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Coherencia en la oralidad 
La oralidad en los estudiantes es un proceso que se desarrolla lentamente y 
requiere de un trabajo arduo del docente de acompañamiento y constante guía ya 
que sus progresos no se registran de manera activa sino que es con el tiempo que 
se puede evidenciar si una actividad ha funcionado o no. 
Lo importante es crear espacios constantemente que le permitan al estudiante 
practicar sus habilidades en oralidad y la manera en que presenta su discurso y 
efectivamente, el cómic es un elemento que crea esos espacios con los cuales el 
niño puede mejorar. 
Desarrollo de las microhabilidades 
El desarrollo de las microhabilidades también es un proceso que se da manera de 
paulatina y secuencial. Por tal razón, los estudiantes objeto de análisis en esta 
investigación presentaron considerables mejorías en cuanto a la planeación de su 
discurso pero aún tienen serios problemas en lo que tiene que ver con la conexión 
y presentación de sus ideas. 
El cómic al ser un recurso de posibilidades tan extensas, es un elemento que 
puede acompañar por mucho tiempo al estudiante en todo su proceso de 
desarrollo de la oralidad hasta que él pierda interés en ese; pero como se puede 
ver en algunos casos, el interés realmente podría nunca llegar a perderse.  
7. CONCLUSIONES 
El capítulo que se presenta a continuación procura concluir todo lo que se ha 
desarrollado y analizado a lo largo de esta investigación. Primero, muestra ciertas 
consideraciones respecto a la motivación que produce o incide la implementación 
del cómic como herramienta didáctica para el desarrollo de la coherencia en la 
oralidad en niños de segundo grado. Luego, establece la manera en que los 
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estudiantes se relacionan frente a la reestructuración de sus formas a la forma que 
propone el cómic. Finalmente, se describe cómo este elemento ayuda al desarrollo 
de la coherencia en la oralidad de los niños y de las microhabilidades del habla. 
7.1 HALLAZGOS 
La motivación es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en la 
educación como se entiende en la actualidad. Ningún docente comprometido con 
su profesión podría dejar de reconocer la importancia de mantener interesados a 
los estudiantes y comprometidos con su propio proceso de enseñanza-aprendizaje 
y aún con más fuerza, a aquellos que están empezando su camino por la 
academia. 
Por tal razón, es apremiante que docentes de todo el mundo busquen maneras, 
acciones, estrategias, etc., que ayuden a la consecución de este fin. En el caso de 
esta investigación se optó por el comic como una estrategia de aprendizaje con el 
objetivo de mejorar la coherencia en la oralidad de los estudiantes de segundo 
grado dado que ese elemento ofrece diversas posibilidades de desarrollo 
académico y pedagógico. 
En primer lugar, el cómic como herramienta didáctica representa una posibilidad 
muy fuerte de motivación e interés en los estudiantes ya que en sí mismo es 
llamativo, es atractivo para ellos ya que está lleno de color, de formas, de 
historias, de personajes con los cuales los estudiantes pueden relacionarse para 
identificarse, para odiar o simplemente para cuestionar; El éxito educativo está 
entonces en su elección, en la manera en cómo se trabaje en clase y en qué 
manera se presenta para los estudiantes. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el comic como tal no es garante 
del éxito y que su implementación en el aula de clase es todo un proceso que 
requiere de la pericia e ingenio del docente. 
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Al ser un elemento poco empleado en las aulas de clase, se podría llegar a 
confundir su función y su intención. De esta manera, el docente debe buscar la 
manera más apropiada de articularlo con las actividades de clase para que se 
relacione de la mejor manera posible con todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
Particularmente con los estudiantes es necesario que se empiece desde los 
elementos más simples y constitutivos del cómic ya que recibirlo como un todo 
implica un riesgo en la comprensión del mismo. Aunque si bien es cierto que 
muchos estudiantes ya conocen distintos elementos del cómic por su experiencia 
personal, el hecho de que ellos lo apliquen dentro de un aula de clase representa 
un cambio en su estructura mental y comportamental ya que no es algo a lo que 
estén acostumbrados a hacer. 
Es cierto, en muchas ocasiones se hacen historietas con viñetas y bocadillos en 
clase, pero el cómic como concepto representa mucho más que la representación 
visual encapsulada de una historia, de una idea; es por el contrario, una forma de 
posicionarse frente a una historia, es una manera de narrar y para algunas 
personas, es incluso un estilo de vida. 
Además, el cómic es una herramienta que permite desarrollar la coherencia en la 
oralidad de los estudiantes ya que les brinda la posibilidad de integrarse en una 
forma de hablar y de actuar que se representa por medio de la imagen, de la 
iconografía y que emplea los signos de puntuación como vínculo para su 
entendimiento. 
Por lo tanto, es mucho más fácil, incluso nemotécnico para un estudiante, 
aprender de pronunciación, de entonación, inclusive de puntuación, cuando tiene 
un referente gráfico llamativo que le colabore a identificar cuándo debe subir la 
voz, cuando debe hacer pausa, y hacer cualquier otro efecto que tenga que ver 
con ese tipo de habilidades orales. 
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Ahora bien, es necesario que un docente comprenda que el desarrollo de este tipo 
de habilidades se da como un proceso que se desarrolla lentamente y requiere de 
un trabajo arduo y de constante guía debido a que los avances no se consiguen 
de manera rápida, sino que es con tiempo que esas habilidades se van viendo. 
Por lo tanto, desde lo educativo se deben crear espacios constantemente que le 
brinden la posibilidad al estudiantado de practicar sus habilidades en oralidad para 
que llegue algún día a presenta un discurso de manera efectiva. 
El cómic entonces, es un elemento que ayuda a la creación de esos espacios, de 
esos escenarios en los cuales el niño puede encontrar oportunidades de mejoría, 
de fortaleza, de desarrollo no solo de la oralidad sino de tantos otros puntos que 
no se desarrollan en este trabajo pero que se deja abierta la posibilidad y el 
registro de que sí se pueden conseguir. 
Finalmente, es necesario considerar que el cómic es aún una herramienta 
inexplorada que merece la atención de aquellos que se dedican a la docencia y de 
todos los interesados en el desarrollo de la sociedad ya que si bien no es en sí 
misma un avance pedagógico excepcional, sí puede ser el primer paso para una 
relación con el libro y la academia, elementos excepcionales en la formación de 
personas críticas; un cómic hoy en las manos de un niño puede ser si es bien 
orientado, un libro mañana en las manos de un hombre. 
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LISTA DE ANEXOS 
Anexo A.  Observación no participante y participante. 
ANÁLISIS  
  A partir de la  observación no participante que se realizó el día 14 Febrero  del 
año 2013 y teniendo en cuenta los elementos que se resaltaron  se puede 
evidenciar que: 
-Si  existe una deficiencia en la producción oral, por parte de los niños del grupo 
210, especialmente a la hora de dar información que tenga relación con lo que se 
habla o se les pregunta, como también respecto a la cantidad de información que 
dan. 
-De otra parte se evidencia algunos problemas de indisciplina, especialmente 
cuando se les pide que trabajen de manera autónoma.  
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Anexo B.  Prueba diagnóstica. 
Formato + grillas de evaluación. 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación III 
 “El cómic como estrategia pedagógica para la mejora de la coherencia  en la producción oral de los niños del 210 del Colegio 
Francisco José de Caldas, Sede C” 
Prueba diagnóstica  
Realizada por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
Institución: Francisco José de Caldas                                                                                                          Área: español 
Docente a cargo:  Julieth Xiomara Uribe                                                                                                   Duración: Hora Clase 
Nombre del estudiante:                                                                                                                               Fecha: 21 de Marzo, 2013 
 Grado: 210                                                                                                                                                     Edad: 
Objetivo: 
Determinar el nivel de coherencia en la producción de textos escritos de los niños del grado 210 del Colegio Francisco José de Caldas. 
Metodología: 
A cada niño se le pedirá que lea la instrucción y además se le explicará cada instrucción, de tal forma que desarrolle la actividad. 
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Instrucción 
1. Describa las características físicas de los personajes que aparecen en la siguiente imagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personaje 1: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________ 
Personaje 2: 
Personaje 1 
Personaje 2 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2. Recorta las imágenes y pégalas en el rollo fotográfico de modo que logres crear una historia con ellas  
 
 
 
 
 
  
 
Parte 
1 
Parte 
2 
Parte 
3 
Parte 
4 
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3.  A partir de las imágenes que organizaste, elabora un escrito donde describas cada parte de la historia.  
Parte 1: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________ 
Parte 2: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 
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_______________________________________________________________________________________
____________________ 
Parte 3: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________ 
Parte 4: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________  
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GRILLA DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA: FASE PRODUCCIÓN ORAL 
Evalúe de 1 a  5 (donde 5 es la valoración más significativa y  1, la apreciación más baja), los siguientes aspectos: 
COHERENCIA 
 1 2 3 4 5 
La información presentada desarrolla los temas en orden.      
Existe una relación con los temas que se exponen.      
Los temas que se presentan se desarrollan bajo una 
cantidad suficiente de información de acuerdo al 
contenido. 
     
El volumen y tono de la voz permite la comprensión de lo 
oralmente producido. 
     
Observaciones:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo C. Resultados + Algunas transcripciones. 
Después de tabular los resultados obtenidos en cada una de las pruebas hechas a  
los cinco estudiantes del curso 210, se encuentra que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En el anterior gráfico se puede ver que tres de cada cinco niños presentaron 
dificultades para ofrecer información de manera organizada, especialmente 
cuando contaban una historia. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3 
5 
2 
1 
4 
0
1
2
3
4
5
6
NIÑO 1 NIÑO 2 NIÑO 3 NIÑO 4 NIÑO 5
La información presentada desarrolla los 
temas en orden 
La información presentada desarrolla los temas en orden
4 
2 2 
1 
3 
0
1
2
3
4
5
NIÑO 1 NIÑO 2 NIÑO 3 NIÑO 4 NIÑO 5
Existe una relación con los temas que se  
exponen 
Existe una relación con los temas que se  exponen
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En este caso y partir de los datos que muestra la gráfica se evidenció que 4 de los 
estudiantes, presentaron dificultades para relacionar temas de acuerdo con un 
contexto específico tal y como se presenta en el siguiente fragmento resultado de 
la transcripción de las pruebas: 
a) “Docente: Listo. Bueno ahora, tú escribiste acá una historia, me vas a 
contar ahorita de qué se trata esta historia.  
Niño 1: Que un señor se entra a una casa.  
Yo: y ¿por dónde se entra?  
Niño 1: Por la ventana   
Yo: Y ¿cómo se ayuda?  
Niño: y lo regañan” 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Por otra parte y a la hora de aportar información, se encontró que 4 de los 5 
estudiantes aportaron información parcial acerca de lo que se les solicitó, como se 
puede evidenciar en los siguientes ejemplos: 
2 
4 
3 
2 2 
0
1
2
3
4
5
NIÑO 1 NIÑO 2 NIÑO 3 NIÑO 4 NIÑO 5
Los temas que se presentan se desarrollan 
bajo una cantidad suficiente de información, 
de acuerdo al contexto. 
Los temas que se presentan se desarrollan bajo una cantidad
suficiente de información, de acuerdo al contexto.
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b) “Yo: y ¿cuántos años tienes? 
Niño 4: Siete, mi número es 3107678390” 
c) Yo: Bueno, Entonces tú hiciste acá una actividad, ¿cierto? En la que 
tocaba describir unos personajes, me vas a decir ¿cómo es este 
personaje 1?  (silencio) Sin leer lo que tenemos acá, cuéntame lo que 
escribiste. ¿Qué tiene ese personaje número 1? 
Niño 10: Es una mujer 
Yo: aja, ¿qué más? 
Niño 10: Tiene cabello largo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente y como se presenta en el gráfico anterior, a todos los estudiantes se 
les dificultaba expresar sus ideas con un volumen y tono de voz adecuado, lo cual 
dificultó la compresión y por ende la coherencia de su discurso. 
 
 
 
2 
3 3 3 
2 
0
1
2
3
4
NIÑO 1 NIÑO 2 NIÑO 3 NIÑO 4 NIÑO 5
El volumen y tono de la voz permite la 
comprensión de lo oralmente producido. 
El volumen y tono de la voz permite la comprensión de lo
oralmente producido.
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Anexo D: Formato de Clase  
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en 
los niños del curso 210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
Intervención #  
Realizada por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
Intervención #  
Fecha:  
Justificación:  
Propósitos:  
Metodología: 
FASE DE LA CLASE TIEMPO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO RECURSOS Habilidades y 
Microhabilidades a 
desarrollar. 
Ambientación 
 
     
Presentación      
Práctica      
Producción      
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Anexo E. Intervención 1 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
Intervención # 1 
Realizada por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
Intervención # 1  “La descripción”  
Fecha: 21 de Febrero del 2013. 
Justificación: La presente intervención tiene como finalidad permitirle a los estudiantes reconocer unos parámetros a partir de cuales 
puedan no sólo organizar su discurso, sino también focalizar su producción  hacia un tema específico, sin necesidad de desviar sus 
participaciones orales a comentarios irrelevantes; es decir se trabajará principalmente con la microhabilidad de anticipar  y preparar el tema. 
Este trabajo se hará a partir de una serie de imágenes, que pese a que no tienen una secuencia específica, que es una de las principales 
características del cómic, manejan otra serie de aspectos relevantes como es el color y la expresión, que en el cómic también son 
elementos de suma importancia a la hora de comunicar. 
Propósitos: 
-Establecer el orden a partir de los cuales los niños van a ser una descripción, partiendo del nombre, la edad, la estatura, el peso, el color 
del cabello, de los ojos y finalmente de las cualidades que lo caracterizan. 
-Orientar las producciones orales por parte de los estudiantes a una sola temática, en este caso a la de los personajes  que a  través de 
imágenes se les presenta, tales como Fernando Botero, Shakira, Juanes, Gabriel García Márquez y La Gorda Fabiola. 
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Metodología: 
FASE DE LA 
CLASE 
TIEMPO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO RECURSOS Habilidades y 
Microhabilidades a 
desarrollar. 
 
Ambientación 
 
 
 
 
15 Establecer las normas 
de la clase en cuanto a 
comportamiento se 
refiere 
.Reconocer cada uno de 
los actores de la clase, 
sus nombres y gustos. 
 
La clase empezará con 
la canción “Buenos 
días amiguitos”, luego 
entre todos 
estableceremos las 
normas de la clase, las 
escribiremos en el 
tablero y las 
firmaremos. Después a 
cada uno le entregaré 
diferentes papeles de 
colores  para que 
escriban su nombre 
para esto tendrán un 
tiempo de tres minutos, 
luego con ganchitos, le 
pegaré el nombre a 
cada niño, de esta 
manera podrán 
reconocerlo más 
fácilmente.  
HOJASDE PAPEL 
IRIS, DE 
DIFERENTES 
COLORES, 
CORTADAS EN 
RECTÁNGULOS Y 
GANCHOS. 
Habilidad de los aspectos 
no verbales, 
Microhabilidad, controlar la 
voz: impostación, volumen, 
matices, tono. 
 
 
Presentación 
 
 
 
 
15 
Identificar y explicar que 
es la descripción y los 
elementos que la 
componen. 
En esta parte de la 
clase, me tomaré como 
referencia, teniendo en 
cuenta inicialmente el 
aspecto físico y luego 
los adjetivos que 
caracterizan la 
personalidad. A partir 
de ahí les explicaré los 
elementos de la 
descripción a partir de 
COLORES, 
OBJETOS 
REDONDOS, 
PLANOS. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la interacción. 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar el 
tema. 
-Buscar temas adecuados 
a cada situación. 
-Aprovechar el tiempo para 
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figuras y colores que 
ellos puedo asociar al 
objeto o sujeto que 
esté describiendo. El 
uso del cuerpo, será 
de gran importancia. 
decir lo que se considere 
necesario; ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, estructura, 
etc.) 
 
 
Práctica  
 
 
15 Reforzar los nuevos 
conocimientos. 
Nos ubicaremos en 
forma de círculo, y 
haremos un recorrido 
en forma de tren, 
alrededor del salón, 
encontrando 
diferentes imágenes 
de personajes de la 
farándula nacional y 
señalando las 
características. 
IMÁGENES Y 
OBJETOS. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la interacción. 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar el 
tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el tiempo 
para decir lo que se 
gtfsaqconsidere 
necesario; ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, 
estructura, etc.) 
 
 
 
Producción 
 
 
15 Determinar si la 
temática presentada 
fue comprendida. 
Presentarles la 
imagen de una niña 
que está feliz y está 
regando las plantas 
para que ellos hagan 
una corta 
descripción, 
señalando al menos 
uno de los elementos 
vistos en clase. Esa 
producción inicial 
será escrita, luego 
preguntaré si hay 
IMAGEN, 
CUADERNOS Y 
LÁPICES. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la interacción. 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar el 
tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el tiempo 
para decir lo que se 
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algún voluntario, y en 
caso de que no haya, 
los números de la 
lista que yo llame 
pasaran al centro a 
describir la imagen 
con los elementos 
que identificaron. 
considere necesario; 
ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, 
estructura, etc.) 
-Controlar la voz: la 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
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Anexo F. Diario de Campo 1 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
DIARIO DE CAMPO # 1 
Realizado por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2013. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de Caldas, Jornada de la tarde, Sede C. 
CURSO: 210 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS y REFLEXIÓN 
Son las 1:20 de la tarde y la clase empieza con una actividad que 
me permite aprenderme los nombres de mis estudiantes de manera 
fácil y sencilla, sin embargo pese a que algunos están algo 
dispersos por el cambio de clase, en general todos se encuentran 
bastante atraídos por mi presencia, ya que en la clase anterior sólo 
tuve la oportunidad de acompañarlos en la realización de sus 
deberes escolares. Aún así buscando romper el hielo, comienzo con 
una canción que es bastante conocida por todos, llamada “Buenos 
días amiguitos” la cual repetimos dos veces,  haciendo que por cada 
repetición la voz de mis estudiantes sea más fuerte. 
De la clase, 
 
Aspectos Positivos: 
 En la ambientación se evidenció una participación masiva 
por parte de los estudiantes a la hora de poner las reglas. Se 
nota que son conscientes de ellas. 
 La actividad en la cual yo me dibujé fue muy entretenida 
para ellos y nos permitió conocernos un poco más y crear un 
lazo de confianza. 
 Las imágenes que se utilizaron fueron bastante llamativas. 
 Las actividades propuestas en cada fragmento se pudieron 
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Luego del momento de euforia y tomando como referencia la forma 
en que se encuentran organizados, es decir por medio de filas, 
decido que cada fila sea un grupo de trabajo, al cual de acuerdo a 
su disciplina, participación y respeto, le asigno en el tablero una 
carita feliz, la cual dependiendo el comportamiento puede cambiar 
de tamaño, siendo la cara feliz más grande, un excelente 
comportamiento y la cara feliz pequeña, un comportamiento que 
necesita ser mejorado; de esta manera consigo crear cinco grupos 
de trabajo, los cuales se reprenden los unos a otros para ganar las 
caras felices más grandes. 
 
Seguido a esta actividad y sin conocer sus nombres, me presento 
como Xiomara Uribe, una profesora de español que los va a estar 
acompañando durante las próximas clases de español, pero que 
necesita de la colaboración de todos, por consiguiente aprovecho el 
momento de la presentación para comunicarles como quiero 
trabajar con ellos y establecer las normas de clase. 
Inicialmente comienzo preguntándoles a ellos lo que consideran 
importante para que la clase sea agradable y divertida, sin 
necesidad de que se genere ningún inconveniente, a lo que 
responden que es importante hacer las tareas, respetar a los 
desarrollar casi que en su totalidad. 
Aspectos Negativos: 
 Pese a que las imágenes fueron atractivas, hubo personajes 
que ellos desconocían. 
 La indisciplina e irrespeto generada por la actividad del tren, 
debido a la cantidad de estudiantes que se encuentra en un 
espacio que no pareciera no ser tan reducido. 
 
En cuanto al desarrollo de la microhabilidades, 
 
Aspectos positivos: 
 Los estudiantes fueron capaces de identificar las 
características que me identifican, sin hablar de otro aspecto 
que no tuviera que ver con el que yo les solicitaba. 
 Con los personajes que pudieron reconocer fueron capaces 
de establecer las características visibles. 
 Fueron creativos a la hora de darle un nombre a la niña de la 
imagen y sólo hablaron de sus características. 
 
Aspectos Negativos: 
 
 Hubo niños que tienen problemas para articular sus nombres 
y hablar en voz alta. 
 Pese al reconocimiento de los personajes, les costó seguir el 
orden establecido para hacer la descripción de los mismos. 
 Además hubo un problema de significado al decir que la 
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compañeros, no pelear con los compañeros, entre otras normas que 
yo empiezo a escribir en el tablero con la fecha correspondiente al 
día 14 de febrero y así voy escribiendo, hasta que un niño llamado 
Beimar dice que es importante estar callado cuando los otros 
hablan, participación por la que el grupo de él gana una cara feliz, 
ya que es un aspecto que considere como problemático dentro de la 
observación participante y es ahí cuando empiezo a recalcar otros 
aspectos que ellos no han mencionado y que también escribo en el 
tablero para que todos los consignen en su cuaderno, como el 
hecho de pedir permiso para ir al baño y no levantarse del puesto a 
menos que yo lo autorice, finalmente cada niño escribe su nombre 
al final de las normas que entre todos hemos creado, en forma de 
firma y acuerdo. 
 
Seguido a eso, paso por cada fila entregándoles a cada niño 
diferentes papeles de colores, para que dentro de ellos escriban sus 
nombres  y luego con ayuda de unos gachos pequeños, los peguen 
en su camisa, de esta manera consigo identificar los nombres de 
cada uno, aunque en algunos casos debido a la caligrafía, le solicito 
a  ciertos estudiantes que me digan sus nombres en voz alta, orden 
que se le dificulta a unos por la falta de fuerza en su voz. 
 
Después y poniendo en práctica la estrategia de control, dibujé  una 
gorda Fabiola era una ballena, al decir una palabra 
irrelevante a la situación, que lo único que hizo fue dispersar 
la clase y generar nuevos comentarios. 
  
Reflexión 
 
-Pese a que se desarrollaron todas las actividades de la clase 
como al conjunto de microhabilidades propuestas por cada 
fragmento, es necesario crear actividades donde todos puedan 
participar por igual, claro teniendo en cuenta el espacio del 
salón es muy reducido como también que hay muchos 
estudiantes. 
 
De otro lado, es importante fortalecer en valores, especialmente 
en el respeto, para evitar situaciones como las presentadas en 
esta intervención, que además de ir en contra de una de las 
microhabilidades, también genera una ambiente de dispersión e 
incomodidad en el aula de clase. 
 
Finalmente, se puede concluir que el fin de esta intervención, 
específicamente en las partes de la clase donde se trabajó un 
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niña en el tablero a la cual le salía un bocadillo, que decía: -¡Hola! 
Mi nombre es  Xiomara.- y en seguida empecé a preguntarles por la 
edad, por su estatura, es decir si es grande, mediana o bajita, mi 
peso, si soy gorda, delgada o flaca, el color de mi cabello y de mis 
ojos, como también mis cualidades, es decir si soy una persona 
triste o feliz y mientras ellos iban respondiendo yo iba consignando 
cada respuesta en el tablero. Luego les dije que lo que habíamos 
hecho era una descripción, es decir habíamos mencionado un 
conjunto de características propias de una persona, un objeto o un 
animal, concepto que posteriormente fue consignado en el tablero. 
 
Luego valiéndome de una imágenes de personajes conocidos como 
Gabriel García Márquez, La gorda Fabiola, El pintor Fernando 
Botero, Shakira y Juanes, las cuales estaban pegadas alrededor del 
salón, les pedí el favor a todos los niños que hicieran un fila y que 
siguieran al tren que a todo vapor iba a ir parando por cada 
estación, para conocer a estos personajes y así poder describirlos, 
sin embargo apenas les pedí que se levantarán de los puestos, las 
mesas y las sillas empezaron a ir al suelo, como también 
empezaron las peleas por los puestos dentro de la fila, por lo tanto 
tuve que empezar a sentar a varios estudiantes que por su 
comportamiento no podían ser parte de la actividad, aun así se 
pudo continuar con la actividad, la cual terminó siendo bastante 
interesante, ya que para mi sorpresa ellos no reconocieron ni a 
elemento del cómic,  si se cumplió, teniendo en cuenta que los 
estudiantes fueron capaces de organizar su discurso a partir de 
un soporte escrito, sin embargo presentaron dificultades para 
expresarlo cuando se les solicitó que ya no lo utilizarán más, 
por lo tanto es necesario trabajar no sólo en la organización del 
discurso a partir de un soporte escrito, sino también desde el 
punto de vista mental. 
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Gabriel García Márquez, ni a la Gorda Fabiola y tampoco a 
Fernando Botero, por otro lado a la hora de hacer las descripciones, 
se les dificultó seguir el orden establecido para enunciar las 
características, además se presentó una situación de irrespeto, al 
hablar del peso de la gorda Fabiola, en donde uno de los niños, 
llamado Mateo, dijo en la clase que ella era tan gorda como una 
ballena, situación que aproveché para recodar nuestras normas de 
respeto, como también que era un comentario inapropiado para la 
clase, porque estábamos hablando de las características de cada 
uno de los personajes y diciendo cosas ofensivas de ellos. 
No obstante, el alboroto que se produjo en cada parada, hizo que el 
tiempo no se aprovechara de la mejor forma y a la hora de hacer la 
actividad de producción, la cual consistía en describir la imagen de 
una niña mona que se encontraba regando las plantas, el tiempo 
fue bastante reducido, de todas formas algunos niños pudieron 
realizar la producción escrita y luego pasar al tablero a realizar la 
producción oral, entre ellos estuvieron Mateo Hoyos , José 
Perdomo, Alejandro Merchán, entre otros que no dudaron en llevar 
sus cuadernos frente al tablero para utilizarlos como ayuda, aunque 
algunos de ellos tuvieron dificultades para describir la imagen bajo 
los parámetros establecidos, es decir primero nombraban el peso, 
luego el color de los ojos, luego el nombre; como también, 
presentaron complicaciones para hablar en voz alta. 
Finalmente, la clase concluyó dejando como tarea traer su juguete 
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favorito y hacer una descripción en clase frente a todos los 
compañeros. 
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Anexo G. Intervención 2 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
Intervención # 2 
Realizada por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
Intervención 2: La Narración 1 “El cuento” 
 
Fecha:   7 de Marzo del 2013 
Justificación: Esta intervención se realiza dado que busca acercar a los niños y niñas del grado 210 del Colegio Francisco José de Caldas 
Sede C, con  la narración y sus diferentes representaciones en el campo escrito como oral, ya sea por medio de cuentos, fábulas, mitos o 
leyendas. Al mismo tiempo, se pretende establecer un orden de creación y producción a partir del cual los estudiantes puedan hacer sus 
participaciones de manera lógica y significativa, es por esto que se piensa trabajar principalmente con las  microhabilidades de anticipar y 
preparar el tema como en la de buscar temas o palabras adecuados para cada situación, para esto se hará uso de una serie de viñetas en 
secuencia, la cuales al igual que el cuento, constan de inicio, nudo y desenlace. 
Es importante resaltar que aunque se tenga unas microhabilidades principales, durante la sesión se involucrarán las microhabilidades 
restantes para fortalecer la coherencia en conjunto. 
Propósitos de la clase. 
-Presentar las partes del cuento a los estudiantes de tal forma que puedan fortalecer la organización discursiva a la hora de contar o crear 
una historia 
-Promover a la participación en clase teniendo como referencia un mismo tema. 
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Metodología: 
FASE DE LA 
CLASE 
TIEMPO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO RECURSOS Habilidades y 
Microhabilidades a 
desarrollar. 
 
Ambientación 
Revisión 
7 
Fomentar el nivel 
de concentración y 
atención de los 
niños. 
Realizar una 
revisión del tema 
visto en la clase 
anterior, a través 
de la tarea. 
 
La clase empezará saludando a los 
niños y luego les pediré que cierren 
los ojos, para que escuchen la 
cantidad de veces que golpearé  la 
mesa, de esta manera entrenarán su 
oído y se verán en la obligación de 
estar en silencio. Luego de manera 
voluntaria le pediré a tres niños que 
pasen adelante, para nos hablen de 
su tarea, la cual consiste en describir 
a su muñeco favorito, de esta forma 
verificaré que tan significativa  fue la 
actividad de la clase anterior como 
también si aprendieron el orden que 
yo les enseñé para hacer 
descripciones. 
SALÓN DE 
CLASE, 
MUÑECOS E 
IMÁGENES. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la 
interacción. 
-Aspectos no 
verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar 
el tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el 
tiempo para decir  
todo lo que 
considere necesario; 
ceñirse a las 
convenciones del 
tipo de discurso 
(tema, estructura, 
etc.) 
- Controlar la voz: 
impostación, 
volumen, matices, 
tono. 
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Presentación 
 
 
15 
Identificar y explicar 
que es la 
descripción y los 
elementos que la 
componen 
Después, les pediré a los niños y las 
niñas que se sienten en dirección al 
televisor para mostrarles un cuento 
muy conocido que se llama  “Hansel 
y Grettel”, luego entre todos haremos 
una reconstrucción de la historia, 
identificando sus partes tales como 
el inicio, el nudo y el desenlace, a 
través de preguntas, como ¿qué 
pasó al principio? ¿Y después? ¿Y al 
final?, estás preguntas las 
responderán los niños que estén 
mejor sentados y que levanten la 
mano para participar, de esta forma 
no se perderá el control de  la clase y 
se explicarán cada una de las partes 
del cuento, con sus características. 
VIDEO DE 
HANSEL Y 
GRETTEL, 
TELEVISOR 
MÁS 
PARLANTES, 
TABLERO Y 
MARCADORE
S. 
Habilidades: 
 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la 
interacción. 
-Aspectos no 
verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar  y preparar 
el tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el 
tiempo para decir 
todo lo que se 
considere necesario; 
ceñirse a las 
convenciones del 
tipo de discurso 
(tema, estructura, 
etc.) 
- Controlar la voz: 
impostación, 
volumen, matices, 
tono. 
 
Práctica  
 
 
23 Reforzar los 
nuevos 
conocimientos. 
Luego y con la ayuda de una serie 
de imágenes reconstruiremos una 
historia, estas imágenes se 
encontrarán desorganizadas en el 
tablero y los niños con mejor 
comportamiento, serán los que 
puedan pasar a organizarlas, de 
tal forma que nuestra historia 
tenga un inicio un nudo y un 
desenlace, de esta forma ellos 
IMÁGENES 
DE LA 
HISTORIA 
DEL BUHO Y  
COLORES. 
Habilidades: 
-Planificar el 
discurso 
-Conducir el 
discurso 
 
Microhabilidades 
-Analizar la 
situación. 
-Buscar temas 
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entenderán el orden de la historia, 
para luego poder contarla. 
 
Después cada niño, va a colorear 
las  imágenes de la historia. 
adecuados a cada 
situación. 
 
 
Producción 
 
 
15 Fomentar  la 
creatividad y la 
imaginación, a 
través de la 
creación de su 
propia historia. 
Finalmente, cada estudiante 
creará su propia historia, teniendo 
en cuenta los elementos que  lo 
componen, como es el inicio, el 
nudo y el desenlace. Para esto en 
el tablero escribiré…”Había una 
vez una luciérnaga que era muy 
habladora...”Esta frase se irá 
acompañada de una luciérnaga 
con muchos bocadillos alrededor. 
Luego de que terminen de escribir 
la historia, les pediré que la 
dibujen en viñetas y luego que 
algunos voluntarios, pasen al 
tablero y la cuenten. En caso tal 
de que se no se termine, la parte 
escrita, quedará como tarea  para 
la próxima clase. 
TABLERO, 
IMAGEN. 
 
Habilidades: 
-Planificar el 
discurso 
-Conducir el 
discurso 
-Conducir la 
Interacción. 
-Aspectos no 
verbales 
 
Microhabilidades 
-Analizar la 
situación. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el 
tiempo que se 
requiere para decir 
todo lo que se 
considere 
necesario; ceñirse 
a las convenciones 
del tipo de discurso 
(tema, estructura, 
etc.) 
- Controlar la voz: 
impostación, 
volumen, matices, 
tono. 
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Anexo H. Diario de campo 2. 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
DIARIO DE CAMPO # 2 
Realizado por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
FECHA: 9 DE MARZO DEL 2013. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de Caldas, Jornada de la tarde, Sede C. 
CURSO: 210 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS y REFLEXIÓN 
Es mi tercera aparición en el salón y mi segunda clase con el grupo 
210, son la 1:25 de la tarde y mi clase se encuentra retrasada cinco 
minutos debido a que el practicante de matemáticas está 
recogiendo una actividad que había dejado como tarea, mientras 
tanto yo estoy escribiendo la fecha en el tablero y pidiéndole a los 
niños que ya están desocupados que guarden sus cosas, de forma 
tal que nada quede en el pupitre; además les digo que quienes 
estén en la fila ganadora van a ser mis monitores de clase. 
 
De la clase, 
Aspectos Positivos: 
 Los estudiantes tienen una buena capacidad de 
concentración y la actividad de ambientación permitió 
fortalecerla. 
 Quienes cumplieron con traer su muñeco favorito, realizaron 
una buena intervención. 
 El video presentado fue llamativo y se presentó una 
participación masiva. 
 Las imágenes seleccionadas fueron fáciles de organizar. 
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Luego de cinco minutos más, todos están bien sentados esperando 
a que yo pase por cada fila, los examiné y les di las caritas felices 
correspondientes y es ahí cuando doy comienzo a la clase, 
saludándolos y pidiéndoles que cada uno que recueste su cabeza 
contra el pupitre, como si estuvieran durmiendo, con los ojos 
cerrados y las manos cruzadas, advirtiéndoles que el niño o la niña 
que no cierre los ojos, expone al grupo a ganarse una cara feliz 
pequeña o peor aún, una cara triste grande, aviso que sólo pocos 
ignoraron, ya que quienes se atrevieron consiguieron la 
amonestación dicha. 
Seguido a eso, les pido que escuchen atentamente y me digan el 
número de golpes que escuchan, primero hacemos un ejercicio 
para todo el salón con cinco golpes, a los cuales aciertan, luego por 
filas realizó un número de golpes determinado. Al final la fila tres es 
la ganadora y  por ende consiguen ser los monitores de mi clase, a 
quienes les corresponde recoger la tarea y ponerla en mi mesa, 
como también de controlar la disciplina de la clase. 
Después, una vez recogida la tarea, me doy cuenta que de 34 
estudiantes, sólo diez trajeron su muñeco favorito, por consiguiente 
y con la autorización de la profesora, envío notas a los padres de 
familia para que estén al tanto de las actividades que cada uno de 
los niños tiene que realizar como también para que  les colaboren 
más no les hagan, las tareas; labor que realizó durante el descanso. 
Aspectos Negativos: 
 No todos los estudiantes cumplieron con el compromiso de 
tal tarea, seguramente porque aún no me ven como un ente 
al que ha que cumplirme o de pronto porque no suelen 
dejarse tareas en español. 
 Pese a que se pudo reproducir el video, los recursos 
tecnológicos fallaron, por lo tanto hay que ser más 
precavidos al respecto para que no vuelva a ocurrir en 
próximas ocasiones. 
 No se puedo realizar la clase en su totalidad debido al 
tiempo que tomó realizar las actividades de práctica. 
De las Microhabilidades 
Aspectos Positivos: 
 En la ambientación se evidenció un análisis de la 
situación ya que siguieron la instrucción  y organizaron 
la descripción del muñeco. 
 En la presentación y práctica también se evidenció un 
orden discursivo, especialmente a la hora de contar la 
historia. 
 Aspectos Negativos: 
 Aunque hubo una organización en la descripción del 
muñeco, no se siguió el orden propuesto en clase. 
 Se observó una falta de comprensión, en cuanto a la 
cantidad de información que se requería dar para una 
pregunta, presentado problemas en la habilidad de conducir 
el discurso. 
 Problemas para poder expresar la ideas en voz alta. 
 
Reflexión: 
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Luego con los diez estudiantes que trajeron la tarea entre los que se 
encuentran, Carlos Hoyos, Stefany Pinzón, Danna Rodríguez y 
Nicolás Lozzi, les pido que pasen al frente del tablero y me 
describan su muñeco favorito, haciendo la aclaración que sólo 
quiero que hablemos de nuestro muñeco favorito, de nada más, sin 
embargo  a la hora de presentar la tarea, todos tienen la dificultad 
de recostarse en el tablero y de hablar muy bajito, por lo tanto es 
difícil escucharles, situación por la cual tengo que acercarme a 
ellos, aunque en el caso de Nicolás, por más cerca o lejos que 
estuviera no podía escucharle, ya que no mencionaba ninguna 
palabra, en cambio los demás consiguieron realizar la descripción 
pero luego de nombrar el nombre y la edad de su muñeco, 
olvidaban el orden de descripción que habíamos mencionado en 
clase. 
Seguido a esa actividad, les pedí a todos mis estudiantes que 
girarán los puestos en dirección al televisor, el cual ya se 
encontraba listo para reproducir un video, en donde se contaba la 
historia de Hansel y Grettel, pero a la hora de reproducirla, unos de 
los cables que conectaba el computador con el televisor, 
repentinamente dejó de funcionar, por lo tanto la actividad se vio  
suspendida por cinco minutos mientras la profesora Aura trataba de 
encontrar un cable en buen estado para el desarrollo de la 
 
El hecho de realizar  actividades que no involucraran 
movimiento, como también de asignar monitores para el control 
de la disciplina facilitó el desarrollo de la clase; no obstante 
sería bueno pensar en la manera de introducir una actividad que 
no tenga mucho movimiento y con la que se pueda conseguir el 
mismo control de la clase. 
Respecto al cumplimiento de las habilidades, como de las 
microhabilidades se puede decir que hubo cumplimiento 
parcial, claro si se tiene en cuenta el espacio en donde se hizo 
uso de las viñetas para organizar el cuento y con ello el 
discurso, como también la intervención hecha por la estudiante, 
refiriéndose a la idea de tener un búho como mascota en una 
situación en la que no se requería dicha información, al no ser 
solicitada. 
 
Lo anterior da entender que es necesario trabajar más en la 
conducción del tema como de la interacción, teniendo en cuenta 
que fue un evento que también se presentó en la primera 
intervención. 
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actividad, mientras tanto en esos cinco o seis minutos de tiempo, yo 
les pregunté que si conocían el cuento de Hansel y Grettel, a lo que 
ellos acertaron y de inmediato, Francy levantó la mano y empezó a 
contarme la historia sin que yo se lo pidiera, por lo tanto me vi en la 
obligación de interrumpirla  diciéndole de manera amable que por 
ahora no íbamos a hablar de la historia, sino que eso lo haríamos 
más adelante, cuando yo se los pidiera,  de esta manera quienes no 
conocieran o no conocían la historia la vieran por medio del  video. 
Luego de ver el video, al cual todos prestaron bastante atención, 
realizamos un recuento del mismo y en esta ocasión le pedí a 
Francy, que empezara la historia, petición que acepto con agrado y 
apenas finalizó tu intervención les pedí el favor a dos niños más 
para que continuaran el hilo de la historia. De esta manera, no sólo 
trabaje con la memoria de cada uno de ellos, sino que también pude 
reconocer que fueron capaces de seguir las secuencia de la 
historia, sin hablar de otro tema que no fuera el cuento. 
Después les pregunté por el nombre de cada uno de las partes que 
habían contado, pregunta que fue contestada por Andrés Peña y 
Juan Camilo, quienes acertaron al decir que era el inicio, el nudo y 
el desenlace, partes que escribí en el tablero luego de que cada uno 
de los estudiantes ubicaran sus sillas en la posición original. 
Seguido a eso y utilizando  una serie  de imágenes que contenían 
un búho, una casita y un árbol, las cuales se encontraban pegadas 
Finalmente, en cuanto a las otras microhabilidades trabajadas 
de manera independiente al cómic o uno de sus elementos, es 
importante buscar la forma de trabajar con el volumen y el tono 
de la voz de los estudiantes, ya que aún sigue siendo una 
dificultad.  
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al tablero de forma desorganizada, realicé una actividad la cual 
consistía en organizar las imágenes y luego determinar cuál era el 
inicio, el nudo y el desenlace de la historia, actividad que realizamos 
en grupo, pidiéndole a un representante de cada fila, que levantara 
la mano, para que me ayudara con la organización, Sin embargo 
mientras organizábamos la historia un niña llamada María 
Alejandra, levantó  la mano para contarme que ella había visto un 
búho cerca a su casa y que quería tenerlo de mascota, aporte que 
dispersó un poco el objetivo del momento, por lo cual tuve que 
decirle que me agradaba mucho la idea de que quisiera tener un 
búho como mascota, pero que de eso hablábamos en otra 
oportunidad, no en ese momento. Finalmente se pudo organizar la 
historia, la cual de manera individual cada niño coloreó y estableció 
el orden narrativo que ya habíamos establecido. 
Finalmente y debido al tiempo que nos tomó la reproducción y el 
análisis del cuento, dejamos como actividad de trabajo la de 
continuar la historia de una luciérnaga que era muy habladora, para 
que ellos la completaran siguiendo la secuencia narrativa enseñada 
y que la representaran a través de los mismos cuadros que ya 
habíamos organizado en el salón, a los cuales  les dije que se 
llamaban viñetas. 
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Anexo I. Intervención 3 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
Intervención # 3 
Realizada por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
Intervención 3: La Narración 2  “La fábula” 
Fecha: 14 de Marzo del 2013. 
Justificación: 
Esta intervención se realiza en pro de seguir con el proceso de construcción oral, que se ha venido trabajando en los niños del 210 del 
colegio Francisco José de Caldas, sede c, jornada tarde, de tal forma que no sólo sean capaces de utilizar el género narrativo como un 
medio de diversión, sino también de comprensión y por qué no de expresión, en especial cuando se trata de identificar  e interiorizar las 
enseñanzas que dejan las fábulas. Para esta intervención se trabajará en torno a las microhabilidades de anticipar y preparar el tema, 
buscar temas adecuados para cada situación y aprovechar el tiempo para decir todo lo que se considere necesario, mientras se ciñe a las 
convenciones del tipo de discurso (tema, estructura, etc.) Al mismo tiempo y en cuanto al cómic se seguirá haciendo uso de las viñetas, 
pero esta vez incluyendo los bocadillos o globos en donde se escriben las ideas de los personajes. 
Propósitos 
-Fomentar a la organización discursiva antes de participar en clase. 
-Inculcar a los estudiantes la importancia de hacer intervenciones que correspondan al tema que se está hablando, teniendo en cuenta lo 
que se  les solicite en un tiempo determinado. 
 
Metodología: 
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FASE DE LA 
CLASE 
TIEMPO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO RECURSOS Habilidades y 
Microhabilidades a 
desarrollar. 
 
Ambientación 
Revisión  
 
 
 
 
10 Practicar los  
números del 1 al 
23, para  
descifrar la 
figura que se 
encuentra 
escondida. 
Realizar una 
revisión del 
tema visto en la 
clase anterior, a 
través de la 
tarea con el fin 
de recordar que 
es el inicio, el 
nudo y el final o 
desenlace. 
 
La clase empezará saludando 
a los niños y luego les pediré 
algunos niños,  de acuerdo a 
su comportamiento, que 
pasen al tablero y unan los 
números en el orden 
correspondiente, de esta 
forma  haremos una rápida 
revisión de los números del 1 
al 23 y descubriremos nuestra 
imagen misteriosa, que es 
una vaca, que luego y a través 
de un bocadillo les dice: 
¡gracias por encontrarme! 
Luego le pediré a tres niños 
voluntarios, diferentes a los 
de la clase pasada, que pasen 
al tablero a contarme su 
cuento; mientras ellos 
cuentan su cuento, les pediré 
que se muevan alrededor del 
salón con sus cuadernos, de 
esta manera  fomentaré al 
manejo del espacio por parte 
de los estudiantes  cómo 
también a que sus 
compañeros les presten 
atención cuando estén 
hablando, al final le pediré a 
uno de los niños que le 
pregunte a sus compañeros 
cual era el inicio, el nudo  o el 
final de su historia. 
SALÓN DE CLASE, 
TABLERO 
MARCADORES 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y  preparar el 
tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para 
decir todo lo que se 
considere necesario; 
ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
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Presentación 
 
 
 
 
10 
Presentar a 
nuestro amigo 
“Nemo” a partir de 
una historia, 
contada por él 
mismo, con el fin 
de enseñar la 
importancia de 
ser obedientes. 
 
Reconocer qué es 
una moraleja, a 
través del método 
de la preguntas.                
Después, sacaré de mi maleta, 
de manera misteriosa a un 
peluche que para ellos debe ser 
muy conocido, “Nemo”, el 
protagonista de la película 
buscando a Nemo, quien a 
través de mi voz los saludará y 
les contará una de sus tantas 
historias, la cual gira en torno al 
día en que por no querer 
hacerle caso al papá se perdió 
en el océano. Luego de contar 
la historia, le preguntaré a los 
niños de que se trataba y que 
fue lo que aprendieron; a partir 
de sus respuestas 
estableceremos lo que es una 
fábula y una moraleja, 
información que condensaremos 
en los cuadernos de castellano. 
PELUCHE DE 
NEMO, TABLERO Y 
MARCADORES. 
Habilidades 
-Planificar el discurso 
-Conducir la interacción. 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar el 
tema (información, 
estructura, lenguaje, etc) 
-Aprovechar el tiempo para 
decirle todo lo que se 
considere necesario; 
ceñirse a las convenciones 
del tipo de discurso (tema, 
estructura, etc) 
 
Práctica  
 
 
20 Reforzar los 
nuevos 
conocimientos. 
Posteriormente y en grupos 
de a tres, les entregaré un 
bolsita donde se encontrará 
un rompecabezas alusivo a 
Nemo y su historia, el cual 
tendrán que armar en un 
periodo de 5 minutos. Luego, 
les pediré  que en su 
cuaderno dibujen lo que 
aprendieron de la historia de 
Nemo, la moraleja, a manera 
de viñeta, es decir que se 
dibujen a ellos mismos en un 
cuadro, y en un bocadillo, 
dibujen lo que aprendieron. 
Finalmente, que escriban un 
consejo para que a Nemo, no 
le vuelva a pasar lo mismo y 
ROMPECABEZAS, 
CUADERNO Y 
COLORES. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para 
decir todo lo que se 
considere necesario; 
ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
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lo compartan con la clase. discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
 
 
 
Producción 
 
 
15 Fomentar  la 
creatividad y la 
imaginación, a 
través del uso de 
títeres. 
Finalmente y con la ayuda de 
bolsas de papel, colores, papel 
de colores y colbón, 
dibujaremos nuestro animal 
favorito, para eso tendremos un 
tiempo de siete minutos, luego 
escogeré a los niños que tengan 
el títere más bonito para que 
pasen al teatrino y nos cuenten 
la fábula de  “ los animales”, 
depende los que escoja, que no 
les gustaba lavarse los dientes y 
que por eso se les habían caído 
todos los dientes. Esta actividad 
se realizará en el piso, luego de 
que los estudiantes  terminen su 
títere. En caso tal de que no se 
termine la actividad, quedará 
como tarea para la próxima 
clase. 
BOLSAS DE PAPEL, 
COLORES, 
COLBÓN, TIJERAS 
Y TEATRINO. 
Habilidades 
-Planificar el discurso 
-Conducir la interacción 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  el 
tema. 
- Aprovechar el tiempo para 
decir todo lo que se 
considere necesario; 
ceñirse a las convenciones 
del tipo de discurso (tema, 
estructura, etc.) 
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Anexo J. Diario de Campo 3. 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
DIARIO DE CAMPO # 3 
Realizado por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
  
 
FECHA: 15 DE MARZO DEL 2013. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de Caldas, Jornada de la tarde, Sede C. 
CURSO: 210 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS y REFLEXIÓN 
La clase comienza normalmente a la hora de costumbre, 
saludando a los estudiantes y luego pidiéndoles a Beymar y 
Ana Karina, quienes son los que se encuentran mejor 
sentados, sin nada sobre su mesa, que pasen al frente del 
tablero y me ayuden a unir unos puntos, sin embargo 
debido a que Beymar es algo bajito, se ayuda de una silla 
para alcanzar a conectar los puntos del 1 al 10, mientras 
Karina, une los del 11 al 23, mientras están uniendo los 
De la clase, 
Aspectos Positivos: 
 
 La actividad de unir los puntos fue bastante agradable para los 
estudiantes, ya que mantuvo la intriga por la figura que iban a 
encontrar. 
 La mayoría de los estudiantes cumplió con la tarea de la 
luciérnaga habladora y las historias que crearon fueron bastante 
interesantes. 
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puntos sus compañeros empiezan a gritar la forma que las 
líneas van adquiriendo, y se escuchan palabras como casa, 
gato, perro, pero sólo hasta cuando los dos llevan más de 
la mitad de los punto unidos, con algunos trazos poco 
rectos, es que descubren que es una vaca, a la cual le sale 
un bocadillo que yo completo escribiendo “Gracias por 
encontrarme”, luego les pregunto que si de verdad  lo que 
dice la vaca y Juan Camilo, dice que no, porque es un 
dibujo que tiene forma de vaca, además que las vacas no 
pueden hablar. 
Después y en consecuencia a la excelente respuesta de 
Juan Camilo, le pedí que escogiera a un compañero o 
compañera para que sean los monitores de la clase y es 
ahí cuando escoge a Sharik; pero antes de que los 
monitores recogieran la tarea, les pedí  que levantaran  la 
mano a aquellos que no habían hecho la tarea y me 
explicaran la razón de su incumplimiento, solicitud a las que 
respondieron diez estudiantes, diciendo que no habían 
escrito la tarea porque no tenían colores, porque no habían 
entendido la tarea entre otras razones que no recuerdo en 
este momento. Situación por la cual tuve que recordarles 
que en la primera clase habíamos hecho varios 
compromisos, entre lo que se encontraba el ser 
responsable con mis deberes, además les dije que las 
 Utilizar el peluche de Nemo como material para la clase, fue una 
excelente idea. 
 La actividad del rompecabezas, fue una buena estrategia para 
fomentar el trabajo en grupo. 
 El concepto de fábula les quedó claro a los estudiantes. 
 
Aspectos Negativos 
 
 Hubo estudiantes que no hicieron la tarea. 
 Al parecer no hubo comprensión a la hora de realizar la tarea, por 
lo tanto es necesario preguntarles a ellos lo que tienen que hacer, 
después de que se dé la instrucción de la tarea. 
 El tiempo para realizar todas las actividades fue insuficiente. 
 No se pudieron desarrollar todas las actividades que se tenían 
planeadas. 
 
De .las microhabilidades, 
 
Aspectos positivos 
 
 En la ambientación, pese a la ausencia de movimiento, se 
evidenció un orden en la historia como también el uso de 
temáticas y palabras propias del cuento que estaban contando. 
 En la presentación  y práctica se vio una masiva participación, 
con el tono y el volumen apropiado de voz. 
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tareas era una manera de practicar y aprender mejor lo que 
habíamos visto en clase. 
Luego de la aclaración y teniendo las tareas en mano, le 
pedí el favor a Stephany de que pasara al frente del tablero 
a contarnos la  historia, sin embargo al ver su tarea me 
encontré con la sorpresa de que ella había escrito la 
historia y en vez de viñetas en secuencia había hecho un 
dibujo de la luciérnaga, eventualidad por la cual no hice 
ningún llamado de atención, sólo le pedí que empezará a 
contarnos la historia, pero que mientras la contara 
caminara alrededor del salón hablando en voz alta, 
instrucción que simplemente no siguió y solo se limitó a 
contar y contar la historia, hasta que tuve que interrumpirla 
para darle la oportunidad a otro niño, este caso fue 
Sebastian Hoyos, quien también pasó al frente del tablero y 
le pedí que hiciera lo mismo que Stephany, instrucción que 
acató pero que no pudo terminar debido a que mientras 
caminaba no se le escuchaba nada, por lo tanto tuve que 
hacerme al frente para poder escucharlo mejor. 
No obstante cuando estaba en el proceso de escuchar lo 
que decía y revisar la secuencia que había hecho, noté lo 
mismo que en la tarea de Stefannie, que solo había un 
texto, un dibujo y nada de viñetas en secuencia, por 
consiguiente luego de que el terminara su intervención y de 
 
Aspectos Negativos 
 En la primera parte de la clase, los estudiantes que hicieron sus 
intervenciones no manejaron el tono de voz apropiado para el 
público, por lo tanto sus compañeros no estuvieron pendientes de 
ellos. 
 En la presentación, se presentaron inconvenientes en habilidad 
de conducir la interacción, ya que unos estudiantes 
interrumpieron en varias ocasiones el cuento de nuevo, con 
comentarios que no venían al caso, especialmente porque no se 
les había solicitado. 
Reflexión 
Pese a que no se realizó ninguna actividad que involucrara 
movimiento  y quietud  al mismo tiempo, sirvió la idea de dividir los  
momentos de acción por personas y no del grupo completo, ya que 
se pudo seguir trabajando con disciplina. 
Respecto al trabajo realizado con el cómic, es necesario reforzar 
más no sólo en la aplicación, sino también en la explicación del 
mismo, para evitar confusiones en las tareas que vendrán más 
adelante. 
En cuanto al cumplimiento de las microhabilidades en general, se 
podría decir que se cumplió con lo previsto, sin embargo se siguen 
presentando inconvenientes con la conducción de la  interacción, en 
especial cuando los estudiantes hablan sin que les pida o dicen 
comentarios que no vienen al caso, parece necesario recordarles 
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revisar las tareas que me habían entregado, les dije que 
había sido un buen ejercicio, pero que al parecer no habían 
comprendido la idea de hacer viñetas en secuencia, por lo 
tanto tuve que explicarles de nuevo y darles la oportunidad 
de recibir nuevamente la tarea para la próxima clase; 
oportunidad a la que ellos asintieron. 
Vale la pena resaltar, que durante las dos intervenciones, 
se evidenció una organización de la historia, inicio, nudo y 
desenlace, pese a la extensión y el conjunto de vivencias 
que relataba las historias, en especial en la de Stefannie. 
Seguido a eso y por la premura del tiempo, pasé a la 
actividad de presentación, pidiéndole a los niños que 
recostaran su cabezas a los pupitres y que cerraran los 
ojos mientras les contaba una historia, instrucción que 
todos seguían menos Carlos y Mateo Garavito, 
seguramente queriendo llamar la atención de la clase, aún 
así y luego de restarles unos puntos a los grupos a los 
cuales pertenecían, continué con la actividad sacando un 
peluche del pez payaso, Nemo, quien cambiaba de voz y 
se acercaba a algunos niños por la cabeza y la espalda, 
contando la historia de su vida, la cual había salido en el 
cine y se trataba de un pez payaso rebelde que por 
desobedecer a su padre fue  capturado por un dentista, 
para ser la mascota de  su sobrina, pero gracias a unos 
todo el tiempo, antes de cada actividad e intervención si lo que 
dicen es importante para lo que se está hablando, quizás así se 
pueda concientizar a los estudiantes en su papel en cada evento 
comunicativo. 
Por otra parte, la actividad del movimiento alrededor del salón no 
fue satisfactoria para mejorar el problema de entonación y volumen 
que presentan los niños del 210, por eso es importante buscar otro 
método que les permita hablar en voz alta, sin miedo y mientras se 
desplazan en un espacio específico. 
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amigos logró escapar y volver al lado de su padre, quien 
atravesó el océano por encontrarlo. 
No obstante, hubo algunos niños que mientras contaban la 
historia, interrumpían con comentarios como: -yo ya me la 
vi, ya me la sé o yo quiero tener ese peluche de Nemo para 
mi.- motivo por el cual, tuve que hacer llamados de 
atención en clase, recordándoles que cuando hablan es 
porque alguien más se los solicita y que en este caso, yo 
no había solicitado la opinión de ellos, ni les había hecho 
ningún tipo de pregunta, por lo tanto tienen que estar más 
atentos. 
Luego de contar la historia, quienes se portaron bien, que 
fueron la mayoría abrieron los ojos y con gran agrado 
vieron el peluche de Nemo, interés que utilicé para 
controlar la disciplina, diciéndoles que quien se portara bien 
podía tener la posibilidad de cuidar a Nemo por un rato, 
razón por la cual todos estaban mejor que las clases 
anteriores. 
Este comportamiento me sirvió para decirles que las 
historias que tienen una enseñanza y que son contadas por 
animales, que en  la realidad no hablan, se les llama 
fábulas, comentario al que Andrés complementó diciendo 
como la gallina de los huevos de oro; y por dicha 
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intervención fue que él pudo tener a Nemo de primeras.  
Seguido a eso, les pedí que sacaran el cuaderno de 
español y que anotaran la definición que habíamos dicho 
de fábula. 
Después organicé el salón en grupos de a cinco, debido a 
que no había suficientes rompecabezas para armar, 
actividad que los motivó bastante por los colores, pero que 
también les tomó bastante tiempo ya que habían partes 
que se parecían a otras, por lo tanto en algunos casos no 
encajaban donde debía ser. 
Luego de organizar el rompecabezas, les pedí el favor de 
que en dos viñeta, explicándoles que la viñeta era un 
cuadro en donde se encerraba un personaje para decir 
algo, se dibujaran a ellos mismos, con un bocadillo, es 
decir con el globito en forma de gota, que dijera lo que 
habían aprendido del cuento; y en la otra viñeta, que se 
dibujaran a ellos mismos dándole un consejo a Nemo para 
que no le volviera a pasar lo mismo. 
Dentro de las lecciones aprendidas, encontré la de hacer 
caso a los padres de familia, la de no ponerse de malgenio 
con los papás  y en cuanto a los consejos, el de ser un 
buen niño y hacerle caso a los papás como también, el de 
no nadar cerca a los botes para que no se vuelvan a llevar. 
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Finalmente y debido al tiempo, a cada niño le hice entrega 
de un sobre de manila, junto a otros elementos como lana, 
papel de colores, tijeras, colbones, para que hicieran el 
títere de su animal favorito, diciéndoles que los animales 
más bonitos iban  a ser protagonistas de una obra, que yo 
les tenía preparada. 
Sin embargo por el poco tiempo restante, solo se alcanzó a 
realizar los títeres, más no la presentación, por lo cual 
quedó para la próxima clase. 
Por otra parte, al finalizar la sesión fui llamada por el 
coordinador del colegio, quien amablemente me solicitó 
que no realizara grabaciones a los estudiantes  por temor a 
verse en conflicto con los padres de familia, solicitud que 
acaté, siendo consciente de que los videos son elementos 
importantes para el seguimiento del proceso investigativo 
que estoy llevando a cabo. 
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Anexo K. Intervención 4. 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
Intervención # 4 
Realizada por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
Intervención 4: “El género y el número en el sustantivo” 
Fecha: 21 de Marzo del 2013. 
Justificación: 
La presente intervención se lleva a cabo con el fin de mejorar la estructura en la cual se presenta la producción oral, a través del uso del 
género y el número en el sustantivo que es el tema que corresponde al syllabus del curso 210, de tal forma que los estudiantes del grupo, 
puedan organizar tanto el orden en el que van a realizar sus intervenciones como también la secuencia sintáctica que se encuentra 
implícita dentro de las mismas. Respecto a la microhabilidades, además de trabajar con la  de anticipar y preparar el tema, se tendrán en 
cuenta la de buscar temas adecuados a cada situación, aprovechar el tiempo que se requiere para decir todo lo que se considere necesario 
mientras se ciñe a las convenciones del tipo de discurso (tema, estructura, etc) y finalmente la de controlar la voz, impostación, volumen, 
matices y tono. 
En cuanto al comic, se hará uso de elementos como la imagen, el color, las viñetas en secuencia lineal, los bocadillos y algunas 
onomatopeyas del sonido. 
Propósitos 
-Fortalecer  el tono  y el volumen de la voz de los estudiantes. 
-Reforzar la organización mental desde la estructura 
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Metodología: 
FASE DE LA 
CLASE 
TIEMPO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO RECURSOS Habilidades y 
Microhabilidades a 
desarrollar. 
 
Ambientación 
Revisión  
 
 
 
 
15 Realizar una revisión 
de los nombres de los 
estudiantes y 
entretener la clase a 
partir de la canción 
pulguita. 
 
Realizar una revisión 
de la fábula a partir de 
la muestra de teatro. 
 
La clase empezará saludando a 
los niños, escribiendo la fecha 
en el tablero y pidiéndoles que 
se pongan de pie, luego entre 
todos cantaremos la canción de 
la pulguita hueso, que dice algo 
como “yo tengo una pulguita 
hueso, que me pica por aquí 
hueso, que me pica por allá 
hueso, hay que ricura hueso, 
que sabrosura hueso y se la 
paso a…”, la canción 
inicialmente estará a mi cargo, 
junto con todos los movimientos 
que corresponden, después les 
diré que me acompañen y le 
pediré a ciertos niños que hagan 
la actividad, con ellos 
determinaré el nivel de 
memorización de cada uno de 
ellos  y nos divertiremos un rato. 
Luego, llamaré a los niños  que 
a mi parecer realizaron un buen 
trabajo en su títere para 
desarrollar la historia de los 
animales que no se cepillaban 
los dientes. 
SALÓN DE 
CLASE, 
TABLERO, 
TEATRINO. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas adecuados 
a cada situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para decir 
todo lo que se considere 
necesario; ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
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Presentación 
 
 
 
 
10 
Presentar el nuevo el 
tema de género y 
número a través de 
una canción. 
 
Identificar cuál es el 
género y el número de 
los sustantivos.                
Después y a través de una 
canción que reproduciré, 
llamada los diez indiecitos, les 
pediré que identifiquen el 
número o  la cantidad de 
indiecitos que escuchan, luego  
y haciendo uso de la canción 
identificaremos cuál es el 
género y el número del 
sustantivo Indiecito e indiecitos. 
De esta manera, entre todos 
explicaremos  el tema y lo 
consignaremos en nuestros 
cuadernos. 
Canción en CD, 
Grabadora o 
computador con 
auriculares, 
Tablero y 
cuadernos. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas adecuados 
a cada situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para decir 
todo lo que se considere 
necesario; ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
 
 
Práctica  
 
 
20 Reforzar los nuevos 
conocimientos. 
-Posteriormente cada niño 
dibujará en sus cuadernos 
diez viñetas, en la cuales y 
luego de escuchar la canción 
tendrá que dibujar un número 
determinado de indiecitos que 
entran a una canoa, es decir 
en la primera viñeta, un 
indiecito, en la segunda viñeta 
dos indiecitos y así 
sucesivamente; mientras que 
las niñas tendrán que dibujar 
indiecitas. 
Después de terminar la 
actividad, le pediré a un grupo 
de niños y niñas que  pasen al 
 Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la 
Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para 
decir todo lo que se 
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frente del tablero y con la 
ayuda de la secuencia que ya 
tienen dibujada, que 
empiecen a contar la historia 
de cómo fueron llegando a 
cada uno de los indiecitos e 
indiecitas a  la canoa y cuál 
era el sonido de esta, cada 
vez que ingresaba un nuevo 
indio.  
-Luego a partir de una guía 
donde se encontrarán una 
serie de dibujos, ellos tendrán 
que completar con letras 
como “o” para masculino, “a” 
para femenino, y  “s “para 
plural si es el caso 
 
considere necesario; 
ceñirse a las 
convenciones del tipo 
de discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
 
 
 
Producción 
 
 
15 Crear una copla a 
partir de sustantivos y 
sus variaciones entre 
género y número. 
 
 
A partir de sustantivos de 
nombres de personas, animales 
o cosas que se encontrarán en 
una bolsa, los estudiantes 
crearan una copla, teniendo 
como modelo uno que yo les 
vaya a presentar, donde se 
involucre el uso del género y el 
número. 
Luego, tres o cuatro de los 
estudiantes, pasarán a leer lo 
que produjeron frente a sus 
compañeros, inicialmente 
pasarán los que voluntariamente 
quieran y luego los que por su 
comportamiento y desempeño 
en clase, yo escoja. 
BOLSA, HOJAS 
DE PAPEL CON 
LOS 
SUSTANTIVOS. 
Habilidades 
-Planificar el discurso 
-Aspectos no verbales. 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar el 
tema. 
-Controlar la voz, 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
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Anexo L. Diario de campo 4 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
DIARIO DE CAMPO # 4 
Realizado por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
FECHA: 23 DE MARZO DEL 2013. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de Caldas, Jornada de la tarde, Sede C. 
CURSO: 210 
: 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS y REFLEXIÓN 
Es la 1:20 de la tarde y clase comienza saludando a los niños, 
quienes efusivamente me reciben con besos y abrazos, luego 
escribo la fecha en el tablero y les pido a todos que se pongan de 
pie, se destapen los oídos y estén muy atentos, ya que 
inmediatamente yo empiezo a cantar la canción, “yo tengo una 
pulguita hueso, que me pica por aquí hueso, que me pica por allá 
hueso, ay que ricura, hueso, que sabrosura hueso, y se la paso 
a” y es ahí cuando se la paso a uno de los niños del salón, de 
quien en esta oportunidad se me escapa el nombre, para que 
De la clase, 
Aspectos Positivos: 
  La canción utilizada en la ambientación les permitió dejar la 
timidez a la hora de hacer cosas frente a los compañeros. 
 Los estudiantes estuvieron atentos a la obra y participaron 
activamente. 
 Se evidenció comprensión por partes de los estudiantes en la 
explicación del género y el sustantivo. 
 La actividad de las coplas terminó siendo un trabajo bastante 
entretenido. 
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repita la canción mientras los demás lo acompañamos con las 
palmas. 
Luego de cinco minutos de cantar, ya todos se saben la canción y 
la mayoría tuvo que hacer la mímica frente a todos, de tal forma 
que todos pudiéramos escuchar lo que cada uno cantaba y para 
mi sorpresa, esta vez el volumen de la voz, fue muy mejor que en 
las clases anteriores, seguramente porque están cantando todos 
en grupo, porque si fuera de manera individual, tendríamos 
algunos inconvenientes. 
Seguido a eso les pedí a cada uno que se sentaran en sus 
respectivos puestos, luego saque de mi maleta todos los títeres 
que se habían hecho en la clase anterior, entre los que 
predominaron los perros y los gatos; y con ayuda de ellos, les 
pedí que escogiéramos a los títeres que a su parecer estaban 
más bonitos, situación que terminó siendo un problema debido a  
que todos los niños querían participar y lastimosamente no se 
podía escoger a todos por cuestión de tiempo, de todas formas 
se terminaron escogiendo el león, el perro, un tiburón negro y una 
mariposa. 
Después todos nos dirigimos a la sede B, donde se encontraba el 
teatrino y ahí fue donde empezamos la obra, si antes pedirle que 
hicieran silencio y para que estuvieran atentos a lo que hablaban 
los animales, instrucción que todos acataron. 
Aspectos Negativos: 
 Luego de la obra de teatro, el tiempo restante para realizar las 
actividades fue bastante escaso, por lo tanto no se pudo 
ejecutar todas las actividades de la manera en que era. 
De las Microhabilidades 
Aspectos Positivos, 
 Con la canción y la mímica de la pulguita, si se logró trabajar 
con el volumen de lo voz de los niños. 
 Pese a que la obra fue improvisada, se consiguió que los 
estudiantes que participaron fueran capaces de seguir el ritmo 
temático. 
 Se evidenció un proceso de organización a la hora de realizar 
las coplas. 
Aspectos Negativos,       
 Pese a que se mejoró el volumen de voz a la hora de hablar, 
es necesario realizar más actividades que permitan seguir 
fortaleciendo esta habilidad. 
Reflexión 
Esta clase fue una sesión entretenida que logró de manera parcial 
con los objetivos de aprendizaje, pero que debido al tiempo no 
permitió el desarrollo de cada una de las actividades de forma 
completa. 
Por otra parte y desde las microhabilidades, la coherencia, se 
puede decir que si se desarrolló pero con una corta influencia del 
cómic, ya que la actividad que estaba planteada para ello, no se 
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La obra se hizo sin ningún libreto, ya que la idea era potencializar 
la imaginación como también la habilidad de mantener una 
conversación y en este caso, la persona que hacia las preguntas  
y la mayoría de los comentarios, era yo  la mariposa colorina, 
quien luego de acercase a sus amigos se dio cuenta que sus 
dientes olian a feo y luego a cada uno de los animales, le pidió 
que se lavara los dientes, petición que fue completada por los 
asistentes por expresiones como, si no se los lavan se les van a 
dañar los dientes y van a quedar como los abuelitos, junto con 
otras apreciaciones que ahora no recuerdo, pero que casi 
extienden la actividad, más de lo esperado. 
Luego entre todos organizamos el salón y salimos corriendo para 
la otra sede, porque ya estábamos muy cortos de tiempo y aún 
teníamos que hacer otras actividades. 
Ya estando en el salón, les pedí que abrieran sus ojos tanto 
como pudieran, para que no fueran a perder ningún detalle, orden 
que siguieron al pie de la letra y que usaron para burlarse de 
ellos mismos, como de sus compañeros, mientras tanto yo iba 
dibujando diez viñetas en forma lineal y por cada viñeta, dibujaba 
un número específico de indios en una canoa, los cuales imagen 
aumentando de forma progresiva y generando diferente sonidos 
en la canoa, hasta que llegaron a ser 10 indios en una canoa, 
que hacía “glu,glu,glu” como si fuera a hundirse. Luego de hacer 
llevó a cabo de manera satisfactoria por lo tanto es necesario 
ajustar el tiempo de cada actividad o replantear el tipo de eventos 
que se van a llevar en cada parte de la clase, de tal forma que se 
puedan elaborar todas actividades bajo ningún inconveniente y 
con tiempo de sobra. 
Finalmente, se puede decir que la intervención cumplió con el 
desarrollo de las microhabilidades, especialmente en el 
fortalecimiento del volumen y la coherencia discursiva, sin 
embargo en necesario que están se desarrollen a partir de alguna 
actividad que involucre más a él cómic y sobre todo la 
participación de los estudiantes.  
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el dibujo, les canté la canción de los indiecitos y les pregunté por 
la relación que tenia, a lo que Carlos dijo, que era la cantidad de 
indiecitos que aparecían en la canción, después les mostré como 
la palabra indiecito se transformaba en indiecitos, cuando se 
hablaba del género masculino, y la palabra indiecita, para mujer, 
se transformaba en indiecitas, y así estuvimos dando varios 
ejemplos, con las imágenes que se iban a utilizar como práctica. 
Después, recordé la actividad de producción oral que tenían que 
hacer, respecto a contar la historia de los indiecitos y la canoa, 
historia que fuimos haciendo entre todos, diciendo que había una 
vez un indiecito que necesitaba ayuda para pescar, pero que no 
quería hacerlo solo, entonces le dijo, a un amigo, y después a 
otro amigo, hasta que la canoa se llenó de los diez indiecitos y  
no le cabía ni uno más o sino se hundía en el rio. 
Esta actividad se hizo, de manera rápida ya que aún faltaba el 
trabajo de producción, el cual terminamos haciendo entre todos 
nuevamente, por la premura del tiempo, creando coplas, como: 
“ayer pase por tu casa y me tiraste un ladrillo y hoy vuelvo a 
pasar, porque necesito hacer más casas”; “ayer pase por tu casa 
y me regalaste tu corazón, para hacer más corazones” 
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Anexo M. Intervención 5 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
Intervención 5 
Realizado por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
Intervención 5: El diálogo 
Fecha: 4 de Abril del 2013. 
Justificación 
Esta intervención se realiza con motivo de mostrarles a los estudiantes un elemento de gran importancia en el ámbito comunicativo, como 
es el diálogo, de sus características y actores. Para esta intervención se harán uso de todas la microhabilidades con el fin de reforzar el 
proceso de anticipar y preparar el tema, buscando que lo que se diga sea apropiado a la situación, con la extensión necesaria para ser 
entendido como también con el tono y volumen de voz apropiado, para generar una respuesta por parte de nuestro interlocutor. 
Respecto al  uso del cómic, se hará uso de la primera parte de un trabajo llamado  “No soy de aquí”, en donde se tendrá en cuenta la forma 
de lectura del mismo, las onomatopeyas y expresiones gráficas que tienen cada uno de los personajes para contar la historia. 
Propósitos 
-Potencializar todas las microhabilidades. 
-Hacer uso del cómic para generar un diálogo entre los estudiantes. 
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Metodología: 
FASE DE LA 
CLASE 
TIEMPO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO RECURSOS Habilidades y 
Microhabilidades a 
desarrollar. 
 
Ambientación 
Revisión  
 
 
 
 
15 Amenizar la clase a 
través del recuento 
de las actividades 
de Semana Santa. 
 
Realizar una 
revisión del tema 
correspondiente al 
género y al número 
 
La clase empezará saludando a 
los niños  y luego pasaré por el 
puesto de cada uno, pidiéndoles 
que con los ojos cerrados saquen 
de la bolsa una colombina 
pequeña, luego de que cada  
niño tenga los ojos abiertos, les 
pediré que miren si su palito es 
grande o es pequeño, para 
determinar quiénes serán los 
niños que desde su puesto, nos 
contaran a todos lo que hicieron 
en semana santa (cinco niños). 
Después y por parejas, les pediré 
a los niños que corrijan un 
fragmento del cuento de 
Pulgarcita del escritor Hans 
Cristian Andersen, en donde 
tanto el género como el número 
se ven afectado, para eso 
tendrán un tiempo de cinco 
minutos, luego lo corregiremos 
entre todos. 
COLOMBINAS. Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas adecuados 
a cada situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para decir 
todo lo que se considere 
necesario; ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
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Presentación 
 
 
 
 
15 
Presentar el nuevo 
tema de la clase, el 
diálogo, a través de 
la primera parte del 
cómic  “No soy  de 
aquí”, con el fin de 
presentarles una 
realidad a la cual 
no son ajenos, 
pese a su corta 
edad. 
 
Identificar las 
características del 
diálogo.              
Después les pediré a los niños  
que se sienten frente al televisor 
para mostrarles la primera parte 
del cómic, “No soy de aquí”. Para 
esta primera parte, utilizaré mi 
voz como recurso, para contarles 
esa parte de la historia, seguido a 
eso reflexionaremos un poco en 
torno a lo que vieron y que tanto 
se parece a su realidad.  
Luego y a través del uso de 
algunos fragmentos del cómic,  
les mostraré como se evidencia 
el diálogo entre un personaje y 
otro sin que ellos lo estén 
emitiendo directamente, qué es 
un interlocutor, la importancia de 
hablar en torno a un tema en 
específico entre otros aspectos. 
COMPUTADOR, 
CÓMIC, 
TELEVISOR, 
SALÓN. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas adecuados 
a cada situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para decir 
todo lo que se considere 
necesario; ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
 
 
Práctica  
 
 
15 Reforzar los 
nuevos 
conocimientos, a 
partir de la creación 
de un diálogo entre 
Seguido de la presentación, 
escucharemos una entrevista 
entre dos personas  con el fin de 
identificar el tema o los temas 
que hablan, lo que dice cada uno. 
Luego realizaremos un juego de 
roles, donde los niños que escoja 
por su buen comportamiento en 
clase y teniendo en cuenta que 
no sean los mismos de las clases 
anteriores, harán una pequeña 
representación de la forma en 
que se comportan la mamá y el 
papá, cuando la profesora les 
envía una nota de felicitación o 
de regaño a cada uno de ellos. 
GRABADORA O 
COMPUTADOR, 
PARLANTES. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas adecuados 
a cada situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para decir 
todo lo que se considere 
necesario; ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
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Para esto, cada niño interpretará 
el papel que le corresponda  al 
frente de todos sus compañeros.  
El salón estará distribuido de tal 
forma que los niños estén 
sentados en el suelo. 
discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
 
 
 
Producción 
 
 
15 Escribir un 
diálogo entre 
Susana y Ángel, a 
partir de 
imágenes, 
bocadillos y 
viñetas.  
Finalmente, cada niño en una 
hoja de papel,  escribirá un 
diálogo entre los personajes, 
en donde tanto Ángel como 
Susana se piden disculpas el 
uno al otro. Para esta actividad 
cada uno tendrá que dibujar 
los personajes en una viñeta, 
pidiendo disculpas por lo 
ocurrido. Luego se 
representará frente a la clase. 
 
HOJAS DE 
PAPEL, LÁPIZ 
Y COLORES. 
 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la 
Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para 
decir todo lo que se 
considere necesario; 
ceñirse a las 
convenciones del tipo 
de discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
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Anexo N. Diario de campo 5 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
DIARIO DE CAMPO # 5 
Realizado por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
FECHA: 6 DE ABRIL  DEL 2013. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de Caldas, Jornada de la tarde, Sede C. 
CURSO: 210 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS y REFLEXIÓN 
Son las 1:30 de la tarde y la clase da comienzo, saludando a los 
niños de manera efusiva, ya que la semana pasada estuvieron en 
receso, por la semana santa y cómo quería aprovechar la cantidad 
de experiencias que muy seguramente habían vivido, a cada 
estudiante le pedí que sacara una colombina de una bolsa de dulces 
que traía para ese día, sin embargo ellos nos contaban con que 
algunas colombinas traían una palitos más largos que otros, por lo 
tanto a quienes tenían los palitos más cortos, les pedí que se 
levantarán  y nos contaran lo que habían hecho en semana santa, 
las cosas más importantes, actividad que para mi sorpresa sirvió 
De la clase, 
Aspectos Positivos, 
-El traer un elemento para compartir generó un ambiente de 
confianza y alegría en clase. 
-La actividad de corregir a los estudiantes, permitió evidenciar que 
pese al tiempo, el tema del género y número había quedado claro. 
-Utilizar el televisor para reproducir el cómic fue bastante atractivo 
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para trabajar con el volumen de la voz, ya que en esta oportunidad 
todos pudimos escuchar a los estudiantes; de pronto la idea de 
hablar desde el puesto, les generó más confianza. 
Luego, les repartí un fragmento del cuento del pulgarcita, el cual 
estaba con errores desde el género y el número, al decir cosas 
como: lo cama, el noche, entre otros errores que entre todos 
corregimos y así repasamos lo del género y le número. 
Después, les pedí a todos los niños que ubicaran sus puestos frente 
al televisor, el cual ya estaba conectado a mi computador, para que 
muy atentamente observaran un cómic, titulado “No soy de aquí” 
donde habían unos protagonistas, llamados Susana, Abigaíl y 
Ángel, seguido eso y haciendo uso de mi voz empecé a leer la 
historia, cambiando la voz de viejita, a la de una muchacha joven y 
la de un hombre, cuando era necesario y así, les conté las primeras 
cinco páginas del cómic, y mientras iba contando la historia les 
preguntaba por  objetos que para ellos era similares a la realidad, 
entre los que se encontraban una tienda, y cuando les pregunté por 
lo que se vendía en una tienda, algunos de ellos, en especial Juan 
David, respondió que vendían, cerveza y trago, más comida y que 
algunas veces vendían marihuana, respuesta que me dejó atónita, 
ya que  uno de mis grandes temores a la hora de utilizar el cómic 
“No soy de aquí”, era el impacto que podía crear las imágenes, sin 
embargo al ver que ellos son niños que son muy conscientes de su 
realidad, que se han visto expuestos a espacios en donde el licor y 
para ellos. 
-La idea de trabajar con un cómic fue bastante novedoso para ellos, 
ya que en clases anteriores no habían trabajo con uno. 
-El cómic utilizado para el grupo, fue apropiado ya que los 
estudiantes son conscientes de la realidad el país y fueron capaces 
de tolerar las gráficas de violencia. 
-El tema del diálogo que claro con el uso de los diálogos que se 
presentan entre Susana y Ángel al principio de la historia. 
Aspectos a resaltar 
-No se pudo llevar a cabo la actividad de práctica debido a la 
acogida que tuvo la primera parte del cómic y lo interesados que se 
mostraron los estudiantes en hablar en torno a lo que habían visto. 
De las Microhabilidades 
Importante 
En la cuatro partes de la clase, se evidenció un buen desarrolló de 
todas las microhabilidades, no obstante la actividad en donde se 
presentó el cómic y se habló respecto a él, fue la mejor muestra de 
organización y expresión que los niños hayan tenido. 
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la droga están presentes, comprendí que no podía subestimar sus 
experiencias y que el material gráfico, podía ser visto por ellos, 
siempre y cuando se les explicara  varias de las situaciones que se 
presentan en el mismo.  
No obstante, cuando les dije a mi estudiantes que hasta ahí iba a 
contar la historia, muchos de ellos se molestaron y empezaron a 
exigirme que terminara la historia, porque querían saber que era lo 
que pasaba después, petición a la que amablemente  me negué, 
diciéndoles en hasta la próxima clase podríamos saber que pasaba 
con Susana. Aún así estuvimos repasando la primera parte del 
cómic, con el fin de explicar lo que es el diálogo y sus características 
mostrándoles un fragmento en donde Ángel y Susana están 
hablando y utilizan los signos de interrogación para hacer preguntas. 
Seguido a eso, estuvimos hablando respecto al desplazamiento, la 
manera en que ellos se comportan frente a un desplazado, si le dan 
comida, si le dan dinero, si la historia es de verdad o de mentira, y 
debido a ese momento de participación, donde el volumen de su voz 
fue más fuerte, y sus apreciaciones fueron más cercanas a nuestra 
conversación, es que no se llevó a cabo el momento de práctica, 
sino que de manera instantánea, pasamos a la producción, en 
donde los niños tenían que dibujar dos viñetas en las que Ángel le 
pidiera disculpas a Susana, por tratarla de forma tan brusca, luego 
de manera voluntaria les solicité a dos niños que pasaran al frente al 
tablero y representaran la forma en que Ángel le pediría disculpas a 
Sin embargo, se evidenciaron algunos problemas en cuanto a la 
conducción de la interacción, porque hubo casos en donde los niños 
intervenían para contarme cosas que no tenían que ver casi nada 
con el tema. 
Reflexión 
 Esta se podría decirse que fue la primera vez en la que gracias 
al cómic en conjunto, es decir  a  la composición del material 
gráfico de imágenes, viñetas, color, bocadillos y  
onomatopeyas, se evidencia  que los niños expresan de manera 
oral, sus apreciaciones en cuanto al tema, sin temores y de 
manera organizada, lógica y sin dificultades en el volumen, aun 
así y como ya se mencionó en el anterior párrafo es necesario 
reforzar el hecho de que las intervenciones que hagan 
correspondan al tema del que se está hablando para que su 
expresión oral, sea completamente coherente. 
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Susana, situación que creo pena entre los estudiantes 
especialmente cuando les dije que se dieran un abrazo. 
De esta manera terminó la clase, con la expectativa de saber lo que 
pasaba en el cómic de Susana. Vale la pena aclarar que en esta 
intervención pese a la recomendación, me tomé el atrevimiento de 
realizar una grabación, del momento en el que se estaba llevando a 
cabo la clase. 
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Anexo O. Intervención 6 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
Intervención 6 
Realizado por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
Intervención 6: Sinónimos y Antónimos 
Fecha: 11 de Abril del 2013. 
Justificación 
La presente intervención se realiza con el fin de continuar con el proceso con el que se ha venido trabajando las anteriores clases, además 
en esta oportunidad busca trabajar con el uso de sinónimos y antónimos, para desarrollar la capacidad de tener vocabulario a la hora de 
realizar una producción oral; al mismo tiempo se seguirá trabajando con todas la microhabilidades con el fin de reforzar el proceso de 
anticipar y preparar el tema, buscando que lo que se diga sea apropiado a la situación, con la extensión necesaria para ser entendido como 
también con el tono y volumen de voz apropiado, para generar una respuesta por parte de nuestro interlocutor. 
Respecto al  uso del cómic, se hará uso de la segunda parte del cómic  “No soy de aquí”, en donde se tendrá en cuenta la entonación de 
los personajes expresada a través de los signos de exclamación o interrogación. 
 Propósitos 
-Potencializar todas las microhabilidades. 
-Hacer uso del cómic para fortalecer la comprensión y el uso de lo sinónimos y los antónimos. 
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Metodología: 
FASE DE LA 
CLASE 
TIEMPO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO RECURSOS 
Habilidades y 
Microhabilidades a 
desarrollar. 
 
Ambientación 
 
 
 
 
 
5 
 
Saludar a los niños y 
realizar una actividad de 
memorización. 
 
La clase empezará saludando a 
los niños  y luego les pediré que 
se pongan de pie, hagan un 
círculo alrededor de los puestos, 
con el fin de hacer un juego, que 
les permita reforzar su capacidad 
memorística a través de nombres 
de frutas, personas de tal forma 
que los niños que se equivoquen 
tiene que sentarse y así 
sucesivamente, hasta que al final 
queden unos pocos, que van a 
ser los monitores de la clase. 
Salón de 
Clase. 
Habilidad 
-Aspectos no verbales 
Microhabilidad 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices, tono. 
Revisión 5 
Realizar una corta 
representación, donde 
se evidencie un diálogo 
entre el maestro y el 
estudiante. 
Luego de que todos estemos 
sentados, por hileras les pediré 
que adivinen un número, de tal 
forma que salga un niño o niña 
por cada hilera para que con su 
compañero hagan una 
representación de lo que pasa 
cuando un estudiante no trae la 
tarea  a la escuela, de tal forma 
que dos niños sean los maestros 
y los otros dos, los estudiantes. A 
partir de esta representación, 
entre todos identificaremos la 
temática del diálogo, las pausas y 
sus interlocutores. 
Estudiantes, 
salón de 
clase. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas adecuados 
a cada situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para decir 
todo lo que se considere 
necesario; ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices y  tono 
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Presentación 
 
 
 
 
10 
Presentar el tema de los 
sinónimos y los 
antónimos. 
 
 
Después le pediré a los niños que 
se sienten en sus respectivos 
puestos y les pediré que despejen 
sus orejas, activen sus antenas 
para escuchar atentamente un 
cuento que les leeré, en donde se 
utilizan muchos adjetivos. 
Seguido a eso haré dos 
preguntas de comprensión, y 
luego entre todos identificaremos 
los sinónimos y los antónimos de 
una parte del cuento, para luego 
explicar cada término y resolver 
las dudas. 
Texto, 
marcadores, 
tablero. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas adecuados 
a cada situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para decir 
todo lo que se considere 
necesario; ceñirse a las 
convenciones del tipo de 
discurso (tema, 
estructura, etc) 
 Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices y  tono 
 
Práctica 
 
 
20 Reforzar los nuevos 
conocimientos. 
Seguido de la presentación les 
entregaré un fragmento del 
cuento a los niños para cada 
uno realice la misma actividad 
de identificación de los 
adjetivos que se encuentra en 
el texto. Luego con tres de 
ellos, encontrar los sinónimos 
y los antónimos de cada 
adjetivo. Después, se 
proyectará la segunda parte del 
cómic “No soy de aquí” y con 
ella mientras dos niños del 
curso, la van leyendo de 
acuerdo a los personajes que le 
corresponda, se van a ir 
cambiando los adjetivos por 
Fragmento 
de cuento, 
Computador
, cómic. 
Habilidad: 
-Aspectos no verbales. 
 
Microhabilidades 
-Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices y  tono 
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otros que ellos propongan. 
 
 
Producción 
 
 
15 
Re-escribir un texto a 
partir del uso de los  
sinónimos y 
antónimos, tomando 
como referencia los 
personajes del cómic 
Susana y Ángel. 
Finalmente, dividiré el grupo en 
dos grupos, el grupo A y el 
grupo B,  y cada grupo le haré 
entrega de una imagen de 
Susana y otra de Ángel, a partir 
del cual tendrán que hacer una 
descripción, con una serie de 
adjetivos que yo escribiré en el 
tablero, para que con algunos 
de ellos, escriban sinónimos y 
con otros antónimos, luego  le 
pediré a algunos niños que 
compartan de manera oral, la 
descripción hecha a cada uno 
de los personajes. En caso tal, 
de que no se haya terminado la 
actividad, la realizaremos como 
actividad de revisión, para la 
próxima clase. 
Hojas, 
fragmentos, 
lápices, 
tablero. 
Habilidades: 
-Planificar el discurso 
-Conducir el discurso 
-Conducir la 
Interacción. 
-Aspectos no verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el tiempo 
que se requiere para 
decir todo lo que se 
considere necesario; 
ceñirse a las 
convenciones del tipo 
de discurso (tema, 
estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, volumen, 
matices y  tono 
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Anexo P. Diario de campo 6. 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
DIARIO DE CAMPO # 6 
Realizado por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2013. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de Caldas, Jornada de la tarde, Sede C. 
CURSO: 210 
: 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS y REFLEXIÓN 
La clase da inicio saludando a los estudiantes y realizando una 
actividad de memoria, en donde cada uno de ellos tiene que decir 
una fruta y repetir la que sus compañeros anteriormente hayan 
dicho, actividad que debido a la cantidad de estudiantes toma más 
tiempo de lo previsto, por lo tanto se empiezan a eliminar a los niños 
que se demoran en seguir la secuencia, como el que olvida la fruta 
del compañero, entre otros aspectos que hacen que al final sólo 
sean dos los estudiantes que ganan el juego y la posibilidad de ser 
los monitores de clase. 
De la clase, 
Aspectos positivos: 
-La actividad de las frutas, sirvió para fortalecer la memoria de los 
niños. 
-Los niños fueron capaces de crear un diálogo  y hacer un juego de 
roles, sin ayuda de la profe. 
-La historia del niño caimán fue clara para los estudiantes y les 
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 Luego a cada uno de ellos les pido que seleccione a un compañero 
de clase para que pasen al tablero y sostengan un diálogo en torno 
a lo que un profesor  le dice a su estudiante, cuando no hace la 
tarea, y mientras la primera pareja va hablando, yo voy escribiendo 
lo que dicen: 
-Francy, ¿por qué no hiciste la tarea? 
-Porque no la entendí,  
-Señorita, ¡tiene que hacer la tarea para tener buenas notas! 
-Si señora. 
Seguido eso, analizamos la forma en que se da un diálogo de 
manera escrita y de manera oral, como una forma de revisión a lo 
que se había visto en la clase anterior. 
Después, les pedí a todos que destaparan sus oídos para escuchar 
el fragmento de una historia llamada el niño caimán, un texto de mi 
autoría, el  cual se compone de varios adjetivos y sustantivos para 
describir al niño que tenía una habilidad de hablar con todos los 
reptiles, debió a un golpe que había recibido en la cabeza, seguido 
a la lectura de la historia, realicé unas preguntas de comprensión 
con el fin de verificar si el texto había sido entendido o no, y el 
resultado fue que la comprensión si había sido satisfactoria, luce en 
el tablero escribí algunos de las  palabras, entre adjetivos y 
permitió entender el tema de sinónimos y antónimos. 
-La segunda parte del cómic No soy de aquí, les permitió practicar el 
tema y conocer más de una parte de la realidad colombiana. 
Aspectos Negativos, 
No se evidenció ningún tipo de aspecto. 
De las Microhabilidades 
Se podría decir que en esta intervención se cumplió igualmente el 
objetivo de promover  la producción oral, de manera coherente a 
través del cómic, ya que en sus intervenciones se evidencio una 
organización y claridad en su discurso, además que la actividad leer 
y hacer la voz de los personajes, permitió reforzar el volumen y la 
entonación de la voz de todos los participantes. 
Reflexión 
La razón de ser desde lo temático y lo investigativo, se cumplió, 
aunque aún es necesario ayudarles a organizar las ideas, 
especialmente cuando estas son producto de un proceso 
argumentativo que no se ha trabajado directamente, como 
también de las emociones que pueden despertar una situación 
en específico, como lo fue en este caso la presentación de la 
segunda parte del cómic. 
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sustantivos, con las cuales íbamos a determinar que eran los 
sinónimos y los antónimos, diciendo que los sinónimos eran las 
palabras que tenían un mismo significado y los antónimos las 
palabras opuestas, como luz y oscuridad. 
 
Luego y como actividad de práctica, les pedí que ubicaran 
nuevamente las sillas en dirección al televisor, para ver la segunda 
parte del cómic “No soy de aquí”, el cual estaban esperando con 
gran expectativa, ya que querían saber que era lo que había pasado 
con Susana, luego de que Ángel la había atado y se la había llevado 
sin que nadie se diera cuenta. 
 
Entonces estando todos sentados en el televisor, le pedí a mis 
monitores que pasaran a mi lado y les di una fotocopia del cómic 
para que cada uno leyera las partes en que Susana y Ángel 
hablaban, imitando las voces y si era posible los gestos, mientras 
narraba cada uno de los hechos con la voz de Abigail y otros 
estudiantes hacían, el sonido de las onomatopeyas, hasta que 
llegamos a la parte en donde Susana corría, luego de que Ángel 
pisara una mina-antipersonas y ahí se termino la historia, generando 
entre los asistentes intriga e inconformidad por querer saber que 
había pasado después. 
 
Sería  importante buscar otra manera de presentar el cómic que 
no fuera a través del televisor, tomando el riesgo de que los 
estudiantes no van soporten la idea de leer y mirar imagen por 
imagen hasta llegar al final del cómic, y prefieran adelantarse si 
realizar ninguno de los pasos anteriores. 
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Después estuvimos hablando, en torno al cómic y lo que ellos 
pensaban que iba a pasar con Ángel,  interrogante a los que 
muchos respondieron que se iba a morir y sólo unos pocos, 
pensaron que se iba a salvar, porque Susana estaba embarazada. 
Por otra parte, no entendían porque Susana se había enamorado de 
Ángel, sabiendo que él había sido el hombre que la había llevado a 
ser parte de  las Fuerzas Armadas revolucionarias. 
En cada una de las intervenciones, se evidenció una planeación 
tanto de lo que querían decir, como en la forma de decirlo, pese que 
en las algunas ocasiones se les dificultó organizar la idea general de 
su intervención. 
Luego de la conversación, revisamos nuevamente el cómic, para 
identificar palabras con las cuales pudiéramos encontrar sinónimos 
y antónimos, ejercicio que hicimos todos en el tablero. 
Finalmente a cada niño, le repartí unas figuras de Ángel y Susana 
para que completaran las características de cada uno de ellos con 
sinónimos o antónimos, dependiendo la característica. En esta 
oportunidad y nuevamente por cuestión de tiempo se dejó la 
actividad de socialización para la próxima sesión. 
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Anexo Q. Intervención 7. 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
Intervención 7 
Realizado por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
Intervención 7: Signos de Puntuación 
Fecha: 18 de Abril del 2013. 
Justificación. 
La presente intervención tiene como fin concluir con el proceso que se ha estado llevando para el desarrollo de la coherencia, teniendo 
como base el trabajo de cuatro microhabilidades que se desarrollan a lo largo de la clase, pero que se complementan con el uso del cómic 
a través de diferentes actividades. 
Para esta oportunidad también se hará uso de todas las microhabilidades y se trabajará con la última parte del cómic “No soy de aquí”; de 
manera simultánea se tratará como tema principal de clase,  los signos de puntuación y su importancia desde el punto de vista escrito y 
oral. 
Propósitos: 
-Identificar los signos de puntuación y su importancia desde el punto de vista escrito y oral. 
-Finalizar el cómic no soy de aquí, con las intervenciones y construcciones orales de los estudiantes. 
Metodología: 
FASE DE LA 
CLASE 
TIEMPO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO RECURSOS Habilidades y 
Microhabilidades a 
desarrollar. 
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Ambientación 
Y revisión. 
  
 
 
 
 
5 Amenizar la clase 
con una canción 
que implique 
movimiento, 
mientras cantan. 
 
La clase dará inicio a través del 
saludo a cada uno, luego les 
cantaré la canción de “Tiburón a 
la vista” con mímica, canción 
que entre niños y niñas se 
aprenderán, para representarla 
en la clase. Luego seleccionaré 
dos niños y niñas para que 
elaboren un recuento de lo que 
hasta ahorita se ha visto del 
cómic “No soy de aquí” 
Salón de 
Clase. 
Habilidades: 
-Planificar el 
discurso 
-Conducir el 
discurso 
-Conducir la 
Interacción. 
-Aspectos no 
verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y 
preparar  tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el 
tiempo que se 
requiere para decir 
todo lo que se 
considere 
necesario; ceñirse 
a las convenciones 
del tipo de 
discurso (tema, 
estructura, etc)- 
Controlar la voz: 
impostación, 
volumen, matices y 
tono. 
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Presentación 
 
 
 
 
15 
Presentar el tema de 
los  signos de 
puntuación, el punto 
y la coma. 
 
Reconocer el uso de 
cada uno de la coma 
y el punto. 
Después les pediré a todos que se 
sienten en sus respectivos puestos 
y por disciplina escogeré a un niño  
o niña, para que lea una carta  
postal de un niño a sus padres, 
frente a todos sus compañeros. 
Esta carta estará escrita con las 
comas y los puntos requeridos. 
Luego se proyectará la carta en el 
televisor para que todos la puedan 
ver. A partir de ella, primero se 
identificará lo qué es un punto y 
una coma, después se identificará 
su función y su uso. 
Televisor. Habilidades: 
-Planificar el 
discurso 
-Conducir el 
discurso 
-Conducir la 
Interacción. 
-Aspectos no 
verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y preparar  
tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el 
tiempo que se 
requiere para decir 
todo lo que se 
considere necesario; 
ceñirse a las 
convenciones del 
tipo de discurso 
(tema, estructura, 
etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, 
volumen, matices y  
tono 
 
Práctica  
 
 
15 Reforzar los nuevos 
conocimientos. 
Seguido a eso y haciendo uso del 
televisor, se proyectará la última 
parte del cómic “No soy de aquí”, el 
cual será interpretado esta vez por 
otros estudiantes diferentes a los 
de la clase pasada. Y mientras 
ellos leen en voz alta el cómic, los 
estudiantes tendrán que contar la 
Cómic. Habilidades: 
-Conducir la 
Interacción. 
-Aspectos no 
verbales 
 
Microhabilidades 
-Aprovechar el 
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cantidad de puntos y comas que 
pueden ver en el cómic.  
Después entre todos corregiremos 
un pequeño texto, ubicando las 
comas y los puntos que sean 
necesarios, para realizar una 
buena lectura. 
tiempo que se 
requiere para decir 
todo lo que se 
considere necesario; 
ceñirse a las 
convenciones del 
tipo de discurso 
(tema, estructura, 
etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, 
volumen, matices y  
tono 
 
 
Producción 
 
 
15 Escribir la 
continuación de la 
historia de Susana 
Finalmente los estudiantes, 
escribirán una pequeña historia, 
donde cuentan lo que está 
haciendo Susana ahorita, si 
trabaja o estudia entre otros 
aspectos que ellos quieran 
contar para compartir en clase. 
Hojas de 
papel. 
Habilidades: 
-Planificar el 
discurso 
-Conducir el 
discurso 
-Conducir la 
Interacción. 
-Aspectos no 
verbales 
 
Microhabilidades 
-Anticipar y 
preparar  tema. 
-Buscar temas 
adecuados a cada 
situación. 
-Aprovechar el 
tiempo que se 
requiere para decir 
todo lo que se 
considere 
necesario; ceñirse 
a las convenciones 
del tipo de 
discurso (tema, 
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estructura, etc) 
- Controlar la voz: 
impostación, 
volumen, 
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Anexo R. Diario de Campo 7 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Proyecto de Investigación 
 El cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo de la coherencia en la expresión oral en español, en los niños del curso 
210 de la sede c, instituto técnico  Francisco José de Caldas, jornada tarde. 
DIARIO DE CAMPO # 7 
Realizado por: Julieth Xiomara Uribe Pineda 
 
FECHA: 20 DE ABRIL  DEL 2013. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco José de Caldas, Jornada de la tarde, Sede C. 
CURSO: 210 
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS y REFLEXIÓN 
Son las 1:20 de la tarde y los estudiantes se encuentran más que 
dispuestos a la clase de español,  no sólo porque el profesor de 
matemáticas terminó la clase más temprano, sino también porque 
en esta sesión sabrán como concluye el cómic “No soy de aquí” y 
con él, la historia de Susana, entonces  para dar inicio oportuno a la 
clase, inicialmente les enseño una canción en mímica llamada 
“Tiburón a la vista”, la cual dice: 
-“Tiburón, tiburón, tiburón a la vista(bis) 
-Bañista, bañista, 
De la clase, 
Aspectos Positivos: 
- La actividad de la canción fue bastante entretenida para los 
estudiantes, ya que les permitió fortalecer su capacidad de 
expresión, como también de memoria. 
- Los estudiantes fueron capaces de realizar el recuento de 
las dos primeras partes del cómic.  
- La actividad de la carta fue bastante significativa, 
especialmente cuando se hizo lectura de ella utilizando el 
televisor como medio, y haciendo las pausas 
correspondientes cuando era punto o coma. 
- La actividad de producción incentivó la imaginación de los 
estudiantes. 
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El tiburón me va comer de mi pellejo, no va poder (bis) 
Sal del agua mujer y ven conmigo a bailar 
Que el tiburón, me va comer de mi pellejo, no va poder” 
Luego de cantar y hacer competencias con la canción, de manera 
grupal e individual, les pido a los niños que se sienten y es ahí 
cuando, le solicito a Carlos, que me cuente lo que se ha visto de la 
historia de Susana, solicitud que acepta levantándose del puesto y 
contando que “Susana vivía en el campo, con sus papás hasta que 
llegó un hombre llamado Ángel y se la llevó a la guerrilla”, luego de 
su intervención Nicolás Lozzi levantó la mano para participar y 
continuar la historia diciendo que  “Susana se había enamorado de 
Ángel y que por eso había quedado embarazada, pero tenía que 
escaparse y cuando se estaban escapando, Ángel piso una mina y 
Susana salió corriendo” 
Seguido de esas intervenciones, les pregunté a todo el grupo por la 
persona que narraba la historia, a lo que muchos respondieron que 
la mamá de Susana, pero muchos no recordaban el nombre. 
Seguido a ese recuento, escogí a Sara Valentina y Daniel, para 
pasaran al frente del tablero y a leer una carta. Luego de la lectura 
de la carta, la mostré en el computador, para que todos pudieran 
ver los signos de puntuación, como era el caso del punto y la coma, 
como también la forma en que haciendo lectura de la misma, de tal 
Aspectos Negativos. 
No se presentaron aspectos negativos. 
De las microhabilidades 
La mayoría de las microhabilidades se desarrollaron de manera 
significativa, claro que siempre es necesario recordarles a los 
estudiantes de lo que estamos hablando para que no comenten 
otras cosas, también de la importancia de seguir una secuencia, sin 
que les gane la emoción. 
Por otra parte pese a que hubo una mejoría, es necesario trabajar 
más en el desarrollo de la voz para que puedan ser escuchados, sin 
ningún tipo de malentendidos. 
Reflexión 
El motivo por el cual se desarrollo esta última intervención se 
cumplió, además reflejó una organización discursiva y un 
intento por  parte de los estudiantes, por hablar de temas que 
son importantes para un situación en particular, llegando al 
punto que entre sus compañeros se corrigen. 
En cuanto al cómic, se puede decir que debido a su contenido, 
permitió el trabajo de cada una de las microhabilidades, claro de 
unas más que otras, ya que la microhabilidad de controlar la 
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forma que ellos pudieran ver como hacia las pausas. 
Luego le pedí el favor a tres estudiantes, para que hicieran  el papel 
de Susana, de Don Chucho el vecino y de la alcaldesa, mientras yo 
seguía haciendo  la labor de narradora , como Abigail,  y  otros 
estudiantes hacían el sonido de las onomatopeyas, sin embargo en 
esta oportunidad, se prestó atención, no sólo a los signos de 
exclamación, sino también a las pausas de los signos de 
puntuación, tarea que se le complicó y por la cual fue necesario 
repetir varias veces hasta que la lectura de los participantes fuera la 
apropiada. 
Luego de terminar la historia, muchos niños quedaron con la 
sensación de que estaba incompleta, ya que finalmente Susana se 
encuentra con su mamá y las dos terminan en una esquina de  una 
gran capital, sentadas pidiendo limosna para sobrevivir mientras un 
vendedor de periódicos habla sobre la nueva ley de víctimas; por lo 
tanto, a cada estudiante le pedí que escribiera lo que pensaba que 
había hecho Susana y Abigaíl después de eso, para compartirlo con 
la clase, sin embargo debido a que los estudiantes estaban tan 
entusiasmados con la idea del final, decidimos compartir las ideas 
sin escribirlas, notando no sólo un orden a la hora de hablar, sino 
también relación de sus ideas con el tema, aunque hubo problemas 
para comprender algunas de ellas debido a que el  volumen de la 
voz no seguía siendo el mejor. 
voz, no se vio tan desarrollada como se hubiese querido, 
además es importante recalcar que el tiempo en el que se 
desarrollaron cada una de las intervenciones fue muy corto, 
además se tenía que cumplir con unas temáticas 
correspondientes al grupo, lo cual en algunos momentos limitó 
y en otros potenció, el uso del cómic como estrategia. 
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Anexo S. Evidencias de algunas clases. 
INTERVENCIÓN 2. 
(Fotos sacadas de los videos hechos) 
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INTERVENCIÓN 3. 
 
INTERVENCIÓN 4.  
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INTERVENCIÓN 5. 
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